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LOS PRINCIPES DE BATTEXBERG 
Han llegudo á Málaga en los va-
pores de la escuadra inglesa, el Prín-
cipe Alejandro de Battenberg y su 
hermano don Luis, con el carácter 
este último de Comandante General 
de la Escuadra. 
LOS REYES EN MALAGA 
A las once de la mañana llegaron 
á Málaga SS. MM. don Alfonso y 
doña Victoria, á los cuales se les ha 
hecho un recibimiento muy entusiasta. 
En la Catedral se cantó un solemne 
"Te Deum" con asistencia de los Re-
yes. 
La población en masa ha tributa-
do una calurosa ovación á los Monar-
cas, los cuales se alojan en el acora-
zado "Pelayo". 
LOS VASCOS 
La Comisión de las Provincinc Vas-
congadas que vino á esta Corto, con 
objeto de evitar que se suprima ei 
concierto económico que disfratan las 
Provincias Vascongadas y Navarra, ha 
conferenciado hoy con el Ministro de 
Hacienda. 
GESTIONES 
Con objeto de gestionar un concier-
to económico que favorezca á ios obre-
ros, ha llegado á esta Corte una nu-
merosa comisión de socialistas de Bil-
bao. 
EN FAVOR DE LA MUJER 
El Ministro de la Gobernación ha 
leído en las Cortes un proyecto de ley 
para mejorar el trabajo de la mujer 
en los establecimientos industriales y 
mercantiles. 
LA PENA DE IpTERTE 
El diputado per Madrid don Luis 
Moróte y Greus ha presentado en el 
Congreso una proposición pidiendo la 




4 por 100 81-35 
Ssrsriclo de la Prensa Asocisd^ 
De la tarde 
MEDIDAS DE PRECAUCION 
Málaga, Noviembre 3.—Con motivo 1 
tie haber sido informada la policía de 
que han desaparecido de Barcelona va- , 
rios individuos que se sospecha son i 
anarquistas, se han tomadlo extraordi- j 
nanas medidas de precaución para 
proteger la vida de los Tteyes de Espa-
fia durante su permanencia en esta. 
EL SANTO DE DON CARLOS 
Los carlistas se están preparando en 
toda España para celebrar mañana la 
fiesta onomástica de D. Carlos de 
Borbón. 
AVERIAS A UN ACORAZADO 
Norfolk, Noviembre 3.—El acoraza-
Virginia" ha sido embestido hoy 
Por el trasatlántico "Monroe", de la 
línea "Oíd Dominion", en el estrecho 
Hanpton Roads; con motivo de es-
tar descompuesto el aparato de su ti-
món, no pudo el acorazado gobernar 
para evitar el choque y fué alcanzado 
á estribor, en la parte trasera de la 
Jajá del blindaje que resultó levemen-
w abcllado. 
La fuerza del golpe hizo que salta-
ran de su sitio á popa dos cañones de 
a seis y uno de á tres pulgadas, cre-
yéndose que han sufrido desperfecto 
de consideración, mientras que carecen 
de importancia las averías del barco. 
La prca del "Monroe" ha sido com-
pletamente torcida. 
AVENENCIA CON LOS INDIOS 
Sheridan, Wyoning, Noviembre 3. 
—Ha resultado de la conferencia que 
el comandante de las tropas america-
nas ha celebrado con los jefes de los 
indios sublevados, que estos han acce-
dido á regresar á Fort Meade en Da-
kotah del Sur, en donde permanece-
rán mientras que dos de sus jefes va-
yan á Washington para exponer al 
Presidente Roosevelt sus motives de 
quejas. 
Mientras los indios observen una 
actitud pacífica, se les permitirá con-
servar sus armas. 
'do 
De la noche 
LOS REYES EN MALAGA 
Málaga, Noviembre 3.—Han llega-
do aquí el Rey Alfonso y la Reina Vic-
toria á quienes el pueblo ha hecho un 
entusiasta recibimiento al pasar por 
las calles que conducen al Palacio, 
liegando al mismo sin que ocurriera 
incidente alguno desagradable. 
FIN DE LA CAMPAÑA 
ELECTORAL 
New Ycrk, Noviembre 3.—Ha que-
dado esta noche prácticamente termi-
nada en todo el país, la campaña elec-
toral y la atención general está hoy 
reconcentrada en Nueva York, en cu-
yo Estado se efectuarán el martes de 
la semana entrante unas elecciones 
cuyo resultado ha de influir en la mar-
cha de los asuntes del país más pode-
rosamente que ninguna otra. 
ACTITUD DE ROOSEVELT 
La actitud del Presidente Roosevelt 
ha sido tan claramente definida por 
el Secretario Rcot, que no cabe du-
da respecto á la antipatía que le ins-
pira la candidatura de Mr. Hearst. 
ESPERANZA DE VICTORIA 
El martes sé procederá también á 
la elección de los miembros del Con-
greso 60° y el Comité electcral repu-
blicano abriga la esperanza de que su 
partido obtenga la victoria. 
MAYORIA REPUBLICANA 
Dicho Comité calcula que la mayo-
ría republicana m el Congreso será 
de 58. 
MAYORIA DEMOCRATA 
Por su parte, el Comité demócrata 
asegura que dicho partido aumentará 
en 67 el Aúmero de sus representan-
tes, lo que le dará una mayoría de 22 
en la próxima legislatura. 
ESTADOS EN QUE IT ADRA 
ELECCIONES 
El martes se procedená á la elección 
de Gobernadores en 23 Estados, y á 
la de Representantes, en 20. 
LA PERSONALIDAD 
DE ROOSEVELT 
El rasgo más notable de estas elec-
ciones consiste en que la personalidad 
de Mr. Roosevelt ha sido puesta de 
relieve en todos los incidentes rela-
cionados con la campaña y el grito 
de combate de los republicanos ha si-
do en todas partes: "Adelante para 
apoyar al Presidente", el que ha ma-
nifestado el deseo de que el Congreso 
sea republicano y con excepción de 
solamente dos de sus Secretarios, ha 
enviado tedos los demás á tomar una 
parte activa en la campaña electo-
ral. 
REÑIDO ENCUENTRO 
París, Noviembre 3.—El Ministro 
de las Cclonias ha recibido un telegra-
ma del Gobernador del Africa Occi-
dental francesa, diciéncVile que el 26 | 
del pasado hubo en Tidjkdja, un en-
cuentro entre un destaca mentó de ti-
radores franceses y una fuerte parti-
da de árabes. 
Murieron en el comt/te un gran 
número de tiradores y 150 árabes. 
PELIGRO DE INUNDACION 
Roma, Noviembre 3.—Se ha desata-
do sobre esta región un tremendo tem-
poral que ha hecho desbordarse el río 
Tíber, y sus aguas están amenazan-
do inundar esta ciudad. 
FOOT-BALL 
Nueva York, Noviembre 3.—El re-
sultado de los partidos jugados hoy, 
ha sido como sigue: 
Westpoint 6, contra Yale 10. 
. .Cambridge 9, contra Harvard 0. 
Princetown 42, contra Darmouth 0. 
Cornell 23, contra la Universidad de 
Pensilvania 0. 
Escuela Naval de Annapolis 5, con-
tra la de igual clase de Pensilvania 0. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Noviembre 3. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 104.1|2. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-intt/és, 
102. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercia!, 60 (l.¡v., 
6 á 6.112 por ciento. 
Cambios sobre Londres. 60 d.jv., 
4.80.55. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4.85.85. 
Cambios sobre París, 60 d.jv., ban-
queros á 5 francos 18.3¡4 céntimos. 
Idem sobre Ilamburgo, 60 d.jv. ban-
banqueros, á 94.3¡4. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
3.718 ets. 
Centrífugas, número 10, pol. 1)6, cos-
ito y flete, á 2.1¡2 cts. 
Mascabados. polarización 89, en pla-
za, 3.3!8 clts. ' 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.1j8 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.90. 
Harina, patente Minnesota, á 4.75. 
Londres, Noviembre 3. 
Azúcares céntriiuga, peni. 96, á lOs. 
9d. 
Mase abad o, á 8s. 9d. 
. Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entrefrar en 30 días; 
8s. 7.1i2d. 
Consolklado's, ex-interés, 86.3116. 
Descueinto Banco Inglaterra 6 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex cupón, 
94.5|8. 
París, Noviembre 3. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 42 céait irnos. 
ÁSPEÜTO DE LA PLAZA 
Noviembre 3. 
Azúcares.—Las cotiza'ciones do fue-
ra no acusan variación y é l hivrcado 
cierra quieto 'lo mismo en Londres 
(¡ue en New York. 
Esta plaza cierra también tranqui-
la y 'Con precios nominales. 
Cambios.—Cierra el ulereado con 
•dcnumda 'moderada y sin variación 
en las cotizaciones. 
Comercio Banqueros 
Londres 3 d[V 20. 20..íítS 
41 60 div 19.1J4 lí).li2 
París, S d]v 5.3|4 0.118 
Hamburtro. 3 d¡v S.TjS L5|8 
Estados Unidos 3 d[v 9.1|2 10.1(8 
España, s. plaza y 
cantidad S div 4. í\ 3. D. 
Dto. papel cOiiaéftjiMi. 10 A tá actaíil. 
Moiie'tcts ecfrit t ier . í* cr tizm tv)/ 
como silgue: 
Green baeks 9.3 (8 9.1(2 
Víktk americana • 
Plata fspañola 90.3(4 90. 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió flojo y con tendencia de baja, 
la que se acentuó durante el día, es-
pecialmente por la sacekraes del Ban-
co Español, cerrando flojo y enca1-
mado. 
Cotizamos: 
Bonos Unidos, 120 á 125. 
Acciones de Uinklos, 113.1¡4 á 116.1¡2 
(sin bonificación). 
Sabanilla, 150 á 153.112. 
Banco Español, 95.1|2 á 96. 
Bonos G.as, 110.3|4 á 111.1|2. 
Acciones Gas, 117 á 118. 
Ilavaua Electric Preferidas, 95 á 
95.3!4. . _ 
Ha vana Electric Comunes, 51.1 [2 
á 51.7|8. 
Deuda Interior, 104.1|2 á 105.112. 
Bonos Havana Central, 71.112 á 
72 Cy. 




Pott1 el vapor aiiuerica'no ''Monro Cas. 
t'ile" se exportaron ayer para New 
York $213,000 oro 'americano, embar-
cados por >el Banco de ;ia Habana. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 3 de 1906. 
A las s <íe !a tarde. 
Plata española 95% á 96 V, 
Calderilla., (en oro) 98 á 100 
Billetes Bauco Es-
pañol 4 á 4% V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... de 13 á 13% P. 
Centenes á 5.50 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.51 en plata. 
Luises á 4.40 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata. 
El peso americano 
en plata españólala. 1.13 á 1.13% V. 
Eevista Semanal 
Habana, Noviembre 2 de 1906. 
Azúcares.—El raspro más importan-
te de ia semaara que acaba de trans-
currí es la constante baja de los 
precitos en Londres, no solí a mente por 
eí azúcar de remolacha, sino también 
por el de caña, bajía que se atribuye 
por una parte, á dificultades financie-
ras en ¡algratas plazas europeas y por 
la otra, á las •eondi'cicnes atmosféri-
cas extraordinariamente fia v ora bles á 
la cosecha remolachera, cuyo rendi-
miiento »e cree generalmente que exce-
derá á todos los cálculos que. se han 
venido ha-ciemclo hasta ahora y la casi 
seguridad de que se hará en Cuba 
una aafra, euando menos igual al pro-
medio de las tres últimas, ó sea alre-
dedor de 1.150,000 toneladas. 
El mercado de Nueva York parece 
estarse reponiendo paulatinamente de 
la baja que experim'enató ha poco, 
por azúcares de futuna entrega y que 
fué cansada por algunos hacendados 
cuba-nos que, bajo la imperiosa nece-
sidad de levantar fondos para poder 
dar principio á la molienda, estuvie-
ron ofreciendo su recibos de Febrero 
y Marzo á precios ciada vez más ba-
j s, hastá que hallarou compradores á 
'2.114 cts. c. y f.; pero una vez cu-
biertas sus miás .apremiantes necesi-
dades, se negairoin tcrmiinantemente á 
seguir operando al mismo precio y 
no quieren oir hoy de oferta •alguna 
que no cubra por lo 'bajo 2.3'8 ets. 
Con este motivo el mereado ha re-
gido y cierra algo más sostenido, aun-
que quieto. 
. - ^ ^ ^ ^ * ^v^- ' 
VINO RIO JA CLARETE Y RIOJA. TINTO 
MARCA REGISTRADA N. 1129 
I 0 J A doi H O Y O 
E L MEJOR DSL MUNDO 
Se vende on tódo* los Hoteles, Kestanmnts y Almacenes 
<le víveres aereditados de la Habana y provincia. 
Depósito de la Casa AMARGURA: 61 
9? 
MUEBLES PARA LA CASA 
Y LA OFICIXA 
Camas de hierro v bronce, 
•acapárales con lunas y sin 
ella8, Tocadores, Peinadores, 
Chiffoniers, Cómodas, etc. 
Escritorios planos y de corti-
Archivos, "Globe-Wernicke", 
-Estantes giratorios, para l i -
t)ros, Sillas giratorias. Sillas 
> ilesas para Máquina de escri-
blr, etc. 
c h a m p x o n & p a s c u a l 
1 
S U P L R I O R I S 
En esta plaza no ha ocurrido cam-
bio importante alguno; díeeise que se 
continúan haciendo 'ligas, la mayor 
parte de las cuales á los precios que 
rijan en las fechas de las entregas, 
con una reducción estipu'Iada en los 
mismos, para el interés del dinero 
adelantado sobre cada operaciión. 
Sin existencias disponibles, cotiza-
mos de 4.7|16 á 4.1|2 rs. arroba por 
cenítrífugas pol. 95¡96 y entregas de 
Diciembre á Enero. 
Precios promedios de los azúcares 
Centrífugas, de polarización base 96°. 
según ventas publicadas: 
Septiembre 1906: 5 rs. @ (nominal) 
Septiembre 1905 4.5539 reales arro-
bas. 
Octubre 1906: 4.3¡8 rs. brfeoba (por 
entregas futuras). 
Octubre 1905: 4.0869 r*. arroba. 
El movimiento de azúcares en los 
almacenes de esto puerto, desde pri-
mero de Enero, ha sido como sigue: 
SACOS. 
193G. 10D5. 190 \. 
Existencia en T. de Enero.... Recibidos has-ta 2 de Nobre... 
27,67 1 8,885 233,533 
1.273,551 I.GSÍVJSS 1.133,871 
Total 1.307,225 1.308,121 1.363,252 
Salidos basta 
2 de Nobre 1.272,959 1.023,678 1.259,3*8 
Existencias: 
Azúcar crudos. 34,266 281,443 10,961 
Después del ciclón cine azotó esta 
parte de la Isla, el 17 del pasado, el 
tiempo ha seguido illuvioso, pero no 
con exceso, ex-eeptuasocU) solamente 'la 
provincia de Pinar del R''o, en 'a que 
han caído copiosos aguaceros que han 
causado grandes daños á los semille-
ros Je tabaco, cuya cosecha ha su-
frido con este motivo nn nuevo y se-
rio eontríi i iempo. 
Qiucda eada día más m-arcaclo el 
cambio de estaicicnes, pues si por im-a 
parte, hemns tenido días de excesivo 
calor, que ha inspirado el temor de 
que podría visitarnos otro ciclón, por 
la otra-, ias noches son geneiralmente 
muy frescas y estas alternativas de 
liuni'?dad, calor y fresco, son suma-
mente faycrables ai mayor desarrollo 
de la cania. 
Se ha averiguado ya. fuera de to-
da duda, que con la sola e £ é e p Q i & a 
del centro de la provincia de la Ha-
bana, dond'" pasó el vórtice del ci-
clón y los fuertos vientes que sopla-
ron en direcciones opuestas torcie-
ron y ani.rnraron la t üña de cuajo, 
l o s daños causados por el terrible me-
teoro en las demás comarcas de la 
lela fueron insignificantes y en nada 
aiterairáu el resailtado final de la za-
fra próxima. 
Lfi. gran cantidad de caña que hay 
en el caimnio y la escasez de braceros 
impulsan á les hae; ndados á rom-
per la molienda á la mayor breve-
dad posible, á fin de adelantarla cuan-
to les sea diablc y muchos se están 
j alistando para ponerse en marcha en 
la última quincena de este mes, ó la 
j primera del entranto, siempre que la 
caña esté en buenas condiciones pa-
ra la elaborcn.ión. 
A pesar de que 'muchos trabajado-
res están ocupados en los prepara-
tivos de la zafra, los hacendados y 
colonos no se-descuidan en el cultivo 
de sus campos y dedican cuantos bra-
eeros tienen á su disposición a-l cui-
dado de la caña tierna particularmen-
te y á la preparación de terrenos pa-
ra las nuevas siembras de frío. 
Mientras la mayoría de los hacen-
dados y colonos reconoce unánime-
mente qué los campos presentan en 
todas partes un magnífico aspecto y 
que si no faltan las lluvias durante 
la primea parte de este mes y frío 
en la última quinccmi d;'l mismo. !a 
producción de 19061907 será la mayor 
que jamás haya habido en Cuba, '.as 
ê pe'.-anzas que i-nfunde la perspectiva 
de un abundante acopio de materia 
prima de xbuena calidad, están debili-
tadas por algunos factores de gran 
imporfrnci'.i para la indostri aazuca-
rera. siendo el principal de ellos el 
problema de la miaño de obra, cuya 
solución es más incierta y difícil que 
la-de todos los demás y ha sido de 
varios años á esta parte um motivo 
de eonsíointe preocupación para los 
agrieiKtores en genera!, pues no obs-
tante estar debidamente preparados la 
mayor parte de los grandes cent-railes 
de la Isla para moler con facilidad 
durante el tiempo hábil para la za-
fra de 13 á 14 mi ll o re s d e arrobas de 
caña, si pudieran funcionar con toda 
su capacidad, debido á 'la ese;..-ez de 
brazos, muy contados sea los que de 
tres 'años 'á esta parte han, podido 
hacer tareas completas, y es de te-
merse que ¿a .mane de r . h " \ que ha 
estado escasa y desorgoni/c la el año 
pasado, adc:>ee;á dmt-mte la próxi-
ma campaña de iguales v quizás ma-
yores faltas, 
Ha 'aparecido además en los cam-
pes un nuevo factor adverso que pro-
duce mucho desasosiego á los agricui-
tores. pu'Ssto que á pesar de haber ter-
minado la in-.r-rección. pululan en 
muchas comar.-a.s de la isla, numero-
sas partidas de '.adrónos que asaltan 
n i solanienl- las fnquítas .» ú i i U < . 
no también los bateyes de los inge-
nios, robando caballos, ganado de to-
das clases y curatos objetos más pue-
dan convenirles, además de exie'r que 
se les entregue cuanto dinero y todas 
las armas que hay en las casas asal-
tadas. 
Si no se pone ,v.i pronto y enérgico 
correctivo á esos desmuaes, es proba-
ble que aduqieran mayores proporcio-
T H E T R U S T C 1 1 
C A P I T A L : S 5 0 0 . 0 0 0 
José A. González Lanuza, pr.-slder.te. Xornian H. Davis, vice-presidento. O. A. tlorasby, Secrctario-tesortiro. 
O t l B A M J M . 31. 
Esta Compañía realiza toda cK'e de operacioana bancana-. Rpcib-í depósitos, dos-seir.peflp. el cargo de aírente ú imermudiario", insenb'. h identifica certificados do acjto.iej, bonos (i otnis documentos de deudas. Sirve de aeente. apoderado, Hdaiiuiŝ rador ó representante en general ds los dero-chos é intereses de particalnreá v comoiñía». Se encar-a de vende-, fomentar yaadmi-nistrar todas clase? de Uiencs v propiedades, así como de formar y organizar Compmas. 
EN POCAS HORAS SE CORA 
KL BETÜMATISMO GOTOSO 
AJRTICrLAU INFLAMATORIO 
EÍcomo también toda clase do dolores reuraáticoá íifiiíticos, por crónico< que sean, con el 
Trataniiento nntirfMiisiátH-o inglés, 
íwrlusivMuionro vogotal. 
Cid Dr. Alareón, <lo lUai-hclla, 
rprobsdo por varias Acndem a-s de Cieno as Médicas 
ótiEuropa; Ataénca»paesco en práctica en muchoj 
hoŝ  ita'cs. 
SORPRENDENTES Y NüMtLHOSAS CURACIONES RBilBMáS 
en toda ia Isia, publicadas en erte diario n-i ]oí nombre i y dirección de Ion carado?. Cada Trrt/amíen/o se compune de do; fr̂ quitos y un i calila de pildoras, dentro de un estuche, con instrucciones clvirar» y nreo.sâ  oar i su n̂ o. Fijarse bien en la firma del autor, 
Málaga, Ettpaña.— Oe venta un K Far uaca LA REINA, Reina 12; Sarri. Jhonson, Taque-che], Bosque, Droguería Americp.na ven tod is las hueñ is h >tica< de 11 fl ibana y provin-cias.—Agente exclusivo y dop̂ ainario al pormivor, AXCíXI ) EÍ3CA&IBZ, Tjjadillo33, 03-léfono 3116, quien da folleto-j gratis y por correo á quien los pida, remitiendo un sello. ' 
B A f i O C A C I O N A L D E 
C a p i t a l 9 .7.000.000.00 
A c t i v o k x g i í5A. jíí is .000 .000 .00 
DEPOSITA UlO d s l GOBIERNO DE r Á R E P U B L I C A ok UüUA 
oficina m m n t m \ ti , w m w 
La totnlidád del Activo de este Banco 
$ 18.1)00.000.00 
Se destina únicamente á la 
poi conducto de la Ofic;na Prinoinal v sus 
BGGE S U C U R S A L E S ' 
La suma arriba indicada dem^ iptra un aumento do 
$2.000,005.00 
en este Semestre con relación al anterior 
C 13Si 1 Da 
UiAJKiO DE LA mAKiiSA..—isüicion de la (mañana.—Noríembre 4 de 13U6 
ii€s y entarpezean seriani'ente los tra-
bajos de la zafra. 
Mkl de purga.—Ha cesado casi 
por completo la exportación de este 
producto y como los contratos se 
han hecho * con la más absoluta re-
serva en los precios, las cotizaciones 
han conservado durante toda la zafra 
un tono nominal, por más que ha-
yan sido apreciadas en $5.50 y $3.50 
por bocoy de primera y segunda cla-
se respectivamente. 
Tabaco Rama.—La pérdkba de ios 
nuevos eemnlleros por .causa del mal 
tiempo que ha prevalecido en la Vuel-
ta A'bajo al retardar más aun la fecha 
en que se podrá proceder á la reco-
lección de la próxhnu cobecha, ha he-
cho que los tenedores de las pocas 
partidas de buena clase que aun que-
dan disponibles en plaza pretendan 
por ellas precios más elevados, y con 
este motivo la calma anleriormente 
avisada se ha acentuado con mayor 
fuerza, siendo relativamente corto el 
número ds ventas efectuadas en es-
tos días. 
Torcido y Cigarros.—Es cada día 
WOHyiK la actividad que se uota en la 
mayor parte de las fábricas de taba-
cos y cigarros que continúan recibien-
do muchas órdenes. 
Aguardientes.—El consumo locai 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero conit.iinúa expoirtandose pequeñas 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen sostenidos á las 
siguientes cotizaciones: 
"El Infierno'' y otras marcas acre-
ditadas. 
de 79° á 5 centavos litro, 
de 60° á 4 centavos litro 
j sin envases. 
En pipas de castaño, incluso enva-
se : de 60° á $22.00. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
[clase "natural" se mantiene regular 
|y la por el "desnaturalizado" que se 
emplea como combustible, es bastan-
te activa. 
Cotizamos: Clase Natural, marca 
/ ' E l Infierno" y "Cárdenas". * 
de 07° á 8 centavos litro. 
Otras marcas de menos crédito y 
clase desnaturalizada, marca "Ottof': 
de 94° á 7 cts. litro. 
Estt-s precios son sin envase. 
Cera.—-Con moderada solicitud, pe-
ro debido á las cortas existencias, los 
¡precios rigen firmes por la amarilla, 
;de primera, de $31.1|2 á $32 qtl. y 
iipor la de segunda de $30 á $30.1¡2 id. 
¡' Miel de Abejas.—Reducida existen-
cia y regular demanda de 35 á 40 
¡cts. galón, según clase, para la expor-
tación. 
MEECADO FINANCIERO 
Y DE VALORES 
Cambies.—(El mercado ha regido 
jflojo durante toda la semana, debido 
jAl mayor acopio de papel en pinza y 
ka corta demanda que ha prevaleci-
do, penratído hoy la plaza bajo las 
(mk-nMs condicionen de cadmía y íloje-
'dad. 
Acciones y Valores.—La semana 
¡que fle-aba tic transcurrir ha sido con-
sagrada casi eyelusivamente á las ¡Ü* 
j'quidaciones de íiu .de mes, y debido á 
•esta circunstancia la Bolsa ha regido 
ieneaimiada y floja, cerrando hoy con 
alguna baja en las eotizacione"-; de la 
¡mayor parte de los valores predilec-
Itos de 'la especulación. 
mente al alza esta semana y cierra 
de 95.718 á 96 por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 
desde 1 de Enero, es como sigue:: 
Oro. Plata. 
Importado anterior-mente $ 803.751 $ 813,219 
En la semana 
Total hasta 2 Novbre.. 803,751 
Id. igual fecha 1905.... 18.593,991 
813,219 
255,377 
Se ha exportado desde el l". de Enero, lo si-
guiente: 
Oro. Plata. 
Exportado anterior-mente $í. 115,060 | 724,540 
En la semana 120,000 60,000 
Total hasta el 2 de Noviembre 4,?35,000 





Ayer entró en puerbo procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, el vapor .ameri-
cano "Maiscotte" con carga, corres-
pondeneia y p̂ asageros. 
El "Nicaragua" 
El vapor noruego Nicaragua que 
fondeó en bahía ayer procedente de 
Jacksonville, trajo 4,704 sacos 'de 
abono y 10,517 piés de madera. 
Dicha madera fué trasbordada al 
Nicaragua en el puerto antes citado, 
de la chalana americana Grce Deering 
que había entrado de arribada á re-
molque del vapor President, por ha-
ber sufrido mal tiempo. 
También el vapor Nicaragua sufrió 
algunas averías y perdió una chalana 
que traía á -remolque cargada de car-
bón, por haber corrido un temporal 
durante áa travesía. 
Dicho vapor ha fondeado frente á 
los muelles de Haicendados y próxima-
mente darán comiienzo los trabajos 
para reparar los desperfectos ocasio-
nados por el ciclón que sufrió. 
Valores de travesía 
S E E S P E R A N 
Noviembre. 
„ 4—Madrileño, Liverpool y escalas. 
„ 5—Peguranca, New York. 
„ 5—Esperanza, Veracruz y esc. 
„ 5—Alm, N. Orleans. 
„ (í—Juan Forgas, Barcelona y esc. 
„ 7—México, New York. 
„ 8—Ida, Liverpool. 
„ 10—Eilerbnk, Barcelona y escalas, 
„ 10—Pió IX, Barcelona y esc. 
„ 12—Mérida, New York. 
„ 12—Montorey; "Veracruz. \ 
„ 12—Excelsior,. New Orleans. 
,, 14—Morro Castle, New York. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
„ 15—Ernesto, Liverpool. 
„ 16—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 16—Saint an. Hamburgo y escalas. 
N 16—Fuerst Bismarch, Veracruz. 
„ 17—Coronda, Buenos Aires y esca-
las. 
„ 19—Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 20—Narsovia, Hamburgo y escalas. 
„ 27—Miguel M. Pinillos, Barcelona y 
escalas. 
„ 28—Castaño, Liverpool y escalas. 
S A L D R A N 
Noviembre. 
„ 5—Seguranca, Veracruz. 
„ 6—Esperanza, N .York. 
„ 7—Aira, N. Orleans. 
„ 10—México, New York. 
„ 12—Mérida, Veracruz. 
„ 12—Seguranca, Veracruz y Tampico. 
„ 13—Monterey, New York. 
„ 14—Excelsior, New Orleans. 
„ 15—La Champagne, SL Nazaire. 
„ 37—Morro Castíe, New York. 
„ 17—Fuerst Bismarch, Santander. 
„ 20—Coronda, Buenos Aires y escalas. 
Oro español.—Ha fluctuado ligera-
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 3: 
Do Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vapor 
americano Mascotte, cap. Thames, tone-
ladas 884, con carga y pasajeros á G. 
Lawton, Childs & Co. 
Día 3: 
S A L I D A S 
Cayo Hueso y Tampa, vap. americano Mas-
cotte. 
B i r u e s con registro abierto 
Para New York, vap. mericano, Esperanza, 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz, vap. americano Seguranca, 
por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vap. noruego Alm, por 
M. B. Kingsbury. 
New York, Cádiz y Barcelona y Génova, va-
por español Buenos Aires, por M .Ota-
duy. 
New York. vap. americano Mérida, por Zal-
do y Comp. 
Veracruz y escalas, vap. americano Seguran-
za, por Zaldo y Comp, 
Buques desnachados 
Día 3: 
Cayo Hueso y Tampa, vap. americano Mas-
cotte, por G. Lawton, Childs & Co,: 
10 B|. , 
71 pacas y ¡ 
771 treios tabaco en rama, 
21 cajas drogas y 
38 bultos provisiones, 
New York, vap. americano Morro Castle, por 
Zaldo y Comp.: 
92 barriles. 
85 pacas y 
2423 tercios tabaco en rama. 
3,220,350 tabacos torcidos, 
10,350 cajetillas de cigarros, 
6 cajas tabaco y cigarros 
690 kiios y 
175 libras de picadura 
• 1 caja dulces 
71 sacos cacao 
764 líos cueros 
95 pacas esponjas 
35 tortugas 
1 barril viandas 
1 huacal plátanos 
1 caja conservas 
15 pacas guano 
415 huacales naranjas 
1749 idem piñas 
395 bultos efectos, 
2777 piezas de madera de caoba y 
249 sacos de azúcar. 
Colóu, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Bar-
celona, vapor españbl Cataluña, por M, 
Otaduy,: 
133 kilos y 
3850 libras de picadura 
4 cajas dulces 
134,697 tabacos 
554,917 cajetillas de cigarros y 
31 bultos efectos, , 
Movimiento de ^asaieros 
L L E G A R O N 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres, Juan B. Orta — Justo López — En-
rique Barrios — Alfredo García — Gabriel 
Sánchez — E, Navarro y F, Albury — Ra-
món Rodríguez — G. M. Alien — Antonio 
Duarte — J. O. Summers — J, B, Riehardson 
— P. Driher y sñora — M. Castro — J. 
W. Cresswell y familia — S. E. Dunanel — 
E. Ochantano — S. F. Sawyer — C. C. Cle-
ments — W, D, Lutz — W. P. Paland — 
L. M. Formuz — N, Smith — H, Holster-
mon — Arturo Padró — D. N. Cluston— 
A, Psant — A, Pesant — F, Vizcaíno y se-
ñora — C, López — Manuel Sosa — C, Ro-
dríguez — M, Castro — Manuel Guitera y 
señora — M, Resca — E, Vallacenir— A, M. 
Standal — N. Ellís — W, Ellis — Oscar 
Ofelia — Juan Paeras — redro Pruncda — 
Oscar Rodríguez — Justo Jones — Angel 
Vaklés — Enrique Laugboll. 
Manifiestos 
Día 3: 
Vapor noruego Nicaragua, procedente de 
Jacksonville: 
632 
Consignatarios: 4,704 sacos de ubono y 
10,517 pis de madera. 
Vapor americano Mascotte, procedente de 
10,517 pies de madera. 
533 
DE TAMPA 
F, Taquechel: 3 id. id. 
M. W, Wooding: 6 cajas provisiones, 
R, O, Coster: 1 bulto rótulos. 
C, G, Martínez: 1 máquina de coser, 
R, de Lámar: 1 jaula aves, 
Harris, hno, y comp,: 3 huacales cebollas 
y otros, 
Southern Express Co,: 2 bultos efectos. 
J. H, Baker y Son: 250 sacos abono. 
M. Suárez y comp.: 9 pacas tabaco. 
A, Armand: 655 cajas huevos. 
F, Bowmanu: 200 id. id, 
Quartermaster: 246 cajas tocino, 
Fina y comp,: 1 atado efectos. 
W. C, Lankfltt: 1 caja id. 
A. Castillo: 1 huacal cuadros. 
DE CAYO HUESO 
Bengochea y hno.: 22 barriles lisas. 
J, R, Bengochea: 22 id, id. 
J. Feó: 2 cajas pescado en hielo. 
COLEGIO DE G0B1D0EE8 
C O I I Z A C I O N O F I C I A L 
CAaiKIOS 
Banqueros Comer oio 
Lrn -res, 3 dlv. . . . . . 20% 20 p]0 P. 
„ 60 d|v 19yj 18% P 0 P. 
París, 3 á\y 6% 5% p O P. 
Hamburgo 3 djt 4% 3% p|0 P. 
„ 60 d|T. . . . 3MS p|0 P. 
Estados Unidos 3 d|v. . 10% 9% p|0 P. 
España s| plaza y can-
tidad ;8 d|v 3 4 p¡0 P. 
Descuento papel comer-
cial 10 12 p¡0 
MONEDAS Comp, Vend. 
Greenbacks 9% 9^ p|0. 
Plata española 95% 96 p(0. 
AZUCARES — • 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
4% Is. arroba. 
Id, de miel polarización 99, en almacén á 
precio do embi-ique 314 rls, arroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 35 
millones 114 118 
Deuda interior 104 106 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana, 
Id, id, id, id. en el eitran-
N 
115 119 








Id. id, (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana. 
Id, id. id. en el extranjero. . 
Id, primera id Ferrocarril de 
Cienf uegos 
Id, secunda id, id. id. . . . 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . . N 
Id. de la Ca. de Gas Cubana 76 sin 
Id, del Ferrocarril de Gibara 
á Holguín 105 104. 
Id del Havana Electric Raíl-
wis (Co. en circulación). 100 104 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 110 114 
Banco Español de la Isla do 
Cuba (en circulación). , . 95̂ 8 96 
Banco Agrícola do Pto. Prín 
cipe en idem N 
Compañía de Caminos de hie 
rro de Matanzas á Sabani-
lla 150 153 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones preferidas). N 
Id. id. (acciones comunes). N « 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Compañía Dique de la Haba 
na N 
Red Telefónica de la Haba-
na N 
Nueva Fábrica de Hielo, , 130 150 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. 
ex-div 95 96 
Acciones Comunes del Hava-
na Elctrie Railway Co, , , 51% 51% 
Habana, Noviembre 3 de 1906. —El Síndi-
co Presidente, Jacobo Patterson, 
R. G. Lee: 1 canasto plantas. 
F. E. Gwinn: 2 sacos semillas. 
Majó y Colomer: 1 caja drogas. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Pnnco Español de la Is la de Cu-
ba corira oro 3% á 4 ^ val^r 
Plata española contra oro 95% á 96 
GreenbacLs conísa oro americ. LOü ^ á lO'J'ó 
Fondos públicos Comp, Vendo 
Valor PIO 
Empréstito do la República 
de Cuba 114 118 
Id, de la R. de Cuba (Deuda 
anterior 104^ 105 Va 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp 115 119 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda, , . 114 118 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. uienfuegos á Villaclara, N 
Id. id. id. segunda N 
Id, primera Ferrocarril Cai-
barién N 
Id, primera Giban' á Holguín N 
Id, primera San Cayetano á 
Viñales 3 6 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 110% 111% 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co, en circulación N 
Obligaciones gis, (perpétuas) 
consolidadas de los F. C. 
U, de la Habana 120 123 
Id. Compañía Gas Cubana 
ex-cp N 
Bonos de la República de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 N 
Bonos segunda Hipoteca The 
, Matanzas Wates Workes. N 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo N 




Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación), . . 9474 
Banco Agrícola de Pto, Ppe, v 
Banco Nâ áoaal -le Cuba, ex-
(Uv-. 108 
Compañía oe Ferrocarriles 
Unidos de Ja Habana y al-
macenos de Regla (limita-
(la 113̂ 4 llftw 
Compañía Je Caminos de i07i 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla 1491;. 
Compañía tlol Ferrocarril del ' 
0cste 130 i5a 
Compañía Cubana Central 
Railway Limited- Preferi-
das . 
Idem, idem (comunes)... v 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
R"ín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas sin 
Compañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana h q ^ 
Compañía del Dique Flotan-
te , , . . 100 sin 
Nueva Fábrica de hielo, . . jf 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana 
Compañía de Construcciones, 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba N 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas), . 95 9-7, 
Idem, de la id, id, (comunes) 51i_. ¿ iz l 
Compa. Anónima Matanzas. 
Habana, Novimrbre 3 de 1906. 
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- 3 OBSERVACIONES SOBRE E 
9,36, La. opinión gen-eral es que el 
estado que publicarán hoy los bancos 
será ílesfavorable. 
11.14 El estado mensual pubHcado 
por los bancos es mallo. 
11.16. El mercado se está animan-
do y Reading está ahora á 145,1|2, 
12, Ed mercado cierra íirme y se 
vendieron esta mañana 386,000 accio-
nes. 
cerro a Havana Electric abrió 45, compradores. 
Havana Electrie preferidas abrió y 
cerró á 90, vendedores. 
REPUBLIC & IRON. 
TENNESSEE GOAL & IRON 
El plan primitivo para la fusión de 
L MERCADO. POR CABLE, 
estas dos compañías sobre la base d« 
tres .acciones de Republic por una de 
Tennessee ha sido abandonado. 
Los representantes de estas -compa-! 
ñías están arreglando un -nuevo plan, 
cuyos detalles serán publicades antea 
de fin de año. 
Tedas las probabilidades son de que 
•las acciones del Republic se convier-
tan en acciones deil Tennessee sob:a 
la base de 1 á 2.1|2 ó de 1 á 3. 
La nueva compañía se denomi-aará 
"The Republic Iron & Steel Cnnup-a-
ny", á pesar de ser hoy la Tetwieswe 
una cempañía más fuerte que la B*-
public. 
Vapores de tnwesm 
Coinflapie Géiisralf TrasatMpT 
l i s i m \mm 
BAJO CONTRATO POSTAL. 
CON EL GOBIERNO FRANGES 
Para Veracruz directo 
Saldrá para dicho puerto pobre el día 4 de líoviembre, el rápido vapor francés 
L 4 CHAMPAGNE 
Capitán DUCAU Admite carga á. flete y pasajeros. Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de todas las ciudades importantes de Francia y el resto de Europa , Los vapores de esta Compañía siguen dando á. os señores pasajero» el esmerado trato que tanto tienen acreditado. PARA MAS INFORMES DIRIGIRSE A 
Mercaderes 35. 
ERNESTO G A Y E 
— 7-29 
COMPAÑÍA DE VAPORES 
DE LA 
MALA REAL INGLESA 
(Roya! Mail Steam Packet Co. 
VAPORES MENSUALES 
P A R A 
V E R A C R U Z 
Y T A M P I C O 
Saldrá el nuevo y espléndido vapor j Vapor JÜLIA 
correo inglés de dos hélices 
" S E G U R A " 
« o b r i n o s d e m m m 
8. en C. 
ELIDAS DE l i H A M i 
DUKANTK EL MES 
DE XOV1EMBKE 
sobre el 12 de Noviembre. 
Pam más informes dirijirse á 
consignatario 
DANIEL 15 ACON, 
sn 
c 2135 
San Iffiiacio 50. 
1 N 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE La 
COMPAÑÍA HAMBURGUESA AMERICANA 
Vapor correo danés 
S A I N T T H O M A S 
Saldrá sobre el 2 de NOVIEMBRE para 
COMA (Esnaña) HAVRE (Francia) y HAM3ÜR&0 i k l m m ) 
VIA ST. THOMAS. 
Pasaje en 3" para Coruña $29-35 oro español incluso impuesto de desembarco 
Miércolas 7 á las 5 He la tarde. 
Para íínevitás. Cribara, Mayari, 
Baracoa, Santiuso de Cuba. Santo 
Domingo, San Pedro de Maoorís. 
Ponce, Mayagfiéz y San Juan de 
Puerto Kico. 
Vapor SAN JDAN 
Jueves 8 á las o de la tarde. 
Para (Jibara, Vita, Bañes, Sajrua 
de Tánanio, Baracoa. Ouanránamo y 
Santiago de Cuba, retornando por 
Baracoa. Sagrua de Tánamo. Gibara, 
Bañes, Vita, Gibara nuevamente y 
Habana. 
Vapor NUEVITAS 
Vapor correo alemán (de dos hélices) 
F u e r s t B i s m a r c k 
Saldrá sobre el 17 de NOVIEMBRE para 
SANTANDER (España)—HAVKE (Francia) 
DOVER- (Inglaterra) y HAMBURGO (Alemania) 
Pasaje en o" para Santander $31.35 oro español incluso impuesto de desembarco 
Embarque de las pasajeros v de su equipaje gratis, dasd-i la Machina. 
Se admite car»a para casi todos los puertos da Earopi, Sar Ain§rici, Africa, Austra-
lia v Asia. 
nlÜCM de 1 á 12 año*» pagan medio pasaje; los de menos de uo año, nada. 
J'ivm íos de pasaje en 1? y S5? clase, muy reducidos. 
Para mis ciuiiUes, informes, prospectos, etc. diriŝ irsj á sus consignatarios. 
H M I L H L T Y I t A S C H . 
Correo: Apartado 729. Cable: HBILBÜT. HABA.NA., San í-aacio .•>*. 
Precios en oro americano de pasajes y fletes. Para Sagua y Caibarién y viceversa. 
De la Habana á Sagua á Caibarién 
í 10-60 5-30 3-00 
0-30 
0-50 
2000 \ Oc. 
Sábado 10 á las 5 de la Urde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Sfayari, Baracoa, G-uantánamo 
(solo a la ida) y Santiagode Cuba. 
Vapor HABANA. 
Sábado 17 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (xi-
hara, Mayan, Baracoa, Cuantánarao, 
^o!oá la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
fjábado 24 á las 5 de la tarde. 
Para Xuevitas, Puerto Padre. Gi-
bara, Mayari, Baracoa, Guantáua-
mo (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 28 á las 5 de ]a tarde. 
Para Gibara. Vita, Bañes. Saerua 
de Tánamo, Baracoa. Guantánamo y 
Santiaífo de Cuba, retornando por 
Baracoa. Saerua de Tánamo, Gibara, 
Bañes. Vita, Gibara nuevamente y 
Habana. 
Vapor COSME H E R R E R A 
Todos los lunes á la« 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sairua y Caibarién 
llevando carga en COMBINACION con "The 
¡ Cuban Central Bys.,a 
Pasajes en primera $ 7-00 Id. id. en tercera 3-50 Jornaleros: más de oiez.. 3-00 Víveres, ferretería y lo-za: la carga 0-30 
Mercancías 0-50 
(líl carburo paga comomercancia) 
TABACO 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio. 
Carera g-eneral á flete corrido 
Para Palmira $ 0-52 „ Caguagas 0-57 „ Cruces y Lajas 0-61 
„ Sta. Clara, Esperanza y Rodas 0-75 
Para los puertos en combinación los señores 
cargadores harán TRES conocimientos. 
NOTAS CARCA t>E CABOTAJK. Se recibe hasta las tres de la tarde del dfa de salida. 
CARGA DBJ TRAVESIA. 
Solamente se recibirá, hasta las 12 de la mañana del día 9. Atraques en GUANTANAMO. Los vapores de los dias 3, 10 y 24, atracarán al muelle de Boquerón, y loa de los dias S, 17 y 28 al de Caimanera. 
Los vapores de esta Kmpresa solo conducirán para Puerto Padre, la carga que vaya consignada al "Cemrii C/iaparra." é "Ingenio San Manuel.' / los embarques que hagan de sus productos a: ' West india Oil Refining Comparíy." y la Nueva Fábrica de Hielo y Cerveza La TropScal." con arreglo A loa respectivo? conciertos celebrados con las mismas. Lo que hacemos público para general conocimiento. 
QTZFLC3 
Se suplica á. los señores Cargadores pon-gan especial cuidado para que todos los bul-tos sean marcados con toda claridad, y con el punto de residencia del receptor, lo que harán también constar en los conocimien-tos; puesto que, habiendo en varias locali-dades del interior de los puertos donde s-j hace la descarga, distintas entidades y co-lectividades con la misma razón social, la Empresa declina en los remitentes toda responsabilidad de los perjuicios que pue-dan sobrevenir por la falta de cumplimien-to de estos requisitos. Habana. Octubre 1 de 1906. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
2018 78-1 Oc. 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerto los martes á las 
cinco de la tarde, para 
Sagua y Caibarién 
A KM A DORES: 
HeMos Z i M a j Gáiiíz, Cata m . 2íl 
C 2092 oc-on r» 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
EL VAPOR 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó todos LUNES y JUEVES, á la llegada del tren de nananj-ros, que «jale de la Estación ce v'inanu»va. á las a y 40 de la tarde, para 
COLOMA. 
PUNTA DE CARTAS. 
BAIUSIV (con traHborao» 
i . v C'ATAIjI.V A HhZ 
* «JOR.TKS. retornando de este último puní--. todoc ios MIERCOLES y SABADOS, á .as nueve de i*, mañana oara llegar á P.atabanó. lo\» días si-guientes al amanecer. La carga se reciba dlnamei.tt en la es-tolón de Vlllanueva. Para más informes, acúnase á la CoixrpafVta 
ZIJLUETA 10. (bajos) 
.1459 78-1 A, 
CUBA 75 Y 78 
Hacen panos por el cable, girâ  ¡etras A ?oria yiaigi. vista y dan cartas U9 crédito eob.e New York, îladelfia, Now Orleana, l:)S»u Krarcisco, Londres, París, iíadrio, Jiarcelona, y demás capitales y ciudades •mporiantes de los Kstados L.iidos, Méjico, y Luropa, a.sf como sobre t.-doa los puebioi oe España y capital / puenos do Méjico. Ln combinación con .'oh señores F. »• Hollín etc. Co.. de Nuevi- York, reciben or-uennt; para la compra y ven's. de valores o acciones cotizables en la Bolaa de d'cha dad, cuyas cotizaciones se reciben por b)p diariamente. ^ 2014 78-1 6* 
G E L A T S Y Como. 
i O Ó , A . g u i f i r , I O S , eaqmnt* 
o, ¿ L m u r u u r Á . 
Hacen paeos por el catMe. t'acllicau 
cartas de crédito y «riraa leiriw» 
acorta y lanra visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orleaas. Vera-cruz. Mé.Uco, ¿an Juan do Puerto Kico, Lon-dres, París, tíurdeo». Lyoa, Bayona Ham-burgo, Roma, Nápoles, Milán, (lér.ova, Mü'-sella. Havre. Lella. Nantes, Saint Qalrita Dieppe. Tou'ouse ,V"enecla. Florencia iñí-riii, Maaimo .etc. asi como sobre todas laí capitales y provincias do 
España e Islas Canarias. 
iMg 156-14 A» 
Bananeros. —Mercaderes -¡"i. 
Casa onerinaimente escaolecid* en LSU 
Giran letras á la vista sobio todos 1̂  Baucs Nacionales de lo« Estcdoa UP'ÜU" y dan especial atenclftn. 
TRANSFERENCIAS P0REL7C^W 
T I b í í j e s T c o I í 
OJáitíFO 13 Y 21. 
Hace v>ago8 por el cabl«. laclllta cartas J crédito y ¿ iv* letras a corla y >firSa,,v,1. f sobre as t>ri/icipi).ie» pla2as de esr* la) «̂4ae_l,,rHncKt, Inglaterra, Ale mama, E'.stados Unidos. Méjico Argent.na, Rico. Cnina. oaoOi!, vsobre todas lae oes y pû oh.r, d« ¿apaña, islas Bai»»' Canarias e Italla. 2016 78-
BALCELLS Y CO 
(E. en 
6-20 O 
8, O'REILLY, 8. 
ESQUINA A M EUC A O hi « 
deHcrCédritPaBOS P01 el CiiiJle- t^^uu) curta 
Giran iGtras sobre Londres. Net» Vor\ 
Florencia. Nápoles, Lisboa. Oporto. GihaN ;i!ír«r<vneri- Hamburgo. Parí». Havre. Ñan tes. Burdeos, Marsella. Cádiz. Lvon. MAlico \ «¡racruz. San Juan de Puerto Rico. ei¿ ' 
m- t?dalr caPltaies y puertos sobr* r r n ^ d^ Mallorca. Ibiaa. Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
Clarl f í&í*^ c-,rdenas. Uemedlos, Santa ^nrt%»r?r'arUn. Sagua la Grande. Trini-do P,^^6^08- jáancti Splritus. Santiaxo narn Clesro de Avila. ManziiaWis. P«. vita* l0, Gibara. Puerto .prtnnipe y Ktié* 
1 W1* --lOc 
Canaria Agentes de la Compañía do Seguro» 
tra ir.condloa. 
2013 J36-1JK>~ 
uos ds R. A r s ü b l i b i 
BANQU1SKOS. 
M k k l a i ) u u y,* : í (i. - / / < l i A y ' * 
Teléfonc nám. 7' CabUr "Kü-oti*1'* 
f Cucn-.oa corrientes valores. haciOnduse carí^ Depósitos fltor a i'itere 
a.—Giros sobre i : " f'̂  ue »•* 
iblén i-obro los Pu«!í'0* PaS** 
baleares y Canar.as 
cuonti' ptr.zaá y tam paña. Islas ¿mieares y "̂JTÍ— por Cabi«»i y Carlas d  Crédito. oo> 201* Xab 
uiü i t iu u x Liñ. ULaJKlUA.—Edición á? la mañana.—Noviembre 4 de 1006 
I A D I S O L U C I O N 
T.a Discusión parece temer qne 
ciertos elementos del partido mode-
rado se nieguen á reconocer su fra-
caso y pretendan en 3a sesión de la 
ŝambiea Niacionail de dicho partido 
oponerse al proyecto de disoiución 
que en ella están dispuestos á pre-
s ta r ios que juzgan que bay que 
^ivir dentro dé la realidad y que so-
lo cambiando de moldes y de pro-
cedimientos y haciendo que vengau á 
¿a vida pública elementos valiosos que 
basta ahora han estado retraídos se 
podrá ensayar por segunda vez, con 
probabilidades de éxito íeuiz. la re-
pública independiente. 
"A medida que 33 acerca la hora 
¿e 'a reunicn •mo-deirada por su or-
psaiismo nacional, dice el colega refe-
rido, y que tomamos impresiones de 
la opinión qne dentro y fuera del par-
tido se agita, nos convencemos m \ \ 
¿e que el hecho de la muerte del par-
tido moderado no ha de tener solu-
ción de continuidad alguna eon la 
aparición de un 'nuevo partido que 
condense las aspiiraciones conservado-
rcus dd país. 
"Han de hacerse las cosas de tal 
manera que no se vea en el procedi-
miento un simple cambio de nombre, 
an ''avatar" hábil del m-oderantismo 
en nueva forma con la misma estruc-
tura. Tal eosa no llenark el objeto 
aue hoy necesita la nación para equi-
librar la fuerza de dos (liberales, ni 
sería ponerse en la realidad que pro-
claman ios hechos, diciendo bien á 
las el anas que el partido moderado 
no debe existir ni con este, ni con 
otro nombre. 
"El moderantismo tuvo su oportu-
oidad y lleniaba 'las necesidades de los 
elementos conservadores en la orga-
nización republicanii pasada-. Hoy, 
ranadas por el câ v anormal de la 
interveneicn las aspiraciones de las 
gentes de ia izquieirda y la derecha, 
está fuera de lugar el programa del 
pirtido moderado. Quebrantados, por 
otra parte, sus hombres representati-
vos y echada abajo por un medio vio-
lento y por una, desautorización de 
los interventores, lá administración 
moderada, la agrupación no tiene 
fuerza mioral pana seguir ofreciendo 
nada al pueblo, ni representarlo en 
las Cámaras. El partido tiene que ele-
clarar su disolución y liauidarse sin 
más distingos." 
A nuestro juicio eso aconseja el 
sentido común y hasta el iinstinto de 
conservación; pero hemos presencia-
do ya «aquí tales aberraciones que no 
nos extrañaría que en Ta Asamblea 
que se estará celebrando euando es-
cribimos estas (líneas, se acordase to-
do lo contrario. Hay muchos que se 
resisten á morir eemo el soldado ru-
so y que aun después de muertos pre-
tenden permanecer en pie; pero eso 
solo pueden hacerlo los héroes de las 
gnandes guerras y no los vencidos por 
sus torpezas, por su ceguedad y por 
su egoismo en las escuras encrucija-
das en que ellos mismos se m-etieron. 
De todas suertes y suceda lo que 
quiera, lo que podemos asegurar des-
de luego es que de la Asahmlca Na-
cional solo podrán salir con la cabe-
za erguida y el convencimiento de ha-
ber cumplido con su deber, los que 
voten por la disolución de alga que 
en realidad ya está disuelto. 
Para ERILLAITTES M a n -
cos y l impios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , H i -
ela n ú m . 37*, altos, esauina á 
A g u i a r 
30 de Octubre. 
Mientras el Gobernador Magoon se 
dedica á hacer administración en Cu-
ba—que, según las notieias de estos 
días, lo necesita bastante—el Presi-
dente Roosevelt se dispone á hacer su 
anuinciada visita á Pianamá. donde hay 
que iresolver algunos asuntos. 
Cuando Mr. Roosevelt regrese á 
Washington propondrá al Congreso 
medidas aceirca de esos asuntos. Uno 
de ellos es el Gobierno de la Zona del 
Canal. Mr. Magoon era Gobernador 
y, 'además, ministro de los Estudos 
Unidos en Panamá; organizó la ma-
quinaria administrativa en la zona y 
la dejó marchando bien. Gomó, aho-
ra, funciona de una manerna. autoriTáti-
ca, ya no hace falta allí un. especia-
lista; y se ha pensado en la convenien-
cia de encargar del Gobierno de la 
Zona al ingeniero-jefe del Canal, Mr. 
Stevens; quien podrá sopcirtar ese su-
plemento de trabajo, porque no ten-
drá que ocuparse de los millares de 
obreros empleados en el Istmo, pues-
to que esa tarea incumbirá á los con-
tratistas. 
La_ idea de aplicar el método de 
las contratas ha ganado terreno en 
estos últimos meses; durante el ve-
rano se ha"consultado á grandes ca-
pitalistas y á iiHgcnicTos. con expe-
riencia de estos negocios. Oon ese 
sistema, aparte de otras ventajas ob-
vias, se 'actabará con los inconvenien-
tes, que son: 
1. La incertidumbre, originada 
por el continuo tejer y destejer en 
ios planes relativos ai canal. 
2. La eliminación de las influen-
cias políticas en lo que atañe al per-
sonal. 
La incertidumbre es cansía de que 
los empleados del canal no estén á 
gusto. Xo saben lo que durarán en 
sus destinos; temen ser destituidos á 
cada momento. Trabajan sin fe y 
solo piensan en buscar otras coloca-
ciones seguras. 
Aunque aquí la gente del gobierno 
lo niega, se tiene por seguro que mu-
chos de los nombramientos son debi-
dos al favoritismo político y han re-
caído en sujetos poco aptos. Con las 
contratas desaparecerá todo esto. Ca-
da cual sabrá á qué atenerse. Las 
obras no podrán interumpirse ni irán 
despacio, porque el Congreso tendrá 
obligaciones para con los contratis-
tas, y, á su vez, á éstos, les podrá 
exijir responsabilidad si no cnmplen 
bien. Las Cámaras, en lugar de des-
pachar, como ahora, menudenciias de 
administración, cuentas de lavandera 
y compras de papel secante, no ten-
drá que hacer más que votar los cré-
ditos para ir pagando los trabajes á 
medkta que í-oan ejecutados. 
Habrá alguien interesado—y esto es 
lo capital—en excavar prento; y se-
rán los enntratistas. Cuanto antes 
hagan cada milla de canal, tanto an-
tes la cobrarán; y como 'la ganancia 
total se calcula qne no bajará de 15 
millones de pesos, es una tajada con-
siderable, que, sin duda, tentará á los 
hombres de bríos que abundan en este 
pu eb lo e m pre n de dor. 
Además, la contrata vencerá una 
dificultad gravísinm: la de los brazos. 
El gobierno no ha podido contratar 
chinos; primero, por :a oposición que 
han hecho los gremios de obreros 
blancos de tos Estados Unidos, esos 
perros -del hortelano, que ni van á 
Panamá ni dejan que vayan los asiá-
ticos; oposición, con la. cual hay que 
contar en "Washington, porque votos 
son triunfos; y, luego, por otra opo-
sición: la del gobierno chino. En 
Pekín se sigue queriendo m : ú al Con-
greso americano por no haber suavi-
zado la ley de exclusión de los bra-
ceros celestiales; y, cuando se ha vis-
tó que el gobierno de los Estados Uni-
dos se proponía utilizarlos en el Ist-
mo, se hia resuelto intrigar para que 
no los obtengan, fcgím informes reci-
bidos aquí. 
A una enipreva particular le ten-
drían sin cuidado las reclamaciones 
de los gremios obreros blccccs, pues-
to que no depende de les votes dé les 
artesanos blancos ¡ y, cuantío á la hos-
tilidad de las autor:.'!'ídes •chin-as, éá-
bría aplacarla, porque podría valerse 
de un recurso que al gobierno ameri-
cano ie está vetbdo y que, en el tiem-
po viejo se conocía en España por 
el unto de Méjico. .Se ha 'averian.i-
do que á los Virreyes de .las provin-
cias chinas les ha cen mucha gracia 'las 
monedas de cuña americano. 
Pero, los contratistas ¿apegarán á 
los braceros asiáticos? En algunois 
periódicos leo que -no es probable. Se 
fundan en que, según dictamen de 
hombres de negocios que han estudia-
do el asunto, á las empresas particu-
lares, con mayor libertiad de acción 
que el gobierno y sabiendo, como sa-
ben hacer las cosas más económica-
mente, les será fácil proveerse de 
obreros 'blancos y negros. 
Hay que desear que e i vi|je del 
Presidente dé resultados buenos; ios 
que ha habido, hasta ahora, no lo son. 
El dineral g£V,t'Klo no guarda propor-
ción con el trabajo realizado; y esto, 
como dice con gracia el Journal of 
Commerce, de Xueva York, comienza 
á pioduciir impresión... hasta á los 
poliítices. Como los políticos son los 
autores del derroche y los culpables 
de que se haya perdido tanto tiempo 
¿cómo estarán de impresionados los 
americanos que han de pagar la cuen-
ta? 
X, Y. Z. 
P I M I S I S S I S 
^ a no es necesario cruzar el Océano 
y llegar á París, Berlín, Roma ó Vie-
na, para admirar sus soberbios Mu-
seos y quedarse extasiado ante tan-
tas maravillas. En la Habana existe 
una Mansión donde puede verse y 
adquirir por poco dinero, objetos de 
verdadero arte. En joyas con brillan-
tes, relojes de oro extra-planos para 
señoras y caballeros, objetos de plata 
labrada, esculturas de mármol, bron-
ce, lámparas, cuadros, muebles finos é 
infinidad de artículos de fantasía que 
acaba de recibir 
LA CASA DE BORBOLLA 
Compostela 52, 54, 56, 58 y Obrapía 61 
A bordo del vapor americano Mas-
cotte embarcó ayer para Europa, via 
Tampa, el inteligente y conocido in-
dustrial de esta plaza don Manuel 
Vilaplana. 
Asuntos iparticulares y otros rela-
cionados con su profesión obligan al 
señor Vilaplana á viajar en esta época 
del añp por capitales que como Xew 
York. París y otras, los fríos ahuyen-
tan á quienes están ya aclimatados á 
las templanzas del Trópico. 
Deseamos al señor Vilaplana un 
felicísimo viaje y un pronto regreso. 
L A P R E N S A . 
Se anuncia la formación de un nue-
vo partido de ''ancha base y fondo y 
sentido ccnservador.,, 
He aquí las noticias que acer-ea de 
ese proj'ecto de organismo nos da La 
Discusión del viernes: 
"Va esa mieva agrupación á defen-
der la República, concentrando fuerzas 
é intereses para facilitar en las mejo-
res y más firmes condiciones posibles 
su subsistencia ulterior. Y va á dar á 
la intervención los medios de poder rea 
lizar sus propósitos, no en el plazo más 
corto, sino de Ja manera más efectiva 
y -de may or garantía para todo el país. 
"Xombres ilustres, cuya enumera-
ción borra definitivamente toda línea 
divisoria histórica entre revoluciona-
rios y no revolucionarios, prestigios 
cubanos de primera fila, patriotas pro-
bados y pensadores y políticos exper-
tos y -serios, eon los que—según se nos 
asegura—han de dar cima 'al esfuerzo 
y llevar á cabo el proyecto que nos 
ocupa. Y nuevos elementos y contin-
gentes, hasta ahora alejados de la vi-
Ó3¡ pública, han de integrar y fortale-
cer las nueva agrupación." 
f£A dar á la Intervención y á la Re-
pública, por tanto*, los elementos de ac-
ción y contrapeso necesarios; á sentar 
las paralelas de una nornifalidad na-
cional; á traer á que ocupen su lugar 
á todas las clases é intereses; á deman-
dar todas las modificaciones substan-
ciales necesarias y á exigir todas ilas 
garantías efectivas que la experiencia 
impone, á eso responde y á eso se di-
rige el pensamiento de la fundación 
de un nuevo partido. 
"Xo ha de ser, pues, la nueva agru-
pación un factor de guerra ni de nue-
vas candentes luchas. Es un 'elemento 
de paz, 'de inteligencia, de apacigua-
miento, de normalidad y de defensa co-
mún del régimen repubiieano y de las 
garantías nacionales. Lo que se propo-
ne traer á la vida pública, es calma, 
orden, vía legal, convivencia nacional 
y cooperación á la obra general de la 
vida soberana y el gobierno propio. 
adecuado y justo. Y no viene á luchar 
inmediatamente por el poder, sino á 
afirmar la paz, á resucitar la confian-
za, á despejar la atmósfera, á sentar 
las paralehus normales de un orden le-
gal, equiilibrado y para todos." 
"Vamos ahora á la cuestión de pro-
cedirrientos: á los miedios de llevar á 
cabo el pensamiento. 
"En primer lugar,, bueno es que 
conste que el nuevo partido no viene 
contra nadie, ni contra nada, sino á fa-
vor del -país y de la república y de la 
solidez del porvenir nacional. 
"Xo viene, pues, á matar á los mo-
derados, ni á los nacicnales, ni á los 
republicanos, ni á nadie. Por el con-
trario, son estos elementos afines que 
han de ir á integrar la nueva agrupa-
ción : no viene á exigir la disolución de 
nada organizado á título de culpa ó 
inutilidad, sino á engarzar esas fuerzas 
reconocidas con nuevos aportes que 
formen nuevo conjunto. 
"Y si los partidos, Moderado, Libe-
ral Xacional ó Republicano han de ex-
tinguirse ó disolverse, es por conjun-
ción, á título del nuevo cuerpo polí-
tico. 
"Como "modus vi ven d i " van á ac-
tuar comisiones transitorias específi-
cas, que culminarán bien pronto en un 
organismo ó Comité Ejecutivo ya 
mún, que tendrá á su cargo la organi-
zación general: los moderados, los l i -
berales nacionales, los republicanos, 
todos los que con el pensamiento estén 
conformes nombrarán una Comisión de 
su seno; también designarán represen-
tantes ílo-s elementos retraídos, los nue-
vos contingentes, las clases económicas 
ó representantes de la propiedad. 
"Esas comisiones harán el nuevo 
programa, los nuevos estatutos, dirán 
lo que va á ser el nuevo partido y de-
tenminarán la denomiinación que ha da 
llevar. Y acto seguido, constituirán 
una Comisión ó Comité, que será ya 
del nuevo partido y la cual procederá 
á la organización de todas las fuerzas 
coailigadas que ep el nuevo organismo 
engranen. Y tan pronto como üa orga-
nización esté ultimada en toda la re-
pública, las delegaciones de esos orga-
nismos generales harán la designación 
del organismo Central." 
Si en la reunión que anoche debió 
¿SN QUE CONOCE CSTED SI UN 




filis v Hernias ó oue-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 t de ? • i. 
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CUERVO Y SOBRINOS 
e n r i z o «fie briUaBt.es aucrizos ú.t> todof taen&ftoc, can* 
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rubíes oriental^», esmeraldas, safiros ó tnrqta^sas a 
cuanto ca Joyería de brillantes se puede desear. 
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CARTAS A LAS DAMAS 
escritas expresamente 
PARA. EL 
D I A M I O B E L A M A R I N A 
Madrid, 10 de Octu'bre d-e 1906. 
^ u í empiieza ia animación; pero 
caimbio acaba en los mjsmcs para-
jes donde hasita alhora 'la hubo; todo 
cu'estión de eisperair diez meses; el 
heniipo vuela, y tra.nscurrido este 
fieimpo voliveremos á la historia dsl 
êran-eo. Pero en tanto 'estamos a'ho-
fa 'en pllena historia de regreso, para 
ômeinzar la vida de im-ierno, no me-
óos a-nimada y buMicicsa que la de 
tetío. 
. A pes'ar de estar los reyes en la Gran-
Jâ  también a'Lí disminuye la auima-
eiK)- Ya no hay teatro, .la ecOonia 
•̂eraniepra se ha di'-ipe/rsado; ios Im-
^ jardines se ha-n quedado muy so-
'(>s: el tiro de pichón terminó hace 
Ppoos (1í;íis. como '.•íiin'bién ilas excur-
siones y laS cacerías. 
Ĵ a otna mañana fué di rey, acom-
pañado deil médico m-gilés de k reina. 
gobernador y dos ó tres tiradores 
^•s. y aniquiiaroin ílias existencias 
^1 palomar, que eran onncihas ail prin-
^P1 ,̂ pero luego (¡pcbreis!) qneda-
¿S*1 ̂ UKiidas á poco anás de cien pi-
He l-eído que el' señor Ledesana, go-
^nador civil que era de Canarias 
k and'o estuvo allí ell rey, visitó á és-
•ett la Granja, acompañado de su 
^posa, qu-e era portadora de un men-
Je de salutación que diógen á nu -
^ soberana las damas de Ha Asocia-
t/>n de Señoras de Santa Cruz de 
plata que es una verdad era obra de 
arte. 
En una de Has má'a animadas expe-
diciones de caea que hrcieren el rey 
y :1a reima, ésta vestía títegaaiAísMiÉp 
traje de eampo, de piaño color ma-
rrón; la fadda sumamente oorta, y 
en la eabeza un gorrito también ma-
rrón. 
Ifes^ ' ^ 0011110 'tamiibién de un de-
adí) y li.p̂ Q recuerdo: un hermoso 
_ naiúo) encerrado una jaula de 
Habita hace muy pocos días conti-
nuaba en Biarritz el buen tiempo; así 
es que "eon tan p/lausiible motivo", 
Jla temporada se prcilonga y, eoono es 
consiguiente, contjniúan también ilas 
d i versiones, pu es .l a gen t e d ii-jouesta á 
no perdonar ninguna, abunda que es 
un confiento y, ya' se sa.be, hay mu-
cha animación todavía. 
En el Casino Muniicipail, la encan 
tadera Mime. Granier ha bcc'ho las de-
í^ias de 'les exquisitos, quienes tu-
vieren además ocasión de .admirarla 
pocas noches después en casa do una 
muy distinguida señora parisiense: 
hádame Eivusscl, que dió una comida 
en honor de lia insigne actriz, figu-
rando entre los eomensailes la conde-
sa de San Félix, Ha marquesa viuda 
d«e Casa-Torres, la de Guadalmina y 
el duque de Plaseneia. 
Reeomiendo á ustedes (á las que 
cantan) las melodías de Gabriel Fau-
ré; la marquesa de Bo-laños las inter-
preta de modo ailmira'ble, y ahora 'ba-
.cen furor. En una de las ú'Mmas re-
cepciones que d taha señora dió en su 
villa de Biarritz, toda la cenenrren-
cia, que era tm númerosa como en-
tendida, aii landió eon entusiasmo no 
sólo la voz 'y di estülo de la gentil 
marquesita, sinô  .las notas tan senti-
das de la imelodía. 
Jane Hading ha dado tambwm al-
crunas funciones en f i Casino .Mumci-
paíL? r ;.i - r.tó la pancioid» C'bra de 
Rostand Cyrano de Beig^ac. 
En el Pilláis B'ellsvu'o ha trabajado, 
é igualmente iba hecho sensación, la 
Cavaiieri, que es muy admirada por 
su c'.-culltural belleza. 
Me escuiiben que se ha ileído y co-
mentado mucho, allí en Biarritz, un 
artíc'ul'O puHieado en uno de ¡los últi-
mon números de la Vie Parisienne so-
bre la temporada de Biarritz, y que 
tra.?, entre dtras caricaturas, algunas 
de aristocráticas personal?, españolas. 
Todos convienen, y Ihatrta la prensa 
esipañola habla de cü'lo. que no se re-
cuerda un mes de Septiembre tan ani-
mado y d'ei]:'cioso en Biarritz como 'es-
te que aleaba de pasar. 
.Se comenta animismo, enltre otras 
muchas cosas dignas de ser c;."inenta-
das..., eil apogeo del baccará, pues 
salen á relucir ahc.ra, como núnca, las 
cé'/ebres fichas de cinco mál francos 
cada una.; así es que se ganan y se 
pierden miles de dures que 'es una di-
cha, ó una d/s'.l;eha. Sn.L'-ún . . . 
Tengo enl n lido .que Lina Ca.vailie-
r i entonó de -modo encantador, co-
mo sólo ella sa:be hacerlo, el aria ded 
acto segundo <! Manon Lescaut, de 
Puccinii; lia Matinata, de Leoncavalilo, 
la romanza Pensó, de Tosti y otra ro-
manza, no menos bella, de Barthele-
mv, titulad a Je Taime. 
Edbos ĥ rmotsos días de otoño que 
eliisfrutames hacen que el paseo de ca-
rruajes dell. Retiro y la Castellana, se 
hallen animadísimos, á lo que contri-
buyen las muchas familias conocidas 
qu.e Han regresado de sus excursio-
nes veiv.ni.'iras. Sin emibargo. de Pa-
rís escriben epie ta colonia española 
que act;i;¡'mente se erwni'm'íra en aque-
lla capital, es numerosísima. Entre 
otras personas de la socwdaid aristo 
crática se halllan los con l.'s de Torre-
Arias, Vailckllagrana, 'Stipúlvela, con-
desa viuda de Xicpuma, condesa de 
Agrela, marquesa de Vafideterrazo, 
condes •de ^Mejorada, de la Mortera y 
de los Andes; señoritas de Barrene-
chea, señores de Bdliland, señora viu-
da de Gaiyo, .marqués de Bblaños, don 
Isidoro Urzaiz, don José Goiib y otros 
muchos. 
Han saíMdo ipara París, y regresarán 
pronto á Méjieo, en cuya capital re-
sillen, la ibellísima señora de Martí-
nez del Eío y su no menos encantado-
ra hermana la señorita Isabel Vinent, 
que vuelve más atractiva que nunca. 
De ü'anientar es «que «íSIo hayan por-
ma-cieeido aquí tan pocos días, y es 'de 
(1. sear que vuelvan pronto y por más 
I mpo. La distinguiida familia Vi-
nent, que haré años, y durante mu-
chos, se establieció en Madrid al ve-
nir de Cuba, cuenta entre les españo-
les con generales y senceras .simpa-
tías. De é-stas ha recibido ahora ine-
quívocas pnveibas no solamente aquí, 
s;no en Biarritz y San Sebastián, don-
de han .pasado «fi verano, y donde sus 
eompatridtas la han recibido y agasa-
jado con vivísimo afecto. Simpatías 
y estimación extensivas, é igualmente 
merecidas, al señor Martínez del Río, 
ilustre personailidad mejicana. Si loe 
estas líneas mi querida amiga Cristi-
na Vinent, se eniíerará de que sus 
hermanas han dejado gratísima im-
presión aquí: y quiero qne también 
sepa que esas mismas personas que 
á Isabell' y á Barbarita saludaban, fes-
tejaban y visitaiban, no hacían sino 
exclamar: "Qué lástima que no ha-
ya venido tamibién Cristina!" En-
tre esas personas, solicito el nrimer 
pueidbo. 
te les, conocieron, pues eran cubanos, 
dió uña gran comida en el Ilc'tel du 
Palais, á ta que -asistieron el gran du-
que de Leuclvtem'berg, los príncipes de 
Yonrieski, los marqueses de Scmosan-
cho, los condes de Clavijo y de Hee-
ren, señores de Beístegui, Montojo, 
Larios, Candamo, Caii:ass,ne, marque-
ses de Santa Cruz, CastriiAO y Moher-
nando ((Luis Benmejillo), duque de 
San Pedro (conde de Benalúa), Gon-
tand, Rivon y otros que no recuerdo. 
Al terminar el banquete, reunidos to-
dos los comensates en uno de Hos sa-
«lones del citado betel, entró la renom-
brada, ibellísima y elegante Lina Ca-
valieri, ca l̂tando (preciosas romanzas 
y couplets de su variadísimo reperto-
rio. Fué aplaudida con verdadero en-
tusiasmo: fué, realmente, un vraí ré-
gal. Esta actriz itailiana, que casi 
| siempre reside en París y que, según 
he oido, prepara a.hora una tournée 
por líos Estados Unidos, pasa hoy por 
ser la primera belleza del mundo. 
1 asaltos que sostuvo, ningún tirador lo-
gró tocarle una sóla vez. 
En el castóilo de Sabiñan, próxi-
mo á Calatayud, se ha celebrado el 
enlace de la señorita María Bord/in. 
hija de los condes de Argielo, con el 
joven guiipuzcoano don Javier Olaza-
bal. 
No recuerdo si he diciho á ustedes 
que ha sirio pedida ila mano de la se-
ñorita Blanca de Alzóla y González 
Castejón para su primo don Juan de 
Curtubay y González de Castejón. 
En el próximo mes de Enero ten-
drá ílugar la boda de don Fracisco de 
Orfiska y Escê bar com ta señorita Je-
susa de Ornen di. 
Se me olvidó decir á ustedes, al! La cepa del Círculo de Espanta en 
ab! ir de Biarritz, que hace pocos Biarritz la ha ganado el joven conde 
:í.i> Alberto Sedaño y Ayestarán. á ele Asmir. luchando cen afáma los ti-
juy Oa padres ustedes, ó muchas de us- • radores franceses y españoles. En 28 
La joven duquesa de Bailen, esposa 
del embajador de España en Austria, 
se encuentra gravemente enferma en 
Viena con un ataque de parálisis com-
plica do con una afección cardiaca.. 
En lienflaya ha fallecido .la mar-
quesa de La Bastida, madre política 
de .la marquesa de Linares y tía del 
exministro señor Alllendiesalazar. 
En e!l Sardinero, Ja hija sesrunda de 
los condes de la Cabana de Silva, viz-
condes de Garcí-Grande; ¡tenía die-
ciocího años! 
En Madrid, la marquesa de Arenales. 
Conitesto desde aquí por si la carta 
particular se hubiere e.\ir;iv: ido. y li-
go á Un clavel que tendré presente su 
! deseo y que celebraría 'mueho poderla 
j complacer algún día. 
Muy gustosa contesto también á la 
señorita 8. A. M., por si tampoco ha 
reci'bido mi re;ipuesta. y le digo que 
no c-ilián editadas ffira Cartas á las da-
mas pul l ieaelas en este periódico, ni 
las del año anterior ni las de ningúnn, 
pues no merecen mis mede-tos escri-
tos nada dê  eso. Quedo sumamente 
agradecida á cuanto además me ex-
presa. Supongo en su poder la pos-
tal firmada. 
Mil gracias á la señora M. A. L. 
por su deseo, no sólo de que yo vaya 
á Cuba, .vino de que diesde estas cró-
nicas 'la diga si pienso ir alíruna vez. 
¿Qué niás quisiera yo, amable amiga 
y paisana?: pero no veré, rae parece, 
realizado ede afán. Son muchas las 
causas que á elio se eponen. 
Y, por hoy, basta ya de palique; 
no es justo abusar de la paciencia de 
oftectak 
Hasta otro día. 
Salomé Núñez y Topete. 
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celebrarlo ipr Iba ini-oiadoros do ene 
nuevo partido se da per disuelto como 
se esperaba ayer, e! partido moderado, 
• de suerte qr.2 se vea Clao-o que no es 
'él quicu trata, después de m:iiorto nso-
íralmente, d-e hacer una segunda apari-
ción en la escena política, 'la cosa pue-
de euajur, perqué en ouaato á lo qu-2 
conocemes de sus do-ctrinas y sus ba-
ses hay en ellas bastante contenido 
conservador de la Repábliea y no des-
preciable centiu^onto liberal y demo-
crático. Por ese lado estamos bien. 
Pero, y si no se trata de nada nue-
vo, -oonro lo da á entender j.i frase de 
que "Jos partidos moderado, libera) 
¡nacional y republicano, si han de ex-
tinguirse ha de ser por conjuneión" 
esto es, incorporándose para constituir 
flse partido, ¿no resultará simplemen-
te una transformaci'ln del moderau-
tismo en que bajo una estructura ex-
terna modémiaada se oculten las mis-
mas paisiones, las mismas cedicias, iu-
diseipliuas, soberbias y dcsaforamii.'n-
los qne cons-tituyemn su estructura 
moral y 1' da su ei'cneia para gobernar 
la nación durante nrás de cuatro lañes? 
gVan los bómbices del moderantAs-
sno y del nacioiuili.v.u >. que tan ma.l 
lo hicieron h<asta Etbora, á v nírar á di-
rigir ó á figurar siquii-ira como núcleo 
principal en el «nuevo organismo ? Pues 
entonces no se habrían disudto •c-.cs 
partidos porque al entrar en esa con-
junción, allá se creían con los mismos 
Cuerpos, almas y malas artes que tu-
riieron; y Jo que harán los iniciadores 
de esa obra lo haría cualquier sastre 
de portal qifle ncs diese una capa "nue-
ra** con retazos de ubriges viejos zur-
cidos, llenos de suciedad y de cocham-
bre; capa bajo la cual es muy dudoso 
que nadie fuera de'l sastre que 'la con-
fecciona se atreva á guarecerse. 
Por este lado, pues, flaquea el pro-
yecto ; pues como el crédito de los par-
tidos está en ka hombies que los re-
presenína, si éstos san conocidos por 
sus désaeieptOB en el gobierno y por 
sus errores en la administración, lo 
natural es que no inspiren confianza 
cuando traten de erigirse de nuevo en 
director©3 de la política, si np recono-
cen antes su irapopularidad y no van 
á Canosa á hacer penitencia durainte 
elgún tiempo para que se 'les perdonen 
bus pecados. 
No debemios. sin embargo, iusiistitr en 
este punto mientras no sepamos quie-
nes van á "controlar" ese partido. Es-
peremos para juzgar. Talles nombres 
pueden salir á plaza que tengamos 
que colocarlos sobre nuestras cabezas 
aclamarlos y laplaiulirlos. 
vis!a d ¿ ] señor D. Raimundo Cabrera, 
Cuba y America, y en 'la crónica de 
la "Sema'na" que él mismo redacta, 
encontramos hoy ailgo que conviene 
espigar. Véase lo que dice tratando 
de 'las clases neutras que tanto abun-
dan entre nosotros: 
"Ahora que el gobierno interventor 
b'fiue su política con sólo la promesa 
de •reconstituir la República cuando 
se haya restaurado la eonfíanzu, man-
tera en do un régimen de administración 
transitorio... esas clases neutras con-
u van vivas sus inquietudes y se limi-
tan á manitestar tímidamente en con-
versaciones privadas, en su retnal-
máento y restricción de los negocios, 
sus motivos de zozobra. 
No deíoan como los iliberales, que 
creen haber triunfado porque se les 
promete hacer nuevas elecciones—que 
ia República renazca tal como se cons-
tituyó en 1902 con una constitución de 
idea.!ismos denrocráti-eos, sin trabas ni 
restriccie.nes y sin más requisito que 
un nuevo período electoral y un re-
cuento de votos. 
"Xo apruetirn la conducía de los 
moderados — disueLtos virtualmente 
por sn íivraendo é irreparable fraca-
SO'—cu el intento de reorganizar sus 
hne-.les c u su amtiguo prograima lige-
ramente disfrazado ó modificado en 
capítulos visusta'ncKules. y sin solicitar 
pana la crr^.;lilación ele la República 
aí-go niá'-: st'. ido y positivo que el dere-
cho ele intervención resérvado para los 
Jt laidos Unidos en la Enmienda Platt. 
"No quieren que la eontienda de 
los partid;.s siga siendo la disputa de 
les empleos y cargos públicos y el ejer-
cicio de la adimlnbtración fuente -de 
medros para ios que los desempeñen. 
"No livs tienen satisfeshas ni espe-
ranzadas y mmcho menos trancfailas 
respecto al porvenir, las reiteradas ma-
nifestaciones ele los .representantes del 
gobierno interventor respecto á la 
inestabilidad y certa duración, de sus 
gestiones, ni menos su indecisión y 
tardanza en acomete ría reorganiza-
ción de los servicios públicos. 
"En una palabra, las clases neutras 
por sus representantes más conocidos, 
en tertulias y conversaciones, en las 
oficinas de los banqueros y eomercian-
tes, en los escritorios de los industria-
les, en eÓ salón de los propietairios ur-
banos, en el hogiar de los terratenien-
tes, en la capital, en los pueblos> en 
las visitas, 'en el encuentro fortuito en 
Has calles, en todas partes y á toda ho-
ra exponen y repiten el deseo de que 
los gobernantes provisionales america-
nos y sus fuerzas efectivas "no se va-
yan'' hastia no haber hecho posible 
y cierto y seguro el gobierno propio 
con formas inquebrantables. 
"Be dan cuenta esas clases de que la 
personalidad del país debe salvarse y 
respetar el sentimiento que ha mante-
nido en este pueblo el ansia de reali-
ziar un nobilísimo ideal de indepen-
dencia, psí© conocen que las propias 
deticieireias para llegar á esa fina'lidad 
deben suplirse con una acción supe-
rior y efectiva y aspirar á que se bus-
que y se estudie y se les dé -a fórmu-
la de gobierno que eoncilie esos dos su-
premos intereses; el del sentimentalis-
mo generoso por .la libertad absoluta 
sin sometimiento á influencia extrañta 
y la conveniencia de asegurar iguales 




"Pero, esas clases neutras que en re-
En la cada día más interesante Re-1 sumen desean y quieren que Cuba sea 
lebre, bajo una dirección ó "control" 
más efectivo que el que establece la 
enmienda Platt, y que no ocult&m sus 
temores de que el país se vea expuesto 
á nueves cataclismos de perturbacio-
nes sangrientas y ruinas si se le deja-
re reconstituirse en breve período co-
mo lo estuvo antes de la última re-
vuela, abandonado á sí mismo ó á las 
nuevas disensicines y ambiciones de los 
partidos políticos actuales, se han limi-
tado ha«ta hoy á murmurar "sotto 
voce" estas aprensiones, á acrecen-
tar sus temores en "la inacción y el re-
traimiento en vez de decidirse á una 
acción resuelta, eolectivu, de propa-
ganda enérgica y de oposición tenaz á 
los que sin haber arTovechado las lee-
dones del pasado obceca lamente quie-
ren revivirlo. 
"La queja clandestini.i, el comenta-
rio receloso, el deseo oeu'lto á nadie 
aprovechan y no remedian ningún 
mal. 
"Las elases neutras deben dar mues-
tras de civismo, organiznirse, constituir 
sus representaciones, acudir á la pren-
sa periódica, á las tasambleas y los 
"meetings." Hacer sentir en tedas par 
tes su influencia, sumar sus fuerzas y 
pedir al gobierno interventor que eum-
p!a de una vez para siempre con vigor, 
decisión y sinceridad aquella hermosa 
afirmaeión con que cerró el Presiden-
te Me. Keenley su Mensaje de 1898: 
"Los Estiados Unidos sabrán devol-
ver á Cuba las bendiciones de la Paz." 
"Las di ases neutras deben hacer lo 
que el guarda de caminos de la anéc-
dota: meterse activamente en los par-
tidos políticos y cuida-r de su propia 
cabalgiadura." 
Enérgico es, pero razonable y razo-
nado el llamamiento que hace el señor 
Cabrera á esas clases que para muchas 
gentes, por su retraimiento de la polí-
tica, están pasando por tanexionistas 
sin serlo ni mucho menos. 
Ellos se tienen la culpa en gran par-
te; pero los más responfiibles, son 
aquellos partidos que, como los or-
ganizados hasta ahora, desdeñaron 
siempre contar con ese inmenso nú-
cleo de elementos sanos, inéditos y no 
gastados, donde podría encontrarse la 
vervadera elave de •la regeneración 
del país y de la consolidación de i a 
independencia y de la República. 
De un extracto de la última sesión 
municipal que publica El Mundo, re-
cortamos. 
"El señor 'Porto dice que en cnanto 
•á una consignación que hay en presu-
puesto, relativa á la confección de un 
retrato del señor Estrada Palma, solo 
se deben destinar cien pesos para di-
cha obra. Refiere que un retrato del se-
ñor Fernández de Castro fué roto en 
el Ayuntamiento, y que el retrato del 
expresideute de la República debe lle-
varse á Palacio, á fin de que no ocurra 
lo que aconteció con el del señor Fer-
nández de Castro. 
"El señor Azcáuate:—También qui-
sieron hacer lo mismo, con el retrato 
de Cristóbal Colón, que se encuentra 
en este salón. Sin embargo, aunque se 
hubiese destruido, Cristóbal Colón sej 
ríi.i siempre, y apesar de todo, el des-
cubridor de América. 
"Por último, el señor Porto propu-
so que los 900 pesos que restaban se 
consagraran á la confección de un re-
L A I E T A C U B A H A 
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P A R A L A E S T A C I O N D E I N V I E R N O 
Acaba de recibir esta acreditada casa un ex-
pléndido surtido en abrigos para niñas y niños 
de todas edades. Los de niños son las formas si-
guientes: Alfredo, Luciano, Kosiki, René, Vul-
cam. Charlot, Luis, L i l i , Celestín; además tene-
mos las formas Carickes, y Monte Cario. Tam-
bién hemos puesto á ta venta el inmenso surtido 
de trajes para niños de 2 á 16 años, los estilos 
muy nuevos y variados; por lo tanto toda Mamá, 
ó Papá, que lleve sus niños á esta casa saldrán 
complacidos tanto por el grandioso surtido como 
por el buen trato de su fina deferencia. 
En abrigos para Sra. hay un surtido tan boni-
to y extenso, que cuantos ven la colección no 
pueden menos de exclamar: qué lindos! y al de-
cirle el precio, que baratos! No se explica como 
venden Yds. abrigos tan buenos á precios tan 
bajos. Contestación: nuestro socio comprador 
Angel de los Heros está en París y claro, nos 
manda lo más nuevo y caprichoso á precios bajos; 
y hé ahí porque vendemos tan barato. 
Nuestro surtido de lanas es extenso; tenemos 
bonitas Etaminas, Granites, Crepelinas, velos co-
lor entero y estampados merinos. Paños, Frane-
las y otras muchas telas de novedad, como los 
Satenes, Percalas v Batistas francesas, dibujos muy nuevos y vanados. . 
Recomendamos á nuestras lectoras hagan sus compras en esta acreditada casa, recomendación 
que tenemos la seguridad nos han de agradecer. 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
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trato de Mr. Roo-sevelt, "gran amigo 
de los cubanos." 
"La discusión de este particur.ar se 
aplazó para la sesión próxima." 
No ati-iramos con la razón en que 
funda el «eñor Porto que no se desti-
nen más que cien pesos al retrato del 
señor Estrada Palma y se destinen 900 
ai de Mr. Roosevelt. 
¿Es qué el del señor Estrada Palma 
puede romperse como parece que se 
rompió el del señor Fernández de 
Castro ? 
Lo njismo puede acontecer con el de 
Mr. Roosevelt, mientras los retratos se 
hagan sobre 'lienzo. 
¿Es que el señor Estmda Palma, ca-
yó de la Presidencia de la República 
de Cuba y Mr. Roosevelt permanece 
todavía al frente de la de los Estados 
Unidos ? 
Puede caer también, y pronto, por-
que nada hay eterno en este mundo y 
porque ya le están disputando el 
puesto. 
¿Es que Roosevelt tiene ft'-su favor 
el privilegio de ser un grande amigo 
de los cubanos? 
Estrada Palma es un hijo ilustre de 
Cuba que ha dado por ella su sangre 
y si no acertó á gobernarla bic-n, debe 
disculpársele porque la ha amado mu-
cho, y el gobernar bien, como ha dicho 
Mr. Root no es un don conque se 
nace, sino un arte que se aprende... 
ciíiando hay maestros que enseñan. 
Además ¿podría jurar el señor Porto 
que las cañas no se vuelvan lanzas? 
Estamos, pues, pendientes de la pró-
xima sesión del Ayuntamiento, en que 
el señor Porto nos dirá á qué hemos de 
atenernos: esto es, si hay retratos de 
primera y de tercera, como ha habido 
cispañoles y cubanos de Itas mismas cla-
ses, y si ¡los de los unos deben pintarse 
con brocha gorda por los pintores de 
puertas, y los de los otros por los pin-
celes de Tiziano y de Velázguez, y so-
bre tela ó sobre granito. 
O sobre el corazón de los pueblos, 
que es donde estarían más segures. 
El cónsul general del Uruguay señor 
don Rafael J. Fosalba, ha tenido ¡la 
atención de remitirnos un ejempltar de 
"The Uruguay Weekly Newis," co-
rrespondiente al mes de Agosto últi-
mo y que se refiere á la visita que hi-
zo á aquella república el honorable 
Eliha Root, secretario de Estado de la 
Uiuión Americana, y que contiene los 
discursos {(fonunciados en las fiestas 
oficiales, junto con notabies grabados 
referentes á las mismas. 
Muy agradecidos al recuerdo del se-
ñor Fosalba. 
R E L O J E S 
6IRARD-PERRE6AÜI 
PRECISION CKONOMETKÍCA 
los vendenHiERRO y Cia 
B A T U R R I L L O 
Los tres Inspectores de Cárceles han 
sido declarados cesantes. Muchos em-
pleados feniba.lt era os de la Cámara y el 
Senado, tamibién. De 21 burócratas 
que tenía eJ Archivo del Ejército, el 
Gobernador Provisional ba suprimido 
14, y deben bastar para el servicio 
los 7 que deja,. 
No me regocijan esas cesantías. El 
mal ageno jamás me comiplace. Pro-
bablemente habrá entre esos cubanos 
lanzados al arroyo, padres de larga 
prole, hombres incapac.ita'dos yta para 
rudos trabajos personales, que con 
esos sueldos modestamente vivían. 
Puede ser que algunos de ellos 
merez.ca«n ser colocados en puestos que 
están desemipeñando los ineptos. 
Quizá par algunos de el'lots sería 
el pan y el honor lo que pana otros 
sirve de acicate á la pasión del jue-
go y de recursos para bachatas y vi-
cios. 
Pero sin perjuico de llegar á la de-
puración del personal adimiinistrativo, 
habida cuenta de las condiciones de 
competencia y moralidad del inV • 
dúo, el desmoche de plazas inne^í* 
rías tiene aseguradas las simpatais ! : 
elemento productor y una iuiner 
sa necesidad de estos tiempos. 
Habíamos llegado ya á un tal 
crudeeimiento de la empleomanía r^' 
todos los cubanos querían ya ti?-
nómioas. El compadreo abria srtimar 
todos los Departamentos pfcra sus \? 
jados. ^ El grupismo desataba nube.' 
Pía! de parásitos, más devoradores qn ga de 'langostas, sobre el Tesoro X "̂ 
cional. Y no era lo peor que n¿n£ 
res de hombres, inactivos, consumí» 
ran todo el sobrante de las arcas'Ĵ " 
clónales; 'lo grave del caso es qUe J¡ 
que firma un voucher mensual, no vuel 
ve á empuñar jamás la herramienta ' 
experimenta incurable colapso de íZ 
das ks energías, para la lucha por u 
vida, fuera de la oficina. 
Repito que en estos casos concretos 
en que se ha dejado sentir Ja iníluen-
cia moralizadora de la segunda Inter̂  
vención, por los cesantes y sus fami' 
lias siento verdadera pena; en mi ma-
<no estuviera y yo mejoraría su actual 
situación. . 
Pero el mal es hondo; el perjuicio 
que está produciendo en los hábitos 
públicos la fiebre burocrática, es de 
esos que reclaman 'pronta y radical me-
dida. Sobran vagas. Abundan ehu-
pópteros. Urge encauzar pnr otras 
vías más fecundas, las energías nació, 
nales. 
¡ Mientras el campesino cubano ve 
arrasados por la inundación sus ciilJ 
ti vos, ó ha de. regaiur casi sus cose-1 
chas porque el Estado no construye 
carreteras y puentes que faciliten el' 
acarreo; mientras el pobre obrero, su, 
doroso y mal alimentado, paga á vein-
te centavos la libra de dura carne 
cuando puede latlcanzarla, y deja m 
la bodega basta el último centavo de' 
su jornal porque todo cuesta carísimo' 
en la oficina del Estado, del orden ju-
dicial, del ramo de lia ci en da ó Be-
neficencia, en los más de los centros1 
oficia;les fuman cigarriilos y .leen pe-
riódicos los servidores de'l pueblo, ea-
mcllcs á repartirse el ipeso de una 
hormiga, criados de dujo de un palacio' 
de sibarita; protegidos, que no funcio-
narios. 
Antes, las madres cubanas, las ríe 
escasa fortuna, cuan.lo el hijo p u.i-
ba de la edad esee'ar, dc.iicábanlo :\\. 
aprendizaje de un oficio manual. Esos 
obreros que están en los talleres, 
hijos son de las madres aquellas. 
Desde que no nos vinieron o6ciai«[ 
quintos del Ministerio de Ultramar; y, 
T 
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c h o c o l a t e L A H A B A N E R A e l m e j o r d e l m o n d o 
SU ELABORACm ES EXCLUSIVA, C0X LOS MEJOEES CACAOS CARACAS Y GUAYAQUIL,—OBISPO 89, HABANA.—Pídase la clase extra N. 2, con premios.^ 
0, loa» 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Noviembre 4 de 1006 
^ r e «todo, desde que el Congreso ad-
tiríió que las Aduanas -prodiwiían bas-
J^rte ipa"- premiar los servicios de los 
frentes v a isladores de ios caciques, 
'Jv-hots que eran artesanos se hicieron 
empleados, y muehos que lo son colo-
* hijos de meritorios en las ofi-
• „, ó les eirwnbndan la partida bau-
[ smal para que 'les coloquen. 
Xo sé de grandes ecmercios funda-
dos p&r nativos; no veo cubanos sobre 
w andamios ni en torno de las mi-
nninas industriales. Se vende mncha 
Tierra al extranjero, porque la pobla-
ción caTOpesñw, de origen cubano, ha 
Jecrecido considerablemente. 
Levántanse nuevas fábricas, tién-
tense railes, constrúyense paseos, es-
'tablécense nuevos cultivos. Escuchad 
'cuando hablan los trabajadores: el 
¡acento no es crrollo. La Emigración 
'española ha subvenido á las grandes 
¡necesidades del país. Un peón de esos 
'gana peso y medio al día!; am albañil 
y un pintor de esos, cobran tres ó 
cuatro pesos. 
El cubano, en tanto, es Guardia, 
Inspector Escolar, Alguacil ii Orde-
nanzu, por treinta pesos al mes. Si 
sabe escribir, es oficial archivero ó se-
cretario de alguien. Fuma cigarri-
Kos. se levanta tarde, bosteza á todas 
horas y vive con la ansiedad con que 
'viven los que dependen de las combi-
'naciones de la política y se sostienen 
'por el favor extraño. 
, ETe mal ha "de cesar, y pronto. Esa 
inclinación de nuestra juventud ha de 
enderezarse, antes que se equipare al 
extravío de los padres. Hay que ce-
rrar tedas las puertas al parasitismo 
Iv abrir nuavos horizonites á la activi-
dad social. 
Simplificar el mecanismo adminis-
¡trativo os cosa precisa. Crear un es-
¡calafón para hacer imposibles cfv m-
tías y nombramientos caprichosos, es 
combatir el compadreo y moiu3izar la 
lucha política. 
f'nhrüin inspecciones y estadísticas, 
faltan chavetas, martillos y azadones. 
Parece que el Ayuntamiento de la 
capital pretende cometer una grave 
injuAticii.; con los mesilleros de pesca-
do de la Plaza del Vapor. 
Exije la Sanidad que ios mostrado-
res donde se expende el pescado fres-
co, sean de anármol, en vez de la ma-
dera que hoy tienen. 
Y el AyuntamienOo, que no vá á 
eximir del pago 'de alquiler á los me-
Killeros .encuentra lo más natural del 
mundo exijir de sus inquiilinos ese 
crecido gasto, que á él, y solo á él, 
3e corresix'ii'je. 
Sin perjuicio de estudiar más á fon-
do el i?.(Siinto, p.iréceme ello una arbi-
trariedad; algo ksí como la Ley del 
mlás fuerte, siempre irritante y odiosa. 
Propángdme concoer el contrato de 
larrendamiento y adciuirir otros datos, 
para disentir con el Manicipir» de al-
tura s.;Miiejante medida, alarmante pi* 
ra mochos infp.lî es. 
J . IT. Aramburr.. 
E L T I E M P O 
Observatorio Tifoteorologico Nacional. 
Según las observaciones de da Esta-
ción Oentrail, y las noticias del tiempo 
reinante ayer mañana en Santiago de 
Cuba y Cienfuegos, no se ve peligro 
de huracán para esta Isla. 
PREDICCION DE LAS VARIACIONES 
BAROMETRICAS 
La nota publica-la e>l 27 de Octubre 
en el Diario de la Marina indicaba có-
mo se habían ido realizando las pre-
dicciones de las variaciones baromé-
tricas hechas con muchos días de anti-
cipación por nosotros. Terminábamos 
diciendo"Volverá á bajar (el baró-
metro) al 30 á 31." Efectivamente 
sigue bajando la presión por efecto de 
una perturbación ciclónica en el mar 
del Sur. 
El sistema que seguimos es todavía 
iniperfecto, pero contiene algo que po-
dría ser muy útil á -lo meteorologistas 
Si teneonos tiempo seguiremos este im-
portante estudio. 
Habana, 3 «de Noviembre de 1906. 
B. de Ventura. 
A L E L U Y A S 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea . 
Lo i n v e n t ó el Dr. González 
Hace t re in ta a ñ o s cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
•Por t ierra de Cuba l ibre. 
Para los males del pecho 
Es lo mejor que se h a hecho. 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y l i b r a de l a muerte. 
L a v ie ja que sufre asma 
| l mejorar, se entusiasma. 
[ Señora, no se h a g a sorda, 
Pruébelo y y e r á si engorda, 
b a l s á m i c o y vegetal , 
reconoce r i v a l . 
. C u r a Bronquios y g a r g a n t a 
x ¿ los catarros espanta. 
De B R E A tiene e l L I C O R 
u ^ agradable sabor. 
Se v e n i e cosa t a n r i ca 
De^AlT JOSE en l a BOTICA, 
h roio e l mundo l a conoce, 
^ HABAIñTa ciento doce. 
4 K 
POR E1MUND0 
E L CATOLICISMO EN E L JAPON 
60.000 católicos.—La libertad de cul-
tos.—El odio al extranjero. 
La "Fx-vuii Augu:¿)Uuriean,'3" publica 
un aHículo, eia m Á É m a iwtferesaute. 
a'cetr'cu ó i A dl^arrolíb alcanaadto en el 
Imperio deü Sol MttttDGrt* por Igíe-
róa üajtci/isa. 
Según dijcbo «ntknulo. existen sé-
tiuialJmenite v a el Ja>pón 60.000 catóíi-
ocs; cifra «exiguta, si se lia com-para com 
etl müá-ón y mtidvo nie •ciristiamos que en-
contró alllí la 'VütcCmta petnseomción de 
1614. 
En 1865, im):in.'5eño)r Peititjea.n, Obis-
po tfe Nag.asaki, -imáe-ió Ja obra de reu-
nia* Qw ^KbtíaBftMea dispersas por el 
Impeirio, y en ILas -quie se había conser-
val-iio initiacta la fe oatóiica. Ese a/pos-
tol'aid'o iba dando exeietentes frutos aum 
enibre 'leu m-ilsralas pa'ganos. 
Pero til 25 d>3 Mayo de 1868, el Bm-
Fierad-or actnal, quie entontces constaba 
cateírce años, firmó un niíevo «íd-icto die 
pers^euí^ón, eonfi!rma;ndo I m prohíM-
aton imp-uestas á (I-a üelágión de Je-
su'mTSto. 
De canf<»rmid'ad con efl dierecáio Im-
peirirali, fuieron deiportaldoe en masa to-
dos iIob 'Cd'iistiaiaos, si bieín no hubo, oo-
m'o en 1614, deínramiannóieinto de sangre. 
No pasó tntíatfQ itikmípo sin que se 
tirainsf orimaíra leste estado d»e cosas • e(l 
11 'cite Agostía de 1884 etra p-roelamadia 
esn «l J'a'pón día MUsgitortl absoluta de 
cuLtos, y s'i'ete tañes después quiedab-a 
RSteMetoMá Üüí .por León XIÍI jta je-
nairquía edLesjástóea. Hoy existen en ell 
Imperio un arzobispado en Tokio, y 
tires otbiisipaidics sufría gánetos en Nlaiga-
saká, Csakia y Ha'ko'diaite; 170 sacerdo-
tes ( ó tMBáem, 170 ogilesaas y 30 Comuma-
diades nell.iig'iosas, con un ítotal die 80 
íiclig-icsos y 330 pel'i'giosas. E l número 
d»3 'b'aiuítiz-ad.is asciende anmalmente á 
5.000 
Ell esfuTirzo dje ios m/isiioneno© y de 
Los c»a'tcr-0:IJ3 jaipcneses se dirige prm-
cipaljmente á fUs obras icfoe enseñanza. 
En/tre éstos figura en prinneir (término 
efl. Centro d'e Oomferenteias fundiaido 
por Mr. Fe/nrand en Tokio con objeto 
di3 fíÉtosiátiSéBr is&QÍéaaieSBt católiiea en-
tine des 50.000 eStuidiiiantes que cuenta 
la caipitr.il. 
D ü ú j que lasJletycB jiaponesas se dte-
s-ieinti:|:ind'en de la cuestión reCigioaa, eil 
ún'ico o'bstáicnllo con quie tienen q v ñ 
luchar dos nuiisaoniOTOs católl'icos es éfl 
ciamáctcir iniac'icn'al, icuryo ¡rasgo saCientia 
está 'coinsitótuíldfai por e í odio al extrun-
jeiro. 
Y ese obstácutlo íes peligroso, ^mtó 
en lias chases inferiones, dondia pned^ 
enigendlrar Ha haipocresía, como en las 
suipenioíPes, que- viajan pích: ell mundo y 
regirosian á su país tocadas d>3 incrediu-
li/dla'JJ y de negro escepticiismo. 
Tall es ha 'gran díificuttad que se opo-
nía aü 'traibajo d'e los mésiemer os, y epoe 
éáípftCBi tos progresos lentJoU, auinique 
•.oial'.es, idl¿ll caitoiliciHmo. 
^Pero al (l'aldio d'e esas diesvemiba'jiaR 
j i lia ipropaganda ^eaitólica, ofrece ell 
o.taúcter japonés all'gunas 'ci,rcun»bain-
ci'as favorabíles á la germiinaiaión de la 
•.ccni'Mja 'onistiaina. 
Bl n'ipón es inteMigentísómc por pum-
to general, y gntslta die odr y esitu-
(iOar Üas dioctrinas; ilee con entusiasmo, 
per el gusto d'e íleer y aprender. 
De aihí 'quie la oflbra de lias Gonferen-
Ct*ai3 y tífe lia Paiensa sea una de ias 
ginaindes pre>ocutpaici>oneis dlel dlero. 
En ell Japón naldlic' enicuentra dníicnll-
tia'dteB para oclr aú. saicerdoibe; pero éste 
hía¡ Í3b ser mbi sólo' icaltiequiista y laipóstcll, 
s'ino conferenicista, (poleimfeba, puMá-
cista y (maestro. 
Una vez sáneeramenfce convertido efl 
jaiponés al cnistiianismo, es un creyente 
verdiadiero, que traíbarja por la propa-
ganda de la fe den entusiasmo de 
apó'átdl. Esto 'pemuiite esperar que e l 
traibajo de íos misioneros católicos 
habrá de ser fecne'dlo en eil Imperio de(l 
Sel Naicitente. 
La casa de Silvio Pellicio 
Los pemiüd'iíctos átaHáanos protestan 
unámiimiemente de que eil Gobierno 
consienta sea ívien'díida en iSailuces la ca-
sa denda nació SÜA'áo PeCHico, el autor 
dte "Más iprisicnes". 
Dicha m&a. ilia sido ya puesta en 
venta, y dientro die poco ss sacará á 
púbviba su'bais)fca. 
Ô m estie motrvo dos periédOsos ©om-
paran L a conducta die Itallia con la se-
geidá p'Cr Ausíinia rcsipecto aft immor-
tall CKî ri'tor, ¡reioord'jndo eH cuúdiado con 
qms en Sp.:i:r;bcrg fe î enseirva Oa cevdia 
dcindie fíiihvio vivúó dlcce años de su m -
Créiei?3 qu© se consegiisrá ai fin no 
ciea vemiida ta hi'S'tóriiea casa. 
ASUNTOS VARIOS. 
En Palacio 
Los señores Pino Guerra y Nodarse 
(D. Alberto), celebraron ayer tarde 
una larga entrevista con el Goberna-
dor Provisional, para darle cuenta, del 
estado de tirantez que reina en Arte-
misa, haciéndole saber al propio tiem-
po que si bien de los que se lanzaron 
al campo con propósitos de alterar el 
orden han regresado varios al pueblo, 
en aquellas inmediaciones quedan to-
davía algunos hombres en actitud 
amenazadora. 
Mr. Magoon prometió á 'los referi-
dos señores, que pese á quien pese, y 
si bien con calma, tomará medidas en-
caminadas á poner fin á ese estado de 
cosas, empezando por Artemisa. 
Visita de cortesía 
E l Superior de dos Paules, Padre 
GüeM, acompañado del Padre Peña, 
hizo ayer tarde una visita de cortesía 
al Gobernador Provisional Mr. Ma-
gon. 
Con Mr. Magoon 
A las cinco menos cuanto de la tar-
de, recibió ayer Mr. Magoon á los re-
porters, quienes después de haberle 
saludado, le obsequiaron con cinco ca-
jones de tabacos de la conocida fá-
brica ^Por Larrañaga" y un tabaco 
de grand es diroen cienes coloca dos 
unos y otro en enrases elegantes. 
Respecto á la clase del tabaco, huel-
ga el elogio. 
Mr. Magoon, después de dar las gra-
cias por el presente que se le hacía, 
dijo que lo agradecía doblemente por 
ser una prueba evidente del aprecio 
que á dos repórters merece. 
Habla Mr. Magoon 
E l capitán Tohonet, dice Mr. Ma-
goon, me comunica desde Cienfuegos, 
que habiendo llegado á sus noticias 
que en Ojo de Agua existían algunos 
hombres en armas, había mandado á 
uno de sus subalternos que averiguase 
sá era ó no cierto, regresando este con 
la noticia de que todo estaba tranqui-
lo, lo que confirmó también más tar-
de el capitán, por personas de confian-
za residentes en aqneldas inmediacio-
nes. 
Feliz viaje 
Por ed ferrocarril Central saldrá es-
ta noche para Santiago de Cuba, nues-
tro querido compañero en la prensa y 
amigo muy estimado, don Juan An-
tonio Godoy. 
Desde la capital de Oriente se diri-
girá el Sr. Godoy á los Estados Uni-
dos, donde se 'propone estudiar da ca-
rrera de ingeniero electricista. 
Deseamos al querido amigo un viaje 
feliz, y que cuanto antes vea realiza-
das sus'aspiraciones. 
Conmutación de pena 
E l Gobernador Provisional ha con-
mutado la pena de noventa días de 
cárcel impuesta por uno de los Jue-
ces Correccionales, á D. Francisco 
Martínez, por la de multa de un peso 
por día. 
Sean bien venidos 
Procedente de Ponce (Puerto Rico) 
'llegó ayer á esta ciudad Mrs. Soein-
rich, digna esposa del Secretario par-
ticular del Gobernador Provisional 
Mr. Magoon, Mr. Otto Soeinrich. 
La referida señora viene acompaña-
da de una hija de tres años de edad. 
Sean bien ven/idos. 
Conferencia 
Hoy dará en el Centro de Depen-
dientes su anunciada conferencia sobre 
las "Letras de cambio", el notable 
y distinguido letrado nuestro colabo-
rador Sr. Enrique Valencia. 
Petición denegada 
Los señores Betancourt, Braveé y 
Cantero, se entrevistaron ayer con el 
Oobernador Provisional, de quien in-
vocando el nombre de los revoluciona-
rios solicitaron la plaza de Jefe de la 
Guardia Rural para Pino Guerra. 
•Mr. Magoon les contestó que no pen. 
saha hacer cambio ninguno en tal sen-
tido. 
En armonía con da (pedición ante-
rior, visitó después Pino Guerra á Mr. 
Magoon, para protestar de da preten-
sión de sus amigos, haciend'o constar 
que si bien él está dispuesto á ir don-
de -él Gobierno le mande, nunca estuvo 
•en 'su ánimo el aspirar á la plaza de 
que se trata. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Oficiad de da Pa-
gaduría Central de Haberes del Ejér-
cito, é l señor don Manuel Morejón. 
Energía 
Habana, 3 de Noviembre de 1906. 
E l 'Gobernador Magoon pone en co-
nocimiento pú'blico que en conf eren-
cia celebrada esta mañana en el des-
pacho del Gobernador 'entre el Gene-
rad Bell, Jefe de Estado Mayor, de dos 
Estados Unidos, el G'eneral Rodríguez, 
Jefe de la Guardia Rurafl, el Cónsul 
General, iSteinihart y ed Comandante 
Slocum, del Ejército de ios Estados 
Unidos, se ha acordado que la Guar-
dia Rural redoble su vigilancia y ex-
tienda su recorrido fuera de !as po-
blaciones; que se ponga coto al cuatre. 
rismo deteniemdo y castigando al de-
lincuente según previen"e Ja ley. Así 
mismo, que des que d'leven armas en pú-
blico, sin tener licencia para portar-
las, sean desarmados y se dispersen los 
grupos de facciosos que infestan los 
distritos rurales. Es 'la opinión del 
Gobierno Provisional, así como la de 
toilas las personas que desean reine 
la ley y el orden en Cuba, que los 
hombres de bien que tomaron parte 
en ed reciente levantamiento han cum-
plido con su compromiso de disolver-
se, y que aqueldos, sea cual fuere su 
filiación podíitica, que en adelante se 
agrupen en partidasó sean hallados 
merodeando los c a m p o s tendrán 
qive ser considerados como llevados 
de móviles perversos é ilegítimos, y 
en tal concepto se procedrá con ellos. 
Junta Provincial de Agricuitura 
Orden del día de la sesión que ha 
de ceiebrar la Junta de Agricultura, 
Industria y Comercio de la Hahnna 
el día 5 á das tres y media de la tar-
de, en él Gobierno Provineial. 
1. —Lectura al acta de da sesión an-
terior. 
2. —Expendientes relativos á da Es-
tadística Agrícola de la Provincia. 
3. —Adquisiiciones y encuadernacio-
nes úíbimamente ¡hieohas para da Bi-
blioteca de la Junta. 
4. —Expediente relativo á la soli-
citud de don José María Fernández, 
sobne concesi'ón de terrenos en la zo-
na marítiima de Batabanó. 
5. —Expediente sobre la solicitud 
del señor Pedro -G. Ouichard para 
realizar obras de saneamientos y ulti-
lizacióif de terrenos pantanosos en 
la Ensenada de Atares. 
6. —iExpediiente (promovido por la 
Havana Coa! Co. en solicitud de per-
miso para construir un tinglado y ca-
seta en el litoral de Casa Blanca. 
7. —Exipediente prcimovido por el 
Ferrocarril del Oeste, en solicitud de 
permiso para construir un muelle en 
terrenos que posee en da ensenada de 
Atares. 
8. —Expediente promovido por M 
señor Sebastián Arteta, en soliciiíud 
de permiso para reconstruir un con-
ten que posee en litoral marítimo da 
Regla. . 
9. -^Expediente promovido por el 
señor Eduardo J . Berrind, para re-* 
construir y ampliar un terraplén quo-
posee en el liit'oral de Casa Blanca. 
10. —Ante-proyecto de presupuesta 
de la Junta para él año Fiscal da 
1907-1908 ~ 
Marcas 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio se ha tomado 
razón del traspaso de las siguientea 
marcas nacionalies: 
''Star", para dislbingnir pinturas, 
esmaltes y barnices, á favor de los se-
ñores Gestendorfer Bros. 
" E l Aguila", para chocolate, á fa-
vor di3l señor José Planas y Vianes, 
" E l Látigo", para tejidos, á favor 
de los señores González Menéndez y 
Comp. 
"Compañía Vinibética", para dis-
tinguir vinos, aguardientes, y licores, 
á favor de los señores Joaquín Zarra-
luquí y Comp. 
"Flor de Mantilla", "Flor d£ Alio-
nes", " E l Urmruav", " L a Confede-
ración Suiza", " E l Rey del Mundo", 
" L a Gnarina", " L a Confederación", 
"Rapública Argentina", "República 
de'Chile" é "Ivamhoe" para 'tabacos, 
á favor de la Sociedad Díaz Hermas 
nos y Comp. 
" L a Sofía", para tabacos, á favor 
del señor Joaquín Posada Torricella. 
" L a Palmera", para distinguir ja^ 
mones especiades, á favor de la Soi 
ciedad Swift and Company 
Junta Local de Sanidad 
de la Habana 
• 
Habana, 3 de Noviemibre de 1906, 
Fiebre amarilla en la Habana. 
Existencia 'anterior. . > . .• „ 5 
'Nuevos casos. . .. •.• •.• . •„, M 1 
Altas. .. ., .. ... ., m .., ... ... -., .„ 1 
Muertes. „ ... ., •„ ........, :m. .„ ., m 0 \ 
'Existencia actual. •* •.: ... •.- 5 
En el initerior de la Isla: , 
E n Palos. . . . ..: M M ., », 2 | 
En Santa Clara. .• ... .- .. ... .•... 1 j 
Por orden del Jefe de Sanidad, 4 
E . B. Baniet, i 
Jefe di; Despachon' 
u j e r e s H e r 
y ^ / í e c o m i e n d a n 
P I C I D E 
La cucan ta dora y merecidamente popular estrella teatral, 
S R I T A . M I L D M B D H O L L A l f D , 
escribe lo que sigue: 
' Estoy may satisfecha con Newbros's Herpicide. Es cabal-
nenlc lo que yo deseaba. Encuentro qne no solo evita la caspa, 
fi o qne también detiene la caida del cabello. Es una prepara-
ción Ueliciosg.. y creo que ningún tocador está completo si falta 
el Newbro'a Herpicide. 
(Firmado) MILDRED HOLLAND. 
Para que una mujer sea bonita es menester que ten-
ga bonito el cabello. Existe cierto encanto sutil en una 
cabellera hermosa que contribuye más á la belleza per-
sonal que todos los atavíos combinados. E l cabello no 
debe ser necesariamente de un largo extraordinario, pe-
ro si, debe tener esa dist inción característica del cabello 
cuando se cuida inteligentemente, y que demuestra que 
el cabello está en una condic ión perfectamente sana. 
Las Señeras mas cultas de cada comunidad usan el 
Newbro's Herpicide, y cuando V d . vea una cabeza cu-
bierta con cabello que brilla con hermosura sin igual y 
radiante de vida, puede estar casi seguro de que lo cui-
da con Newbro's Herpicide. 
La causa por la cual el cabello se ve muchas veces sin brillo 
se debe 4 la presencia de cierto polvo finísimo y hollín que se 
encuentra en las calles y que está constantemente en moción 
por el tráfico d«) carros, tranvías, etc. Este polvo finísimo está 
casi siempre cargado con gérmenes que se adhieren al cabello 
muy fácilmente, reduciendo su brillo natural. 
Un medio delicioso de conservar y hermosear el cabello es 
humedeciendo un paño con Newbro's Herpicide y pasarlo cai-
dadosamente por el cabello, por partes, lo cual puede efectuarse 
¿ diario, 6 menos á menudo, según se desee. 
El resultado de esta operación será una sorpresa, no sola-
mente por la suciedad que se encontrara, sino por la hermosura 
que se afiadirá al cabello, y la limpieza y bienestar que se sien-
ten. Lavarse el cabello con jabón es también muy beneficioso, 
pero no debe hacerse muy amenudo. 
Newbro's Herpicide es el Remedio Original que "ma-
ta el germen de la caspa". Quita la caspa y detiene la 
caida del cabello. E s el único profiláctico para el cuero 
cabelludo. E3 una preparación deliciosa y refrescante 
para el cabello. Detiene la picazón del cuero cabelludo 
casi instantáneamente . 
En las boticas.—Envíenle 10 centavos oro, en sellos de co« 
rreo, por una muestra, al departamento L . de The Herpici-
de Co. Detroit, Mich. 
L a R e u n i ó n . - V i u d a de José S a r r á é Hijo . 
Manuel Johnson . -Ot i spo 53 y 55. 
A G E N T E S E S P E C I A L E S . 
í . 
D E P A L A T I N O . A N T . 
A b i e r t o a l p ú b l i c o t o d o s l o s d í a s , d e s d e l a s 5 d e l a t a r d e . — L o s d o m i n g o s y d í a s d e fiesta, d e s d e l a s 1 1 d e l a m a -
ñ a n a . — S e r v i c i o e s m e r a d o . — C o c i n a p a r a t o d o s l o s g u s t o s . — I l u m i n a c i ó n d e l P a r q u e f r e n t e a l R e s t a u r a n t . 
L a e n t r a d a a l P a r q u e h a s t a e l d í a d e l a a p e r t u r a , q u e s e r á e n l o s p r i m e r o s d í a s d e D i c i e m b r e E S G R A T I S 
« 2123 aJt 16-28 Oo 
m 
6 DIARIO DE LA MARINA.—Edición die ln mañaroa.—-NoTáemibre 4 ¿Pe 100?; 
CARTAS D E A C E B A L 
Un nuevo año escolar ha comenza-
do ; en todas las universidades y en to-
dos los institutos de España se inau-
guro con aparato de fiesta el curso 
académico. Son muchos Us atavismos 
qu-e nos caracterizan te da vía como un 
pueblo 'adheirido con fuertes ligamen-
tos á la rancias rutinas. Es verdad que 
nosotros damos á nuestro misoncismo 
un nombre poético: lo Mamamos 'tra-' 
dición," y con el supersticioso respeto 
á las venerandas tradiciones, encubri-
mos el estancamiento y aun el acaba-
miento de muchas cosas. Las solemnes 
inauguiraeiónn.es universitarias son uno 
de tantos encubrimientos de podre-
dumbre bajo rices •mantos recamados 
de oro. Obsérvese que una de nues-
tras obsesiones más enraizadas es la 
"inaugural"; nos desvivimos por inau 
gurar todas ks cosas con mucha pom-
pa y ceremonia; revestimos la inauur!i-
ración de un misterioso valor trascen-
dental, y nos r'̂ rece que toda la vitali-
dad de una obra cualquieVa, radica en 
el momento de su inauguración estre-
pitosa. 
J51 que presencie Ha apertrapá del cur-
•o en nuestra Universidad, quien vea 
la deslumbradora brillantéz de uno de 
estos importiantes paraninfos, el ma-
gestuoso destile de doctores con sus 
togas, sus birretes y sus mucetas rojas, 
verdes, azules y amarillas, precedidos 
de miaceros con sus dalmáticas borda-
das de oro-; quien escuche los graves 
acordes de una orquesta y tal vez los 
cánticos de un coro, quien mire y ad-
mire los grupos de damas que con la 
coloración de su^ ricos atavíos ale-
gran el cuadro, que sin ellas fuera tal 
vez demasiado severo; quien oiga la 
ánterminable,, la inacabable relación de 
premios á los estudiantes; el que con-
temple aquel lujoso y vivo conjunto de 
muchas cosa^ ya severcas,. ya alegres, 
ya miagesituosas, ya bellas, saldrá, des-
pués de dos ó tres horas de solemni-
dad convencido de que detrás de todo 
aquello tenemos un espléndido régi-
men de educación y enseñanza con to-
do su aparfuto de edificios limpios y 
amplios, de escuelas bien faireadas, de 
íaboratorios decorosamente provistos. 
d.e bibliotecas nutridas, y sobre todo, 
antes que todo, con un personal docen-
te sólidamente preparado y prodiga-
mente retribuido. A un acto inaugural 
tan ostentoso sin duda debe corres-
ponder una "instrucción pública ex-
celente." 
Ya lia misma ostentación del acto en 
cosa de tanta gravedad y trascenden-
cia nos previene im poco en contra; ya 
nos causa cierta vaga, sorpresa la pre-
sencia de aquellas señoras en lia Uni-
versidad, cuyos umbrales ya no han 
de trasponer hasta el año siguiente, 
con el mismo solemne motivo; durante 
el curso ni una sola mujer estará en 
las aulas; ya nos perturban un poco 
iqucllas armorlías de ópera; ya el des-
file de los togados doctores al compás 
de nna marcha ceremoniosa nos re-
cuerda, contra toda nuestra voluntad, 
el desfile de coristas y comparsas en 
un teatro, y con este inoportuno re-
cuerdo sentimos algo rebajada la dig-
nidad del miagisterio; ya la distribu-
ción de premios nos parece pueril y 
pródiga; ya, en fin, toda la aparatosa 
pompa nos parece mal avenida con 
los más elementales rudimentos de una 
buena pedagogía. Pero queremos creer 
que este festival con que se imaugura 
el curso es una inocente concesión al 
pasado; queremos creer que la fara-
malla de este acto es como una porta-
da vieja, churrigueresca, que se ha 
conservado por tradición adaptándok 
á un edificio nuevo. Entramos: el edi-
ficio es tan vetusto como la portada. 
La inauguración académica de este 
año nos ha ofrecido una curiosidad 
muy interesante: no ha sido necesiario 
pasar más allá de la puerta para saber 
que todo el edificio se agrieta, se cuar-
tea y se derrumba. El "señor de la 
casa," el ministro de Instrucción Pú-
iblica se cuidó de advertírnoslo desde 
el primer momento, desde los mismos 
umbrales. Se había recorrido ya todo 
el ceremonial acostumbrado, prescrito 
desde luengos años ha para estos ac-
tos, cuando el señor Jimeno, el minis-
tro que presidía el acto, se levanta. 
Todos creímos que este señor iba á 
pronunciar frases rituales, declarando, 
en nombre del Rey, abierto el curso. 
No sucedió ésto, sucedió unía cosa ines-
perada. El señor Jimeno cogió unos 
papeles que tenía delante jr comanzó 
•á leer un discurso. H 
No ;no era un discurso lo que leía. 
Al comienzo, en las primeras frases, 
ereimos que el señor ministro iba á re-
galarnos el oído con una de esas bellas 
oraciones caramelosas en las que se eñ-
salza con hiperbólico ditirambo un ré-
gimen cualquiera por podrido y carco-
mido que se halle. Esta ilusión se des-
vaneció muy pronto; no; no era un 
discurso lo que leía el ministro: era 
una acusación formidable, dura, terri-
ble, de toda cuiestira enseñanza, de to-
lo nuestro sistema pedagógico. Le oía-
mos con piasmo ; sus palabras parecían 
una cuchilla rajando en cafne corro-
ñosa. A este parecido ayudaba sin du-
da la profesión de este señor ministro 
—cuando no es ministro—y creíamos 
ver aí doctor de alto renombre, mane-
jando el instrumental operatorio. 
Aquello no era cosía de solemnidad si-
no de clínica. Nos parecía ver sobre la 
solemne mesa, recubierta de terciope-
lo carmesí, el cuerpo desnudo de nues-
tra Pedagogía y al doctor, al ministro, 
hendiendo fríamente, firmemente, las 
carnes. Fué en verdad una cosa te-
rrible. 
Un silencio medroso llenaba el salón 
amplio, claro; la voz del disertante era 
seca, rotunda; era una vibración que 
nos ex tre mecí a á todos. Estas voces de 
verdad tienen una fuerza maravillosa; 
traen lia verdad y nos sobrecogen co-
mo si vinieran del misterio. Tal vez 
todos los que oíamos a3 ministro sabía-
mos de las cosas que nos iba diciendo, 
tal vez ciada uno supiera cosas de más 
gravedad que aquellas reliatadas en el 
grave discurso, pero á la verdad le 
ocurre que aún siendo la misma en to-
dos los labios, irradia con diferente 
intensidad según la boca que la prego-
na. Por eso el garboso acto del ministro 
de Instrucción Públiea tenía Ja mági-
ca virtud del extremecimiento, porque 
era como si la .misma instrucción pú-
blica hecha hombre se lamentara y pla-
ñera con el más dolorido acento. 
Estamos poco avezados á que se di-
ga la verdad escueta desde los altos si-
tiales. Ya. es meritorio, de todo punto 
loable, que un gobernante del Estado 
rasgue los velos de la hipocresía inve-
terada y exponga la verdad "corana 
populo." El hecho en sí mismo tiene 
ya una fuerza; en nuestra patria, pa-
tria de los eufemismos, sobre todo. Ha-
ce . cuatro años otro ministro de otro 
miinisterio, y en otro acto solemne, ex-
puso también solemnes verdades: fué 
Sánchez Toca, ministro de Gracia y 
Justicia que delante de la magistratu-
ra ahondó en la podredumbre de nues-
tro régimen judicial. Y entonces ocu-
rrió un fenómeno: una parte de lia 
prensa, esta prensa que pide diaria-
mente luz y verdad oficiales, se mostró 
encandalizada de aquel acto viril y sin-
cero. No se comprendía que el jefe de 
la magistratura dijese las verdades l i -
sas y llanas; era aquello el descrédito 
de los tribunales. Obsérvese que hoy ya 
hemos adelantado algo en este punto; 
por regla general ha parecido bien que 
el jefe deft magisterio diga igualmente 
sus verdades. Nadie ha creído que pa-
dezca la dignidad de la cátedra. 
Es un bien inapreciable, os un prin-
cipio de sana palinjenesia el previo 
reconocimiento, la heradn declaración 
de los errores. Dice uno de nuestros 
pocos educadores y maestros que el 
mayor estigma del atraso mental, así 
en los individuos como en los pueblos,' 
es la inconfesión del atraso. Todo el 
movimiento regenerador de los últi-
mos años del siglo pasado y de los 
primeros de este se disipó en gárrula 
palabrería ó yace sepultado en los ana-
queles de tal ó cual biblioteca donde 
se apergaminan libros como el de Pi-
cavea. í)e todo aquel impulso no queda 
más que una palabra, tan raída y mal-
tratadii que ya ni por las tertulias de 
café circfula, porque se esconde aver-
gonzada en el rincón miás oscuro del 
diccionario: á la palabra "regenera-
ción" me refiero; palabra que un dí<T 
flotó como bandera y hoy parece pen-
dón láci.O'. 
El varonil discurso del señor Jime-
no anuncia una nueva etapa en nues-
tro régimen escolar; y aludo al escolar 
dando á la "escuela" su ámplio sen-
tido y comprendiendo en ella desde 
la escuela rural hasta la universidad, 
aunque el ministro en su trabajo se di-
rigió más bien á la escuela primaria, 
con lo que da prueba de certera orien-
tación. El gran error de aquel gran 
rey Carlos I I I , tal vez el que esterilizó 
su laborioso reinado, consistió en no 
haber erigido la enseñanza nacional 
sobre los firmes sillares de La escuela 
primaria. Quiso empezar por el segun-
do y aun por el tercero grado; se mal-
gastó el generoso esfuerzo. Si aquella 
tenacidad empleada en la ftindación 
de estudios superiores de las ciencias 
y las artes se hubiese aplictado á fun-
dar la escuela rural, la del campo, la 
de la aldea, la del villorrio, la de la vi-
lla, ta de la ciudad, y aún la de la capi-
tal, es muy posible que hoy la mentali-
dad española hubiera salido de su pe-
sada soñolencia medioeval. Por eso hoy 
en los comienzos del siglo X X nos ha-
llamos con el mismo problema, que á 
los comienzos dell siglo XIX. Lo pri-
mero que necesitamos crear es la es-
cuela; y lo primero que necesitamos 
hacer es el maestro. La ciencia no pue-
de ser esporádica: ¿De qué sirven los 
Menéndez y Pelayo, Tos Cajal, los Gi-
ner, en una nacionalidad cuyo tercio 
de población yace en el analfabe-
tismo ? 
Hoy ráge la enseñanza española un 
hombre pentrador de esta inmensa ne-
cesidad. Y al lado de ella coloca esta 
otra, que es su consecuencia natural: 
el problema pedagógico moderno no 
es enseñar, es "educar." La enseñanza 
no es más que una parte de .la educa-
ción. El número de los analfabetos es 
muy grande; el número de los inedu-
cados es mucho mayor. Largo es el te-
mía, larga es la reforma, pero es la 
única fecunda. Más f eteunda que variar 
los planes de estudios y barajar una y 
cien veces el orden de las asignaturas, 
el turno por el cual los conocimientos 
han de i r entrando en las molleras. 
Véase por donde y de qué manera, 
lia. aparatosa y ceremoniosa y rutina-
ria inauguración del curso universita-
rio no fué por esta vez un acto de fri-
volo aparato, de helada ceremonia ó de 
enfadosia rutina. No fué un espectáculo 
tranquilo; fué una sacudida violenta. 
Francisco Acebal. 
LA VEJEZ DE DON JUAN, drama 
en tres actos, por Mounet Sully y 
Pedro Barbier. 
La figura de Don Juan es una de las 
más jbellas del teatro. Ella es como un 
simbolado amor vir i l y fuerte, y re-
presenta la belleza masculina con los 
adornos propios del hombre, el valor 
y la audacia. Don Juan es el tipo per-
fecto del galán de nuestra raza, antes 
de que Nietzsche llegase, y la mono-
manía analítica del siglo colocase las 
almas sobre el mármol, para disecar-
las. Ese lanálisis modernista, ha trans-
formado la pasión, y .contribuido á la 
infinita tristeza de la. época. Agregue-
mos la teoría de los que ven en la mu-
jer á la Enemiga, y fácilmente com-
prenderemos el tedio de los idilios en 
estos días de escepticismo y tormentos 
psíquicos. Con nuestro antiguo D. Juan 
no ocurre eso. El enamorado clási-
co no se entretenía en analizar el, al-
ma de la amada, ni en sufrir extrañas 
melancolías; sino que se entregaba 
alegremente á amar, olvidando lo pa-
sado, y sin preocuparse de lo porve-
nir. Sediento de amor, su boca buscaba 
rostros juveniles, y suaves manjares 
para su eterno apetito de ogro perfu-
mado. Es cierto, que alguien podría 
argüir que si Don Juan simboliza al 
amante gozoso y despreocupado, Ro-
meo simboliza, al amante triste. Pero 
el descendiente de los Mónteseos no 
vivía poseído de la nostalgia, ni se en-
tregaba al análisis cuando veía á la 
deliciosa Capuileto, sino que lo olvida-
ba todo, hasta confundir el canto de 
la alondra con el del ruiseñor. 
El personaje de Don Juan ha sufri-
do, empero, al través de los años, al-
gunas modificaciones. Tirso de Moli-
na nos pinta un enamorado cuasi fe-
roz, ageno á toda nobleza, dedicado á 
cosechar los lirios de la inocencia, sem-
brando en su camino amarguras y tris-
tezas. Moliere lo obliga á meditar en 
cosas graves. Byron, Merimée, Mus-
set, lo espiritualizan en rimas galan-
tes y cantos ígneos; hasta Zorrilla, el 
dulce pájaro de España, que lo condu-
ce al arrepentimiento y al perdón, en 
las ondas del más puro sentimentalis-
mo remántico. 
Mounet Sully, no contento ecti los 
laureles "de la escena, ha escrito en 
colaboración con Pedro Barbier, una 
obra bastante curiosa, titulada la "Ve-
jez de Don Juan". Y hemos visto en 
el Odeón al decano de La Comedia in-
terpretando el propio héroe de su 
obra. La pieza me resulta un tanto 
fatigosa, poblada de enormes recita-
dos; pero no está exenta de belleza, y 
una noble melancolía vaga en ella co-
mo un suave aroma de flores marchi-
tas. El autor nos presenta á Don Juan 
viejo, pero conservando aún su belle-
za legeniiaria de seductor irresistible. 
Las arrugas han respetado su rostro. 
Su abundante cabellera está mancbada 
de gris, como su barba. Y los ojos han 
conservado el brillo felino. Herido en 
un duelo, Don Juan ha encontrado en 
la casa de su primo Don José y de su 
esposa Isabel hospitalidad cariñosa, y 
cuidados fraternales. El primo es un 
buen hombre, amador de su mujer á 
quien nunca ha engañado, y ella es se-
ñora virtuosa, y amable. Ambos espe-
ran á su hija Inés que sale del conven-
to, y que está comprometida con Fa-
bián. Como en el "Tartufo" de Molié-
re; casi todo el primer acto se pasa 
preparando la entrada de Don Juan; 
los personajes hablan de su vida, de 
la leyenda que lo rodea, de sus victo-
rias de amor; y es en medio de una 
agradable sugestión que el viejo ena-
morado, desciende por una escalera de 
mármol, hasta el proscenio; algo dé-
bil, aunque aún bello en su traje cor-
to—es la época, de Felipe IV—espada, 
botas con espuelas, y sombrero de plu-
mas. Inés lo contempla con admira-
ción, Isabel lo halaga ; José y Fabián 
discuten sobre el objeto de la vida; y 
naturalmente critican la antigua 
existencia del huésped convalesciente, 
Don Juan se defiende sin entusiasmo, 
removiendo las cenizas frías de sus 
amores; y agrega: "S i una virgen 
sencilla me hubiese dicho: "Yo quie-
ro lo que tú quieras, no temo por ser 
tuya ni al cielo, ni á las leyes, ni á mi 
padre. Soy tu objeto. Soy tuya. Se 
mío." Yo habría sido puro como ella." 
Inés está intranquila.. En una bella 
escena, la niña le pregunta á Don 
Juan: "Si fueses Fabián, ¿qué me di-
ríais?" Y el viejo enamorado le habla 
durante media hora de su amor, hasta 
que Inés cae en sus brazos, gritando: 
"Yo os amo!" Don Juan parece des-
pertar de su ensueño. Comprende el 
daño que ha hecho en aquella alma in-
génua. Fabián entra, y desafía á Don 
Juan, que se contenta con desarmarle 
con nn movimiento de 'su espada. El 
desastre ha caído sobre aquel hogar. 
Todos creen que Don Juan ha seduci-
do á Inés. Pero al final, Don Juan los 
cofivence del error, y aunque Inés de-
sea casarse con él, él la arroja, en bra,-
zos de Fabián. Demasiado orgulloso, 
comprende el abismo que lo separa de 
Inés: la senectud. 
Pedro César Dominici. 
París, 1906. 
L O S M E J O R E S 
RETRATOS AL PLATINO 
A PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Otero y Colominas, fotógrafos.— 
San Rafael ntimero 32. 
L O S G R A N D E S R E G E N E R A D O R E S D E L S I S T E M A . 
Z A R Z A P A R R I L L A 
P I L D O R A S de B R I S T O L 
Infalibles remedios para el Reumatismo, las Herpes 
y las Enfermedades de la sangre y la Piel. 
L i m p i a n , p u r i f i c a n , d a n n u e v a s a n g r e , n u e v a v i d a . 
L A S P I L D O R A S 
son paramente vegetales 
y no tienen iguul como 
purgante agratflnule, 
fácil de tomar, y de 
seguro efecto en el 
HIGADO 
y el 
E S T O M A G O . 
PREPARADAS ÚNICAMENTE POR 
L A N M A N & K B M P , N B W Y O R K , 
• d e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g a e r i a s d e l H u n d o . 
E s i m p o s i b l e a p l i c a r 
c o n c o n s t a n c i a e l J a b ó n 
d e R e u t e r a l c u t i s , s i n q u e i n v a r i a -
b l e m e n t e l o s u a v i c e y e m b e l l e z c a . 
Q u i t a l a s e s p i n i l l a s , l o s b a r r o s , y l a s 
r o n c h a s . E l J a b ó n d e R e u t e r , L e g í -
t i m o , l l e v a e s t a m a r c a d e f á b r i c a : 
Traj)?. 
Nótese el nombre : 'BARCLAY & CO. 
S I USTED P A D E C E D E L ESTOMAGO TOME A G U A 
D e v e n t a e n l a f a r m a c i a de l D r . J o h n s o n , O b i s p o 5 3 v oo 
c 2073 alt tOcl2 
NO DEBE FALTAR 
- - - - EN CASA 




Una cucharada todas las maflana» 
regulariza el cuorpo y evita los ma-
reos. Indigestiones, Jaquocas. etc.. 
propias delveraao. 
DROGUERÍA SARRÁ Ed Mm 
Im TmmdU <«f r €«mpoit*i«. Htbaaa rarouciM 
* - N O F A L T E - ^ 
A L A F I E S T A 
ImIms ycmoai M prif ia d? utitir á ain-faMes fimai «mveitres j BMnkM »1 ai" liSre, p«r t«m»r i nna fwrU J.W'ECl. Sq 
jmúauo esU liccjuilibrtilo per w Tin Tin {in f par el <»l»r. Cold» ta «Uaug» | •fiteri l»s itt<iu*u». Bir»». «te. • • • • 
Una cucharada todas las mattanas, curante los calores de r 
MAGNESIA SARRA 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es el znás seguro preservativo de los 
trastoraos gástricos. 
DRDGUtRÍA SAP.M cntoc.sl.s 
TU. »«y f C«M«s«U.. RaUas farmacia s i 
PROTECCION _ DEL HOGAR 
S»aoni: tTÍt« en l i j rúa la aeciéo faUJ I lo» fírntot* codU- I pom y >• pn, -ImJ I tmmiicr e! lOSOl l. TO. Kmpleetoraaof, «mniderei, iaWtroa, ¡MMfcnt, * el rt-
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L A L i ° Y 
PÍÚORfls'CHfiGRES 
. "-.La.Lejr pnttfc ig «¡rea fei 
'«jflí̂ as Bíldom ̂ Chamt por 
SAKU f cwtlga á k» VÍffiĉ a. • 
ra». LttRtLOORAS CKA-
CR£S r̂.teje« í Vd. y la man-
«i fia/utíima y tvda date dt 
colenturai. 
DSOSüEnift SAMA' K S S í K i 
Li I » Ef 
(Para él DIARIO DE LA MARINA) 
Una "enquete" literaria 
París, Octubre de 1906. 
No hay duda, ffia literatura española 
in'teresa cada día miás á los franceses. 
Ya albora uo son solamen'te Oaldós y 
Blasco Ibáñez sino todos los nuevos, 
todos los 'que representan el porvenir, 
todos los que por un capricho singullar 
se llaman 'modernistas, ouando «en rea-
lidad no son sino modernos. En las 
revistas, los críticos se esfuerzan por 
•averiguar á ipunto fijo hacia donde se 
orienta nuestra literatura noieva.̂  
—iSería necesario—decíame el Direc-
tor dell ^Mercure de France"—que 
en Madrid alguien 'hiciera io que hizo 
en París Jules Huiret, cuando fué de 
puerta en puerta preguntando á los 
poetas, á los novelistas, á los crítieos, 
lo qne pensaban dell porvernir de la l i -
teraftura. 
Es necesario, pero es imposible. 
Mi compañero Ohamipourcin ha tra-
tado de hacerlo, y apenas ha logrado 
á media docena de literatos dispuestos 
á contestarle.—Eso de las interviús, 
le dijo uno de 'los refractaarios—^es co-
sa iaf rancesada, es cosa pedante. 
La idea es general. 
Nuesltiros compañeros y nuestros 
maestros, creen que par ser modestos 
deben negarse á toda consulta. 
Pero yo no he querido darme por 
vencido, y he 'escrito á veinte literatos. 
De éstos, euatro me han contesliado 
como lo harían los franceses. Los otros 
me dicen: ' ' No nos gusta eso, que-
rido amigo." Pero por fortuna, los 
que me contentan ilargamente, consti-
tuyen nn núcleo tan representativo de 
lo muy nuevo, que con lo que me dicen 
se puede tener una idea del estado de 
ánimo liiterario nuevo de España. 
El primero ha 'quiien he interrogado 
es á Salvador Rueda, uno de los maes-
tros, nno de ilos iniciadores del movi-
raienito joven. Poe'ta y crítico, ha da-
do el ejemplo con la lección. Ha can-
tado cantos suntuosos á nna tierra 
andaluza, ha dicho á los poetas adoles-
centes que es, ante todo, indispensable 
Huchar contra la uniformidad gris del 
a.rte clásico. Es un fanático del color, 
de la luz, de la violencia, de la pasión. 
En su respuesta se vé. Oidlte: 
— " E l arte es nn a do de amor; así 
nn clavel después de estar empapado 
en perf umes, envía la 'emanación de la 
esencia que le sobra al 'adre, y lo em-
bailSama con su generosidad. Un río, 
después de empapar su cauce, desbor-
da todos sus géíranenes de amor sobre 
los campos: nna voz de cantante, 'des-
pués de estar repleta de sonoridad 
transmite al váento el raudal músico 
que le solrra; un pájaro, después de 
estar empapado de alegría, transmite 
á las moléculas de éter toda la ale-
gría que le sobra, hecha collares de no-
tas; una estrellla es toda ella luz, pero 
le sobra claridad y riega en rafniras 
brilla'n'tes los cielos; un árbol está to-
do niutrido de savia, pero le sobra 
y Illa vuelve flores; un hombre bueno, 
después de estar saturado de bondad, 
le sobra el bien y lo derrama dentro de 
otros corazones; el sol,—para hacer la 
síntesis de todos estos ejemplos—está 
todo él ihecho de un iníimto de fuego, 
•pero lite sobra luz, le sobra amor, le so-
bran llamas y echa á/rodar por la 
creación sus estupendas cataratas de 
luz; él es el gran apasionado, el gran 
generoso, el gran engendrador, tr 
derrochador de-poder, el graii -t^11 
bro de fuego que recula todos b ^ 
ganos, qne fecunda todas las matri ÜN 
que continúa todas las razas e n V ^ ' 
las mundos que tienen vida." s 
Después de Rueda, Nogales El 
traste es visible. Aquel es tado fuCOn" 
todo visiones, todo ímpetu. e*0> 
Este, por el contrario, es todo 
medido, gusto depurado, juicio sutn^ 
Yo quáero á Nogailes fra'ternaWn 
te. Su alma me parece una de las m?' 
bellas y tal vez nadie como él me h 
hecho sentir ese íntimo placer su 
mo, que consiste en querer á quien^' 
admira. ^ 
He aquí su carta: 
" E l sentido estético de lías cosas 1 
encuentro cuando percibo en el!as' ? 
ambiente de realidad amado, unido ^ 
ederta vaiga poesía que dan la gracia* 
la sencille, la ingenuidad ó simpledneai'' 
te el tiempo. ' 
La antigüedad y la tradición, 
con la realidad, me dan el alma de Hag 
cosas bellas. Un trozo de piedra nma 
gosa caída de cualquier mina, me imJ 
presiona más que la bilancura de irn^ 
estatua nueva. A menos que en la es, 
tátua» nueva haya tal santida de espí, 
ritu, que supla la añejez. 1 ' 
"Soy un creyente convencido, en el 
porvenir de las letras españoH'as. La 
juventud tiene inteligencia y tiene vo 
luntad. La detienen menudas cuestio! 
nes de rivabdad y de :amargura: pero 
al fin marcha. Ha sustituido al ideall 
retórico el ideal humano y hace vid^ 
donde antes hacían imágenes. En loa 
trabajos de Índole más volandera, hay 
en lia actualidad más hondura y' m ú 
seguridad que en los antiguos estudios 
de nuestros retóricos. La pompa ar-, 
quitectónica de la cláusula y del ne-
riodo han concluíido. El sabor orate 
rio se va desterrando. En cambio, hay 
más meilamcolía, más gracia. Se pro-
pende á lo exquisito huyendo á lo ro-
tundo. 
Todo esto es progresar." 
La tercer carta es de un escriltor jo-
ven, á quien Galdós estima profunda-
mente : • 
Angel Guerra. 
"Para mí, dice, toda la belleza 
una obra de arte se encierra en su ma-
yor ó menor cantidad de vida. Creo 
que das letras españolas atraviesan en 
la actualidad por un periodo de crisis. 
Mal viviendo la novela, salvo la excep. 
ción de Oaldós: muerta y enterrada al 
parecer definitivamente, la lírica, sin 
nn gran poeta que se fia!'1 un rumbo, 
ni siquiera con medianos iniciadores 
que continúen las tradiciones de la 
poesía corta, llana, festiva ó imístioa 
íi nicas m ani f esta c i o nes origiu aí; a-s; en-
vejecidqg los moldes de la dramatur-
gia, gloriosa un 'tiempo, allende los 
siglos no se sale de ia secularización 
en la escena de las pasiones en deli-
rio, sin calor humano, entregada á las 
pirotecnia de las gárrulas quintilllas y 
á las visiones caliidosocópieas de esos 
efectisimos más violentos, sin crítica 
que oriente-haeia una mreva dirección 
la evolución de l'as idea.-; estéticas en 
las creaciones del arle y ¡as corrientes 
del gusto en el púl.i'ieo; en medio de 
esta, fosilización de las''etras ¿'qué por-' 
venir lian de tener? Si la juventud in. 
telectualque ahora Ilefra á la lucha con 
nueva savia, miás a'ten ta á. lo futuro 
que cuidadosa del pasado, revolucio-
naria por instituto y por convicción, 
no erapllea todos sus alientos en el em-
peño de renoval- dogmas estéticos, ri-
tos literarios, conservando de lo viejo 
El CínWn Eléclrico Crown GRATI 
EL CINTUROH que dá 
*SALUD 
Envíe por él in-mediatamente. Le mandaremos sin gasto alguno un Cinturón Eléctri-co que ha ef ectuado muchas curas sor-
Í¡rendentes. Lasce-ebridades médicas están de acuerdo en declarar que la electricidad es el medio más eficaz para combatir las enfermedades, es 
j | p< enfermedades cró-nicas. A los que están perdiendo la vitalidad y los placeres de la vida, á los que tienen la moral deprimida, á los que precozmente pierden la juventud, la salud, á aquellos que sufren de reumatismo, de indigestión, varicocele y pér-dida de la memoria, hacemos esta honrada' oferta. Léanse algunas de las cartas que reci-bimos diariamente de pa cien tes agradecidos-
"Vuestro Cinturón hizo todo lo que ustedes .me dijeron y aún más. Hizo de mí un joven — Elmer Stinson, 30 Bryant Ave., Chicago." " 
"Vuestro Cinturón me ha curado de debili' dad y relajamiento nervioso. Debido á él mi peso aumentó 20 libras. Dios os tsndî a A. Johnson, Warren, Pa." 
Envíenos su nombre, apellido y dirección 
incluyendo algunos sellos de correo para cu-
bnr los gastos y le mandaremos inmed-a*-. 
mente cfCINTURON, Gratis. 
Se solicitan Agentes 
- C R o w n c o , c 
20 Beard Bldg., NUEVA YOÍJE, E. U. A. 
P A E A DIGESTIONES 
INO DE PAPATIA 
d e G a n d u l . 
< § z i i e r m e d a i i s de l a fézrganta 
de CLORATO da POTASA y ALOÜiTRAIí 
Las enfermedades de la boca, la in/latim 
don de la garyantn. ¡as ..77-¡.s, la ulcemcio* 
.de ¿(7s indas, la sequed'ul de la leiujuayaa 
{paladar, \3L ronquera, la hínrhaznn de las íuíúw, , etc.. no lieucu remedio esas eficaz y rápido que el clorato de potasa, a j . . i0 l̂'e-'a t.i alquitrán curas propiedades DaLsámicas y purillcanles son ualvctsal-mcule rocoDocidas. se aceiora la curacií» de estas pagueñas etueruif-dadcay so cvila su repOMcion suminí.strauclo uiayor iV.erza a los Organos . Las Pastmas de Palansrift se .il-uclvec , íentameiite en }a bcoa, donde ilflMj titíínpo do obrar eomo gar̂ arisnlo: pasau al estómago v d.; allí a la sangM (íU| »t) purifica bajo la beuéllca inllueiicia d^ alcjullran. 
Estas paslilias son muy solicitadas m Jos cantantes, abogados, ndenibros W | clero.ydtímasper huí- llamadas a liaDW 
eu publico. 
•Ssv Depísito k\ todas i„\s FahmAcias 
INYECCIÓN DE MA7ICO 
Preparada c o n l a s h o j a s d e M á t i c o d e l P e r ú , e s t a 
i n y e c c i ó n h a a d q u i r i d o 
e n p o c o t i e m p o r e p u t a c i ó n 
u n i v e r s a l , p o r s e r l a s o l a i n o -
c u a y c o r t a r e n s u p r i n c i p i o 
l a s b l e n o r r a g i a s m á s t e n a c e s . 
PARIS, 8, rué ViVIENNE, y en todas las 
b i t s»¿*nrs 
CÁPSULAS DE P/iATSCO 
, espitado infalible para 
curar la Gonorrea, si^ 
cansar n i molestar ^ 
estómago como con las Cap' 
sulas de Copaiba líquido ya6 
cubeba. Empléanse en los 
casos crónicos, 
farmacias de España América. 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
De OK-HVL-A.XJI^T* y CJ'» 
JABON SULFUROSO contra los j/ranosJ JABON DE A'QUITRAN PE NORUEGA 
las »nanc/iu3 y ejlorescencias á que se empleado en los raisraos cases 4ntí 1 y «fo 
halla espuesto el cutis. 
JABON SULFO-ALGALINO, llamado de 
HeLmerick, contra la sarna, la íiña, 
el p i t ir ias i s del cuero cabelludo. 
JABONdepROTO-CLORUROis HIDRARGIRO 
contra las cotnezones, los empeines, la 
hcrpzz el ecze.na y el prurigo. 
el anterior. 
JABON DE AGIDO FÉNICO, preservativo^ 
y antiepidéni'co. 
JAB0N.DE 3ICL0RÜRQ DE HIDRAPtGgS 
que reemplaza la pomada mercm»» » _̂ J.^..._,:._fJfJe lüS parásitos en \¿ destrucción 
del cuerpo. 
m A i t i ü UJS L A mAKiWA.—E<liciól¡ de la mañama.—Xoví«mí)re 4 d-e inue 
lflTrent€ -el espírfba de la raza, lo que 
..oi^émto al sd'.az y g-enio incon-
'' bable de todo un pueblo, -es lle-gada 
^ i ^ r a ^ e n la (historia de nu-estrais Ce-
^ , i¿f inisHispimiafi ." _ 
Oontrastando con es'te pesimismo de 
i n «el Guerra, he aquí á un optimista. 
Vs un jove n y es un poeta. Su 11-
hro "Alma", que Unamuno populari-
: hace ver su a:mor de Has doctrinas 
Snbolistas. Ha f undado, eon Villaes-
tL^n Valle Inclín y otros, una doeena 
?¿ revistas, que ha-n vivido lo que vi-
.-en lias revistas Literarias. Ahora for-
ma pairte del grupo -que tanto entu-
siasma á Rubén Darío y que redacta la 
bella pu'bÜ.eación "Helios", también 
recién muerta. 
Qj.g'ámosle hatH'ar: 
"pía pasado en España toda hos. 
itflidad hacia las n o v e d a d e s en 
jnateria d« arte. _Die muy p-oeo 
tíemipor "un par d'3 años, á esta par-
le se h-a dejado de vociferan* contra 
"rnadernismo" como se lla.maba antes 
4 toda innova'ción literaria. Acabá-
ronse las re'tóricas, las escuelas y los 
sistetmag. Y a no vale «excomulgar á 
nadie en nembre de la Academia ó de 
los clásicos. M advenimienito, la reve-
lación, de una ipersoualidad artística, 
es objeto de una atcnciún agradecida 
,por parte de todos y á -nadie se le pi-
de sino que sepa ser lo que quiera que 
pea.. I^a eultura y ell 'afán de leer y 
de var cosas nuevas, ha cundido prodi-
giosamente. Nos dejamos influir con 
miu ho gusto por el arte y las ideas de 
los otros países y auque algún viejo 
proteste en uom'bre del agarbanzado 
cssticismo, la mayoría se ha enterado 
ya de que eso de lias literaturas nacio-
liales, ©s una dulce broma, de que el 
arte es hoy algo universal ó, mejor di-
cho, 'algo personal, que es Ha gran for-
ma de la universalidad. L a juventud 
que emipezó llevando el sambenito de 
(modernista, 'hizo ett grau 'bien, de rom-
per con toda elase de antiguallas, y 
ainaque muchos 'han caído en el gran 
combate, un nuevo campo se ha abier-
to y sol)re todas las alturas está la 
Ibandera de ll'a cionquista. 
Tal es mi enquete. Al Director del 
"Mercure de France", que me aconse. 
na'ba intensarla, le parecería poca cosa. 
Pero eu el D I A R I O D E DA MARINA, 
dond»* todos saiben lo difícil! que es ob. 
ibener respuestas esitéticas y vaitiicinios 
doetrinarins entre literatos de •niuestra 
razu, no dejará de parecer interesan-
te como mamifestación de una nueva 
España intelectual. 
E . Gómez Carrillo. 
L A L E P R A 
De las calamidades que más aflijen 
á la humanidad, ninguna como la di-
lencia que apuejó al pobre Lázaro, cu-
ya compañía en el mundo se redujo á 
la de los perros, según la parábola del 
rico aivariento. 
Los que padecen otras enfermeda-
des se rozan con el público, pasean 
libremente por 'los sitios más alegres 
y gozan de los espectáculos más con-
curridos, produciendo solo un ligero 
escrúpulo que se desvanece con cual-
quier precaución higiénica ó eon la 
aí- epcia de las manos después de al-
gún contacto que la eortesía ha obli-
gado á tener con el enfermo; pero con 
el leproso es tan grande el horror y 
asco que inspira desde que se le ad-
vierten las primeras manifestaciones, 
que aun aquellos más familiarizados 
con las miserias de Ja vida claman 
por la pronta reclusión del infeliz la-
zarino, á la ipostre sin más trato 'que 
e! de las Hermanas de la Caridad, su-
blime ejemplo de abnegación cristia-
na que el presente siglo no alcan-
zará. 
Desde les tiempos más antiguos se 
ihuye del 'que tiene lepra y se evita con 
é! tolda clase de relaciones, tratándo-
sele como á un castigado por la jus-
ticia divina. 
En los tiempos modernos este mal 
ha dado pábulo á muchas superticio-
nes. y los gobiernos banse preocupa-
do lo bastante de la lepra, no por la 
enfermedad misma que se adquiere 
sin precedentes en los antepasados, si-
no por las dolorosas impresiones que 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A . 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, estreñi-
mionto, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago 6 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca "STOMALIX, , 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
1l principales «leí mundo. 
"'pOalto» prtncipalra: Droguerías de Sa-
rá V de Johson.—Representante general: 





ta eu sus fuñ-
ones benC'ficas. Se vende en fraseos de A 
60 gramos y en latas de una libra. Exigii 
Ia marca CARLOS E l l B A . 
produce, y dictan leyes que aplican 
con rigor extremo á los desgraciados 
que sufren el mal de San Lázaro, lle-
gando hasta privarlos de todo derecho 
y 1 libertad. 
Qué triste debe ser para el lazarino 
la entrada en el hospital; con ella 
pierde la esperanza de salir porque 
su enfermedad es hasta ahora incu-
rable. ¿Qué diferencia bay entre las 
leproserías de hoy y las solitarias ca-
banas de antaño donde los aislaban? 
Sobre la puerta de estas cabañas se 
escribía: Sic mortus mundo, vivit in-
terum Deo, y se colocaba una cruz de 
madera y una bolsa para que los pa-
sajeros depositaran una limosna, que 
mía era para la remisión de los ipeca-
dos del que la daba, que para alivio 
del que la recibía. 
¡Ah! .Si las investigaciones y ensa-
yos que viene haciendo en el hospital 
número 1 de esta ciudad el doctor 
Matías Duque con el mangle rojo lle-
garan á tener éxito, como es easi se-
guro según creen los competentes mé-
dicos que estudian tan arduo proble-
ma, la humanidad sería injusta si no 
tributara los más entusiastas elogios 
al doctor Duque, que hace años per-
sigue la curación de la lepra por me-
dio del mangle rojo; y el gobierno cu-
bano comprendiendo la gloria inmen-
sa que cabría á Cuba si aquí se llegara 
á curar tan terrible mal, votó un cré-
dito para que se continuaran los estu-
dios del doctor Duque, que parece se-
rán coronados por el mayor éxito. Y 
si los antiguos leprosos solo por la 
Pascua podían salir de sus anticipa-
dos sepulcros por unos dias para par-
ticipar de la alegría cristiana, los la-
zarinos de üioy podrán sa.lir de sus le-
proserías para siempre y decir á todo 
el mundo que en Cuba la lepra se cu-
ra, lo que no ha de tardar en aconte-
cer dadas las notables curaciones que 
ha obtenido dicho facultativo en la 
sala de leprosos anexa al Hospital nú-
mero 1 de esta ciudad. 
Doctor Abdon Trémols. 
Noviembre de 1906. 
El BPÜiO 
! m m w m m i 
iLa 'máquina es proyecto del inventor 
francés Muller de Cadevar de la que 
ha adquirido el correspondiente privi-
legio de invención. 
Una de sus principales ventajas con-
siste en la colocación de la escoba ro-
tatoria en el rectángulo formado por 
las cuatro ruedas, disposición que ase-
gura la distribución del peso entre és-
tas, simplifica la transmisión de la 
fuerza y elimina la tendencia k incli-
narse que se nota en esta clase de má-
quinas, en las que las partes .mecáni-
cas están colocadas delante ó detrás de 
las ruedas. Toda la maquinaria del 
aparato que describiimos está montada 
sobre chasis de acero. 
Debajo del 'asiento del chauffeur 
hay un motor de 12 caballos á dos ci-
lindros, que puede desarrollar las ve-
locidades de 8, 18 y 25 kilómetros por 
hora. Se emplean las primeras para el 
trabajo de la máquina y la de-25 kiló-
metros para el traslado de un punto k 
otro. 
L a escoba es accionada por medio de 
una cadena y se levanta y baja por 
una palanca colocada al lado del con-
ductor. Barre u-na fa ja de cerca de dos 
metros de 'anchura. Paralela á la esco-
ba hay una plancha de caoutehouc en-
cuadrada en un 'bastidor de acero que 
rozando con la escoba la mantiene lim-
pia. 
E n el •ohasis va asiuiisuio un depósito 
de una capacidad de 2,735 litros de 
agua, cuya salida es regulada por una 
maneta, situarla al alca.nee del conduc-
tor, y sobre el pavimento por tres tu-
bos, uno paralelo á la escoba y los 
otros dos colocados á ambos lados de 
las ruedas traseras y 'posteriores á las 
mismas. 
Los tres tubos pueden funcionar 
juntos ó separadamente y en el primer 
caso la zona regada alcanza una am-
plitud de seis metros. 
Cuando la máquina simplemeinte via-
ja, la escoba va levantada, y en el su-
puesto de que el depósito esté vacío 
puede alcanzar la velocidad de 26 ki-
lómetros por hora, según se ha dicho. 
F I L I P I N A S 
£1 Baguio de Hongkong 
Copiamos de " E l Mercantil", de 
Miauila, fecha 19 de Septiembre: 
"Ayer por la tarde, cerrada ya 'la 
edición de este .periódico, comenzaron 
á llegar á Manila telegramas comuini-
caudo que sobre Hongkong biabía des-
fogado un violento baguio de diez á 
dece de la mañana. 
' "The Maulla Times" suspendió !Ia 
lirada de su número pana imisertar el 
siguiente despacho, que uo contenían 
los primeros ejemplares puestos á la 
venta. 
"Hongkwvg 18.—Un terrible baguio 
ba desfogado de imiproviso sobre 
Hong'kcng á las diez de la maña.na de 
bey. Ha causado enormes destrozos 
en éL puerto y los jimcos de los índi-
•renas y se teme que La pérdida de vi-
das haya sido grande entre los chinos. 
Han Tiaiuifragado los vaporéis "Joha. 
•ne", "S«m Oheung" y "Fatsman" 
•estos das úllrimos, de la línea de Hoing-
kong á Canten. 
Las calles de Hoin'gknng etetán con-
vertidas en ríos. Todo tráfico está 
paralizado. Hay .munidacienes en to-
das partes. 
E l magnífico vapor inglés "M^uu-
• .; - :e," de la "Cmadian Pacific Raál. 
way Company, que recientemente fué 
fdie 1 ¡nado á la línea de V.amccuver á 
Hongkong, está variado. 
EU baguio sólo dmró des horas. 
Parece que á 'bordo del vapor in-
glés "Fatehan", uno de los más gran-
des de la límea de CaTiíón, sólo han 
queílado vives el sobre'Car'go y el pi-
l/Gto. Créese que los mir.iertos se cue/n-
tan por docenas, quizás por centema-
reis." 
Los telegramas de la vecina Colonia 
inglesa, reciibidea por'nuestros colegas 
"Libertas" y " E l Comercio" no aña-
l ían nuevos detaT.es. 
"The Ca'blenews" ha recibido y pu-
blicado extenso despacho, que extrac-
tamos á eontmuaeión: 
"Hrmgkong, 19.—Todo cuanto se di-
ga para pintar el desasare de ayer es 
pálido élite la realidad. En el! mar y 
en tierra las pérdidas y las desgracias 
han sido 'numerosa®. L a playa está 
'Hiena de despojas de 'naufragios de 
magníficos vapores, buques veleros, re. 
mcOcadores, lorchas, cascos, j'uneos y 
b otes y toda clase de emibair cae iones. 
E-l.a'ba •amuweiado el temporal, pero 
nadie lo creía tan inmrneinte y en el 
puerto se trabajabia eemo de costum-
bre. A esta circunritancia se debe que 
el número de víctimas 'haya sido ma-
yor. 
Los muelles y l'.es rompeolas están 
todavía, cu'biertcs con- les gerbos del 
desastre. ; • 
Puede decirse que uinguna naeio-
ualidad se ha escapado sin experimem-
tar pérdidas de vidas ó propiedadas. 
Casi ninigumo de los íbtvqtiéfl que había 
en el puerto ha quedado en condieio-
•nes de mavegar. Les almacenes, l'.os 
cuarteles imilitares, las casar* de co-
mer'ci'O y las evitaciones telegráficas 
que dan frente al mar ban quedado 
ecmvertidas en un mondón de ruinas. 
Desde eT puerto al! /piteo Vkvtoria el 
espectáculo 'que presenta la ciudad es 
de una gran desolación. 
E l desastre lo ha ocasionado la fuer-
za del viento y las olas del mar, que 
cayeron sobre la ciudad en violonito 
temporal. 
•En los primeros momerJ!os el páui-
co fué general y -no pudieron organi-
za.rse los socorros. Pero después los 
europeos trabajaron herólcamente por 
sailvar á los que se liallabam en peligro 
entre 'elllos muichos indígenas á quie-
ues el terror habí.a dejado sin acción. 
L a fuerza de las olas arrojaron so-
bre la. plava donde quedaron varados 
y mialtreches tós «vapores ingleses 
"Mouutea^e", " Signal", "Ohangla" 
y "Macleod", ale.ma'nes, ".Sexta" y 
"Em-ma Luyken", juncos, pailebots, 
ehamipaues y pequeños botes revuel-
tos v ecufundides en iníorme montón. 
Los vapores "Sorsogón" y "Joba-
ne" que se hallabau en el dique seco, 
fueron casi aiira;«:rado3 por la "flfi* 
qve lo iunudó. 
E n la isla de Kelles ha naufragado 
un vapor japonés, cuya tripulacióin se 
teme haya perecido. 
E l vapor inglés "Stra.hmore" cihoeó 
con otro buque, teniendo ambos gran-
des averías. 
E l "Loongsang" tíhocó con el 
"Chipshing" y el "Fatshan" con el 
"Polynsien", de las Mensajerías marí-
timas frau cesas. Estos dos últimos 
vararon en la b<a¡hía de Kowloon. 
E l vapor alemán "Apenrade" está 
varado en la isla de Stonecultters. 
E l vapor imcrlés Raidnorshire" y el 
cañonero de Oa misma nacionalidad 
"Moorhen" han sufrido grandes ave-
rías. 
E l cañonero francés "Fronde" cho-
có con otro buque y tuvo á su bordo 
veinte muertos y mirohos heridos. E l 
cazatorpedero fraucés "Francisque" 
se ha perdido en la costa, abandonado 
por su tripulación, que solo hia dejado 
en la pÜaya una guardia. 
E l vapor "Bmpires of Jopan", se 
salvó, ayudado por los remolcadores 
que lo llevaron fuera del; puertio. Crée-
se que no ha sufrido ave'rías. 
Los vapores " Kwon gehow ", "Sam-
cheirag" y "Shun'lee", de te linca de 
Cantón, maufiragaron en sus mi?nK.s 
foedeaderos y se teme que hayan fíe* 
rectido todos sns l '.ri'pulanitie.í. 
E l vapor francés "Charles Hor-
douin" suífri'ó graindes averías en ua 
choque. E l ingles "AViinir iChaá"; sor-
prendido por el 'tifón muü; | i >.• diri-
gía á Macao, pudo vol vcir á este puer"-
to después de una lueiha terrible sos-
tenida por el capitán Ausíiin contra 
Hos elementos. Hubo á buvb vari « 
pasajeros y tripnlari'es muertos. 
E l velero .nortea m^ricamo " S . P. 
Hitehicock" t o é dejado eu seco por el 
mar sobre el rompeílas. 
Los .palbe:!'ones militares en Lyee-
mun y las casamat ís de los fuertes 
también ha.u quedado destruidlos. 
Todavía no se pue.de pirecis'a.r el nú-
mero de víctimas na la cu-a-ntk de las 
pérdidas mr.lteriales, pero raía y otra 
son eno.rmcs. Tampoco se saibe si vol-
verá éC tifón, •qne recuerdiT por su 
violencia, el qnte hace doce años sera-
oró eu M-aeao la mnifvte y la :íesola-
eión. Pasaráu semanas y quizás me-
ses autes de que puedai reponerse 
Hcmgkcn de este go.lpe. Han naufra-
gado también eenteuares de eiubarca-
ciones menores, pe'reciendo muchos de 
sus trij-!alantes. Hasta dentro de al-
gunos días no se podrá 'hacer 'la oró-
nica corapleta de edfce inesperado de-
sastre." 
Más despachos 
"Tibe Manilla Times" publica lo. si-
guientes nuevos despachos de la di-
cha colonia inglesa : 
—Hongkong 19.—El vapor "Sorso-
gen", de ImchaustUl y Corap., que se 
ihallaba eu los diques de Kowloon, ha 
.naufragado. 
Cálcula'n.se en mil muertos y rau-
c'hos heri'd'cs las desgracias .personajes 
y eu un millón de pesos oro las pér-
didas materiales habidas en el puerto. 
" E l Fatshan" varó también en la 
costa, teniendo dos mue^n.s. Los ca-
zatorpederos franceses "Francisque" 
y "Fronde" han naufragado, tenien-
do el primero á bordo cuatro oficiales 
muertos. 
Los cañoneros inigleises " R o b í n " y 
"Monhen" y el cazatorpederos "Ta-
k u " tienen gramdes laiveríias. E l ca-
ñonero iniglés "Phcenix" ba naufra-
gado. E l cañonero norte armer lean o 
"Callao" se 'ha salivado. 
L a gran barca defc Dep^artarneuto de 
la Guerra, "Wi.lliams Jervois" ba nau-
fragado Itaimbién. Hau desaparecido 
los oficiales y capitianes europecs de 
varios breques. 
E l puerto y tes call'.es de Hongkcug 
eítán cubiierics de ruinas. Las olas 
llevaron á las calles de la población 
las embarcaciones de puert'). Kowloon 
ha quedado oasi destruido. 
—Hongkong 19.—Los siniestros ma-
rítimos 'de ayer 'han sido once 'barcos 
á pique, veir.'titres varados y seis con 
grandes -averías. 
Los buques .bundido's han sido: 
"Kwong Chow", "Sam C.'ieiing", 
"Apenrarade", "Stanfield", " X . S. 
del Rosario", "Slava", "Pakhoug", 
"Hcakong", "Signaa", "Sorsogón" 
y una draga de'l Gobierno. 
Los varados "Mounteag'le", "Fran-
cisque", "Fronde", "Taku" , " S . P. 
11' -heock", "Phoeuix", "Oiinkai 
Mam", "Sexta", "Fatshan", "Vercw 
na", "Wing Chai", "Herminia", 
"Tabiu", "Chunírkong", "Emma", 
Luyken", " I . F . Chapman", "Pe-
tra reth", "Braud", " Heunsrshan ", 
'•Shunlee," "Ohongsha", "Sutnon" y 
"Cheu-nc'how". 
Con averías: "Moorhen", "Robin", 
"Hoiehin,g", "Charles", "Hardouin" 
"Jobanne" y "Hygeia", buque hos-
pital. • 
Como se vé, kay buques de naciona-
lidad inglesa, norteamericaua, alema-
na, 'noruega, japonesa, china y france-
sa entre los perdidos. 
m m DE ESPASA 
O C T U B R E 
En Villadiego.—Inauguración de un 
monumento eligido en honor del 
ilustre polígrafo Padre Flores. 
Burgos 17 
En Vfflááiegó se ha ce'ebrado con 
gran solemnidad la inauguración del 
monumento al padre Flores. 
L a población presenta animadísimo 
aspecto. Las calles están adornadas 
con multitud de arcos y gallardetes, 
viéndose coleraduras en los balcones 
O . A . IVíl J ± ̂ pt Á. ¿3 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográfiecs á precies nunca vistos. 
OTEKO Y COLOMIXAS 
de las casas, y vistosa iluminación 
con farolillos á la veneciana. 
Han llegado á Villadiego el Gober-
nador Civil, los diputados á Cortes y 
provinciales, y casi todos los conce-
jales del Ayuntamiento burgalés. 
También se encuentran en esta po-
blación el Presidente de la Audien-
cia, él Padre Fita en representación 
de la Academia de la Historia, y los 
padres Agustinos Muñoz, Landaburu 
y Hernando. 
Asisten al acto comisiones de todos 
los centros de enseñanza, la Junta 
Ejecutiva de monumentos y muchísi-
mas personas más. 
L a comitiva, precedida de los "gi-
gantillos" y de la música municipal, 
salió del Ayuntamiento, dirigiéndose 
á la iglesia de Santa María. 
Ofició en la misa el padre Landa-
buru, agustino, en ^sustitución del 
Obispo de Pamplona, que se excusó de 
asistir. 
E l padre Muñoz pronunció una 
inspirada oración sagrada, en la que 
hizo la apología del padre Flores. 
L a capillla de la Catedral de Bur-
gos cantó una misa á gran orquesta. 
Terminado el acto religioso, la co-
mitiva se dirigió á la Plaza Mayor, 
donde se ha elevado el monumento. 
E l Gobernador pronunció un elo-
cuente discurso, recordando lias glo-
rias castellanas y felicitando al pue-
blo que honra del modo que lo hace 
Villadiego á sus hijos. 
Después se descubrió la estátua. 
E n este momento el pueblo, que se 
pan los Anuncios Fraasases son los • 
1S, rus Je la Grange-Sateliére, PARIS 7 
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Dentífrico enranti/a la bnena con-
servación de iu dentadura* 
U s e s e 
Polvo dsnt i f r ico 
del Dr . Tafcoadela 
Analizado y aprobado por com 
potentes autoridades científicas 
Elíxir Dentífrico 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca 
Cajas y francos de varios tama 
fios. 
En todas ias Droguerías, perfu-
merías y Boticas de la isia. 
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CURAC10K CIERTA en DOS HORAS 
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Aflcpíaío en ¡ r - f í a l e s de Fari,?1 
So halla en las principales Farmacias 
vacias. B 
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hallaba congregado en la plaza, pro-
r rumpió en grandes exclamaciones 
de entusiasmo. 
La música del regimiento de la 
Lealtad interpretó un inspirado him-
no, cantado por un coro. 
En la Casa Concejo se firmó, por la 
mayoría de Oos presentes, el acta de 
la inauguración. 
Después se celebró un banquete, al 
que asistieron numerosos comensales. 
La defensa de las costas gallegas.— 
Comisión de estudios. 
Villagarcia 18 
Se encu-entran en esta r ia los bu-
ques de guerra "Peilayo", "Ex t re -
m a d u r a " ^ "Rio de !a Plata", pro-
cedentes de la r i a de Muros, y el 
" M a r q u é s de la Vic to r ia" , que ha ve-
nido de Vigo con objeto de ponerse 
al servicio de la Comisión que estu-
dia las defensas de la r ia . 
Esta Comisión, presidida por el ge* 
neral Martitegui, estudia sobre el te-
rreno los puntos estratégicos. 
E l proyecto de ley de Asociaciones 
Según " E l Imparcial" , t i túlase el 
proyecto, Ley regulando el derecho 
de asociación, y se compone de 26 ar-
tículos y cuatro disposiciones adicio-
nales. 
Después 'de definir el derecho de 
asociación, declara ilícitas todas aque-
llas asociaciones en las cuales los aso-
ciados hi'cicsen renuncia perpétua de 
los derechos y libertades reconocidos 
á todos los ciudadanos en el t í tulo 
primero de la Consti tución de 1876. 
Se exige una ley para tcada con-
gfegación ó comunidad que solicite 
establecerse de nuevo -en España . 
En cuanto á las aictuales estableci-
das, se autoriza al Consejo de Minis-
tros para que proceda á la revisión de 
los Reales Decretos y Reales Ordenes 
por las cuales se establecieron. Y se le 
autoriza también á revocarlos. 
Se declara nulo y sin efecto civil el 
modus vivendi coaí Roma, acordado en 
1902. 
Quedan utorizadas todas lais autori-
dades gubernativas y judiciales para 
poder penetrar en Los convien'tos sin 
previa licencia de las autoridades 'ecle-
siásticas. 
Se dispone la disolución de las aso-
piaciones cuyos individuos sean extran-
jeros, las en que lo isea «1 Superior y 
aquellas otras 'Cuyo superior resida m 
el extranjero. ' 
Se prohibe á las asoiciaeiomes reli-
giosas que se consagren á la enseñanza 
y • sujeta á una contribución á aque-
51as otras que mientras >ie procede á 
la revisión se dediquen al comercio ó 
ó la indusitria. 
E l •derecho de aidquirir se l imita en 
b 3 asociaciones á las cuota;? de los aso-
ldados y al local soeial. 
Se dictan minuciosísimas disposicio-
mes para la disolución de las asociacio-
nes y liquiilación de sus bienies. 
Se reconoice personalidad jur ídica á 
las .?Mjíciaeiones obreras. 
I D o l g t x x x o x * 
E L E C O 
De una confidencia en pos 
Íbamos los dos hablando, 
y el eco, jugueteando 
nos contestaba á los dos. 
—¡Hermosa!— yo te decía 
con vehemencia ardorosa, 
y el eco también — ¡hermosa! — 
dulcemente repetía. 
— ¡Yo te idolatro! — agregaba 
eitasiándome al mirarte, 
y el eco, fiel, por su parte, 
—¡Te idolatro! — murmuraba. 
— ¿Y tú? — seguí preguntando 
con acento cariñoso, 
y el eco, dulce, armonioso, 
— iy tú? — repitió jugando. 
Mas cuando una vez rendida 
á mi súplica constante 
dijiste febricitante: 
—¡Te quiero más que á mi vida! — 
no oí del eco sonar 
el repetidor acento: 
conoció tu fingimiento. 
y él no me quiso engañar.. . 
Co?!síanít;io Cabal. 
BOCETOS DEMI TIERRA 
L A SEMENTERA 
Los árboles aiquefllois que e-n la her-
moea mañaina ebe AbniU al templado be-
so dlel sal abrieran dos •botanies die sus 
primerats hojas que más tarde sirvie-
ran l.\le ailbergue á dos 'pájaros colgan-
do die ellos sus midos y prestaron en el 
ardiiiemte 'estío fresca sombra al oami-
¡nante, h a b í a n 'con di frío del oítoño 
perdadlo ya su hermosta vestidura y 
caían all sni'el'o. Tías -secas y rugosas hojas 
amnastrándodas ed viento. Las tórtolas, 
las gcdondirinas, ías parleras y vistosas 
avies del verano volvieron á su cálida 
patria aífiricaiiia y el campo yermo sin 
verdor y sin músiica de /los gorjeos se 
asemeja á una inmensa sabana gris. 
En el cielo 3as nubes se arremolina-
ban y comió un crespón cubr ían los 
a'gu'dos picas de da s¡<erm en cuya altu-
ra Oías ágn/idas bat ían su tardo vuelo. 
En la addea humeaban las blancas chi-
meneas y ien dos corrales se apilaba 
a-bunidlante la leña paira caddear luego 
en das veialdlas interminabdes del in-
vierno los pobres hogares de los cam-
piesinos. En Octubre echa pan y cubre 
dicen los labriegos y en aquellos d ías 
muy de 'mañana euamdo da escarcha 
blanquea 8a seca t ierra dos veis safór 
al ipaso tardo 'de sus muías, llegar á su 
campo, uncir al arado da yunta y 
aipretaindo 'la reja abrir las surcos 
dcnxle -riegan la simiiente de rubio t r i -
go. ¡ Cniántns sueños, cuán tas esperan-
zas bnlden en aquellas Cabezos! Un año 
que empiiem y la eterna y ruda lucha 
de siempre. Allí entre los terrones ne-
gru'zecs de lia t ierra con lia semilla sem-
ibraron sus ilusrones aquellos vanos de-
seos qane minchas veces bajo el techo 
idb da hermiitia ente el altar ded santo 
patrono en el silencio <dlel salitario 
templioi en ell qne paripaidea (la voz de 
una campana pidieran ad cielo, roga-
ron á Dios. Pasa rá -el 'invicimo can sus 
ventisqueros y B U B nieves, vadveirá da 
pnimaviera exuiberante semlbraindo flo-
res, vilda y amor y al fin en el estío que 
puesta y abrasa caerán las mieses lie la 
ejuecha ad go'pe certero del segador. 
Enibances t end rá su fin el anhelo del 
campesino, quizás su granero atestado 
de t r igo será el premio á su dnra y re-
cia •laibcr dlell año, pero si por acaso 
failta eH pan de des suyzs, sd la miseria 
y el hambre han de clavar sus garras 
de lobo en él y en los que quiera con el 
adma, entonces ha sembrado sus lágr i -
mas y ccsecihará su idlesgracáa.' 
Una toadcOa. alegre de gorriones pa-
sa cantando sobre el hcimbre que ara y 
siembra y sn alma, se ensancha y la es-
per anm crece; quiiziás aquiedlos adegres 
pájares , son el heraldo de una dicha 
que espera. Luchar es vencer, se dice y 
sigue con fe, cen •ahinco, sembrando 
en día «tierra. 
Enrique Valencia 
manubrio que queda fuera del balde. 
Este aparato, por estar cubierto de 
agua, equivale á una cámara sumergi-
da. Con él se obtienen muy interesan-
tes fotografías en las cuales el espacio 
aparece como un círculo luminoso en 
cuyos bordes se ven los objetos cerca-
nos en formas raras, debido al fenó-
meno de refracción. 
E U Á 
COMO 1 S W LOS PECES 
Un experimento interesante acaba 
de hacer el Profesor R. W. Wood, de 
ia Universidad de John Hopkins de 
Baltimore, para investigar el aspecto 
que presen ta rá el mundo extemo á los 
ojos de los peces. 
" A l estudiar—dice el Profesor 
^ood,—el fenómeno de la refracción 
de la luz del cielo en las aguas tran-
quilas, ocurre pensar en cómo verán 
los peces el mundo externo. Como es 
sabido, un ojo debajo de la superficie 
del agua ve el cielo reducido á un 
círculo de luz, relativamente pequeño, 
cuyo centro se halla en línea perpendi-
cudar sobre la cabeza del que observa. 
E l estanque ó recipiente donde se ha-
ga la prueba, parece estar cubierto por 
un techo opaco, con una abertura cir-
cular en el medio. 
"Los objetos que rodean el estan-
que, tales como casas, árboles ú hom-
bres, deben aparecer en los bordes del 
círculo de luz, pero nopodemos preci-
sar en qué forma se ven, porque nues-
tros ojos no es tán adaptados á ver dis-
tintamente debajo del agua.'-'. 
"Se me ocurrió que podría obetener-
se una idea clara de cómo deben apa-
recer todas estas cosas á la vista de los 
peces, introduciendo ama cámara en el 
agua y fotografiando el círculo de luz, 
porque es muy fácil disponer un dente 
y una plancha de manera que den una 
buena imagen sumergidas debajo del 
agua. 
E l profesor construyó un aparato 
en esta forma: colocó en el fondo de 
un balde una plancha sencible, y en 
mitad del mismo balde, un disco de 
metal con un lente de diafragma muy 
peqneño en el centro; este disco cierra 
hermét icamente la parte inferior del 
balde, donde se encuentra la plancha, 
y da parte superior se llena completa-
mente de agua, cubriéndose de un v i -
drio para evitar que el agua se agite. 
La lente se cubre con un re volador de 
metal, que se maneja por medio de un 
Por la Costa Azul. 
Abandonamos á Marsella para conti-
nuar nuestra viaje por el l i toral has-
ta Xiza y Monte Cario, pasando por 
Tolón y Cannes. Recorremos la famo-
sa costa azul tan llena de bellezas y de 
paisajes maravillosos. A las seis y me-
dia hemos salido del hotel atravesando 
la ciudad aun medio dormida. Instala-
dos en el tren vamos observando el 
ruidoso tráfago de esta inmensa esta-
ción. Los viajeros acuden por centena-
res y pronto se llenan los cojuparti-
mentos del tren. La Exposición Colo-
nial atrae á todos estos viajeros del 
interior que ahora retornan á sus ho-
gares. E l tren se pone en marcha vein-
te minutos después de la hora fijada. 
Preguntamos la causa de da demora y 
se nos dice que obedece á la espera del 
expreso de Par í s que ha llegado con 
retraso. 
Rápidamente la ciudad de Marsella 
se queda a t rás y nuestro tren comien-
za á recorrer la campiña bañada por el 
sol. Atravesamos unos campos de v id 
cuidadosamente cultivados. En algu-
nos de ellos vemos á unas mujeres con 
grandes sombreros rojos dedicadas á la 
recodección de la uva. Los pequeños 
caseríos esparcidos por la verde llanu-
ra, son pueblecillos de aspecto risue-
ño con sus casitas blancas y grises y 
su alta iglesia en el centro del pobla-
do. De vez en vez aparecen las arro-
gantes chimeneas de las fábricas y de 
los talleres industriales. Llegamos á 
Talón y aquí el tren deja un crecido 
contingente de marineros y sodados. 
Por la estación pululan también mari-
neros indicándonos la existencia de 
una importante estación naval. Aquí 
en Tolón sube á nuestro compartimen-
to una joven viajera Es rubia con ojos 
azules acariciantes. Nos dice se dirige 
á Niza y como yo voy para esa ciudad 
se lo hago saber y me ofrezco en todo 
lo que guste mandar. A la media hora 
de haber salido de Tolón nuestro tren 
pasa junto al mar. Estamos en la Cos-
ta Azul, en el delicioso l i toral tan re-
nombrado del mediodía francés. La 
encantadora joven rubia ha abierto un 
pequeño libro y lee en él poesías de A l -
fredo de Musset. Yo !a contemplo con 
delectación infinita. Sus cabellos do-
rados flotan graciosamente sobre las 
rosadas y fragantes mejillas. A ratos 
levanta sus ardorosos ojos del pequeño 
libro y dos lleva á la llanura, poblada 
de villas elegantes. Ahora ha cerrado 
el libro v medita tristemente. E l tren 
corre locamente par los floridos cam-
pos. De los seductores ojos azules de 
la joven rubia caen dos gotitas nacara-
das que ruedan silenciosamente por 
sus mejillas blanquísimas. 
Tomás Servando Gutiérrez 
Niza, Octubre de 1906. 
E l p e q u e ñ o a m í i r g o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q n e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
A nuiestra mesa de redacción ha lle-
gado una idlaióiicn de des trabajos efec-
tuad es por da diirectóva ¡¿fe la Ascci.a-
eicn die Depe^i 'tienit'es en el tercer tni-
miestre dietl presenite año. 
ImipcsibUe cansignar en ed corto 
espacio fdb um artícuilo la fe-
cundia daibar que ese Centro viene rea-
Bázanüj/ día par día, no sódo can una 
constancia que admuia, íiino con un en-
tuisjaamo digno per itedes ccnceptcs de 
nn jiusto é limpairciall ellogio. 
Tofdcs los reimos 'que OJl robusto 
trc,ni(D saeiiail se ailimentan, se halílan en 
ociado 'inmejcrab'le según afirman no-
tas y cifras que á Cía viiata tenemes y 
die ilas cuailes no es posible dudar, dado 
que no exikte en ell mivndlo :eilairidiad n i 
eíldcrJcinicm más gramdes que da ruda 
franqueza can que los númieir!:.s nes 
amiestran dos resivltados exactos y po-
sitivos ó Dos 'errores en que se pindó in-
currir . Y como testáis cifras desoubren 
Tina aCbualliidad bridilante precintriíora 
de 'im no mentes bnlilainite porvenir, no 
nos e x t r a ñ a que das d'istnntias seccicnes 
de tan iprestigiosa Afsociación vivan en 
un -ambiente !die hollgadia igittuación fi-
nainciera y que toasta ell menor requi-
sito sea dllevaido con la esplendidi^z pro-
'berviall en ese Centiro qne marcha á la 
cabeza de ios regicnailes die da isla de 
Culba. 
'Su qiriinita de sallud da Purísíima Con-
cepcián, bllanco pninciipad hacia el cual 
convergen 'les esfuerzos de la Directi-
va, es una mianife»taicián pederc^a dlel 
esfuerzo scciaR; nada failta alllí y des 
gastos que aiousta el batliaimee trimestral 
diemaneistran ed buen servicio sanitario, 
lia aidlmiiniisitraición ené rg i cayseve ray 3a 
abuindamciia de ailimenitos, atenciicnes y 
cemcdidiaidles ccoque aCílí se atienide al 
aeincia' Sfefr. 
E l hermoso pallaeio que airoso se die-
vanta on 'til paseo más cénitricoi die la 
'poblwtóí-n íes otira muestra de dos des-
velos de t'a dúretitiva; y si se tiien-eia en 
cuenta das 'emergías que desi?jrrcdlan lias 
seccicmies de Recreo y Adamo procu-
rainldb idiisitraiccil.-ines; da de Insitrucción, 
difundiiendo benéfica ftaibcr initcljec-
ttoaü; y k s demás Cilievanda una á una 
tos beneficies que en can junto ecnsti-
tuyen lia veirldadera riqueza de la sccie-
da'd, compi-enderemos el pi:r qué los 
miDobos nuiles de asociados se aumen-
tam isin cesar, siendo orguddo die pro-
pias y afinriraición ide los ex t raños que 
Para tenmiinar y camo daito 
<be taasibaipá ccnsigniar q u ^ n.'. , • ,'' 
líos gaiytos que s m cv^ar .•-v11 ' > 
nes viscitan, da Aisociación di- rv 
idlientes dlell Cf'.imeneiio (de 1H U 
^ * ̂ 'ii'au. 
mediildla que así L O aedlaaii,. ., " . "td'a á 
í-vliíadies de da hiigiene y d«r 'u ^:^ llec&-
dL-inna, esta saciii '.íl.id anraia un í ? ^ 
en 30 dte Septiembre .a^aaií • ' , ' • "^o 
v cíclico m^lp ¡ » 
«ño. 
cerca de stetemba 
oro sabie igmail feeha ded pagado ^ 
Esto sólbi es más que suificiien^ fln0, 
demostratr da vigariasa vitalidiad^8^ 
encierra da Asociación -
CARNET^ALON 
En Sia brecha. Estamos nueviain 
nuieivibro puerto. Volve.m,c,s ' M , ' ^ 
nuestra misión de tíiixir ad .eerri "» ? 
ia jcmmitnad d l e g m í e de v x h C I M ^ -
agradabde y út il ecunra en el s&iJ i f c 
irateetea sacieidiad haibapem, ^ 
Ail reanulckir eeta daibcr camenaaim 
expriesiando gratitud inmMas.a 4 08 
símpá'liica uigruipación de a.va'll.-s 
[.adía "Los Ccsaiccis" par su m m ' r é ' 
'de celieibirair en da taa ' j i de hoy y m ?' 
sadenes que ocupa Ha sociedad "Uo-jS 
detl Viedado", nna matinée en .honorV£ 
los cronistas. • 
Reipetimcs iá Qcs jóvenes cosacos 
Du-e-iitras gnae.ias m á s expresivas ^ 
tan lieñailada distinción. 
Es'tia netche. Da aigrupación A\Q ^ 
tos tiituil'ada "Ccr.azón ú e Juamjba"' 
celebrainá en Mar-Tiqne 183, uina bonii^ 
/reunión baiiilab'le, según hemos Heído en 
una -perfiumaidia y elegante invitaetón 
que nos diiri'giieircn. 
"Dos Feos". Can este títudio celebra, 
rá la. noche ided próximio 7, rxa «oiei^ad 
"Maine Club" , un magnífico baile d* 
sala. 
Cisneríois y Cervaimtes, ad frente dte 
sus afamadas erque^as, harán las dolí. 
cias idle dos ba.iladares. 
"Centiro dte Cncheros". Esta bonita 
saeiediad, que pres/iide ell señor Antonio 
Roj'as, dllevairá á efeetia da noche diél 10 
diell presente mes. un esipléadiidio h ú k 
titnllaldo " E l Glarvell Ro j o " . 
Para esia fiesta, que 'Cerno todas las 
celebradlas en iesa. Iini.^tltucián resivlta-
r á bucmia, hemos sidlo invitados atenta-
mente. 
BailLe de biamidcs. O n rega.lr.ir conen-
rrencia, ctellebró da paisialda eemiana, h 
sccieidad dell barrio del! Cerro, "Santa 
Ríita", ifll ibaiille de "banldbs" que tenía 
anuinciiado. 
Des fueron dos colores contenidien-
tes: "•.azitil" y "blancoi", tocándoile en 
suerte el triunfo ad segnirjdo, que se lo 
Jijevó por votación. 
Lo ¡impiciiitsinite «le Oía fiesta fué, que 
había muchas cairas boniibas, y 
ba'dló haw'ja. Oa. hera repilaimientairia á los 
acordies de (los airmcniosos dia.nzones 
ejeicntados por las cirqui^íifas de Valdéa 
y Cervantes. 
Biemv : ve da (rilamos a nivcscra 
CLAÍJK DE 
CALEHTURAS 
P Í L D O R f l f 






trastorna la digestión ~ 
f dá lugar á Jaquecas, 's 
Mareos, BlUosltíad. 
Malestar general, etc. 
Una cucharada todas las mañanas evita todas esas Inconrenlen cías 




I DROGUERÍA SARRÁ 
E lu E T«ileat4 ll«r J C»p«st«la. HaWn» FiraMiai ? 
aiiiiuiuuuiiiniiiuiiiiiimuuiiimini»miiiiiiiii»»iii.fl 
j AV IVtÁ á ' ^ t ^CUtBiT 
- AKQGO - j 
L - v s -
EílIFISEMA - -
PtJLMGWR 
CüfU SI S£ TIEKE CCNSTñMCÜ 
«•¡¡ftó á £ , «tel5,p;íuDi venía w ht 
Sn&TiSK *'* ̂ ande qti? «r.l» rada Bínin-n * n CR« ¿« (liiriM dt rsta Capital 
aaBOBaasnssEaBstisBeeoiaaBV 
t - - NO A B A N D O N E - - S 
g S U S OCUPACIONES 5 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
pargantee fuertes, que ademáts de Irri-
tar, les impide atender k su empleo 4 





Durante al verano tome todas las ma-
ñanas una cucharada dt 
MAGNESIA SARRÁ 
aEFHÍSCANTE Y EFERVESCENTE 
y conservara e! estómago en bv«a es-
tado, sin impedirle para nada. 
DROGUERÍA SARRÁ Ettodaíia» 
Ttf. r.fyT Composnia. Hfcbana Farmacias. 
- • EXIJA - -




^ Perfuma. Preserva y rigorisa la 9 
piel y el cutis. 9 
Tan barato como Alcohol. 9 
No use Alcohol común. 
deja mal olor. USE L E G I T I M A r 9 
• COLONIA SARRA» 
1 RBCHACE IMITACIONES 
S DROGUERIA SARRA Tte. Pey y « 
9 H A B A N A Compórtela • 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 





FSLTAR EH CASA 
En tedas lis Paraaeiat 
Mareos, Jaquecas, \ DR0GUERU t 
Inconveniencias del \ SARRA 
calor. \ Tif.üeii 
Trastornos digestivos. •yCojiiíostiin 
30 aflos de éxito cada \B,íbal,• 
vez mts creciente. - - V̂ fe 
C L I N I C A D E N T A L 
Concorilia 33 espira á San Nicolás 
En este salón se encontrarárt Cirujanos Dentis-
tas los que efectuarán toda clise de operRciones 
concernientes á la profesión, contando con apara-
tos modernos para practicarlas á la perfección. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Precios en Plata 
Por una extracción $0-50 
Por una extracción sin dolor. . . '. . . ,,0-75 
Por una limpieza de la dentadura . . .î co 
Por una empastadura porcelana ó plati-
no ..o-7S 
Por tina orificación, desde ,,1-50 
Por un diente espiga 3-00 
Por una corona oro 22 kltes ,4-00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. . . „3'O0 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. . . ,.4-00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzas. . . . 6-00 
Puentes á razón de $4-00 por cada pieza. 
Consultas y oferacjnes de 7 de ¡a mañana á 5 
de la tarde y de y á 10 de la noche. 
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
16011 26 ai'Oc. 
DOCTOR JOSE A. TREMOLS 
Médico de tuberculosos y de enfermos 
del pecho. Médico de niños. 
Consulado 128. Consultas de 12 á 3 
15,610 IQt. 2-í. IQm. 25 
\ 
M é d i c o - C i r u j a n o 
Especialista en enfermedades de la piel y parti-
cularmente "Lepra" (Mal de San Lázaro) v Ele-
fantiasis, por su descubrimiento el "Mangle Rojo". 
Horas de consultüs de 12 á 3 p. m. diarias. 
Consultas especiales de 7 á 8 noche, Martes y 
Viernes. Visita á los enfermos de la sangre. — 
Recibe correspondencias Monte 72. — Habana.— 
Teléfono 6,307. 16039 26-2 
G A B I N E T E 
DE MASO-ELECTROTEEAPIA 
Tratamiento curativo de las enfermedades 
nerviosas y reumatismo. Proceder especial pa-
ra la cura rápida de las Parálisis Aplicaciones 
eléctricas y Masaje. — Consultas de 11 á 1. 
üscobar núm. 34. 
2G-31. 
D r . M a n u e l D e l l i n , 
Médico de niños 
fo.-iíultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina á ^gru.ltc. — Telciono . . . «5. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domiclno: San Rafael 71. ^btudio Aguíar 45 
G . 
DR. JUAN JESUS YALDES 
""Cirujano Dentista 
JDo 8 a 10 y do 
12 & i . 
GALIANO 111 
1 Oc 1 C 1931 
DOCTOR GAL VEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
C 1969 1 Oc. 
•uvui3¡y iC OUOtfüft 'tfOWU} UtfftlM 'jOUDifsj UTJ 
•eip ¡a ppoi 'BUBiuaiy uopcaa-̂  EJ ap oiDijip̂ j 
« saanxaiA N 3 S V X I Í I S N O D 
•OIJOJBUBC; UUÍQ un sp SOUB 
soun3[C sjurjnp JOJOSJIQ opis opuaiqcq ssueuiaiv 
ssjosajojd sajofaui so[ UOD cdoan̂  ua soipnjŝ  
'SOJ}o X uuBiuqt:'̂  'dduu-vy 'auiin ĵ ap sajBjn} 
-Ĉ J SEUJ3JSIS SOI U * B}SlIBlD3dsa UBUI3[E 03tp3Ĵ  
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abogadt> honorario de, In Kmprrsa 
DIARIO DE Î A MARINA 
Consulta*.", de 9 á 11 a. m., en M 0 1 \e 69, y do 
1 á 3 en Ena 2, departamento 2, principa/. 
ALBEITO S. BE BÜSMiNTE 
Catedrático Auxiliar. Jefe de Clínica do 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de 1 ^,2: Lunes, 
Miércoles 3' Viernes en Sol 79. 
Domicilio Jesús María 57.—Teléfono 566. 
__7416 tSjm my 15. 
DR. DEHOGUES 
Oculista 
Connnltaa 7 elecclú» de lestes, de 12 i 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
14.612 78-4 Oc. 
DR. F. JUSTINIANÍ CHACON 
Médico-Clrujano-Dentlsta 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C 1958 1 Oc. 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
BUFETE CUBA 37. — Domicilio, B.iiios 2, 
Veci'do. 15874 26-30 
Doctor José T. Aguirre 
Médico-Cirujano. 
Enfermedades de la boca y ( irujia gene-
ral de la misma. 
Enfermedades del aparato dieestivo. 
C o n s u l t a d i a r i a de 3 á 4 . 
OQOO 126-160C 
D r . G a r c í a G a s a r i e ¿ o 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en afeccionra del apara/o 
Kéuito-urinarlo. 
De 12 á 2. Amistad 64. 
16134 26-4 N 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
Sau Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
"> 1 Oc. 
D r . A n t o m o R i v a 
EnpeeiaiiHtn en Eufernicdudes del I'ccho, 
Corazón y imíimmes.—(.'on.xultas de ; - á 2, 
lunes, mlórooles y viernos, en Cainpnunríu 
75.—Domicilio: Neptuno 102 y 104. 
15905 26-31 Oct. 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. i-jí-rticalares de 2 & 4. 
Cifnica de KnfcrmcdndrM de ios ojos. 
Para pobres $1 al mes la icscripción. 
Munriqtic 7:5, en'.re Síin íluíael 
y San José.—Ttlfcx'ono 1534. 
C 1946 1 OC 
J . E l . I > O X > 
CHIUJANO DENTISTA 
Bernnza Bflnu 3«, entresKelos. 
C 1929 l_Oc._ 
ADOLFO 6. DE BUSTAMANTE " 
Ex-Interno del Hopltal InternaUcnal rte 
París. 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE 
Consultas de 12 á 2. Rayo 17. 
14.610 26-4 Oc._ 
PELAYO GARCÍA Y S A N T I A G O ' 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO BARCIA Y OREJIES FERRARA 
, ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 á, 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
C 2087 26-18 Oc. _ 
Dr. R. úmm 
Tratamiei»;o especial de Sííties y enfer-
medades venéreas.—Curación rftjiidn.—Con-
sultas de 12 & 3.—Teléfono 854. 
EGIDO N L M . 2 . (altos), 
C 1935 1 Oc. 
D r . R . C r a u 
MED1CO-CIR ü J ANO. 
De 12 4 2. Bcrnp.za 3L 
14997 26-12 Oc 
D r . C . E . F ' m l a v 
BSÓcetalUrta en enfcrnuMlmlcs de lor ojos 
y de los ot<'/>s. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 a 4. 
Domicilio: 7a iCalzada| 56-Vedado-Telf. í)313 
C 1937 1 Oc. 
DR. ENRIQUE PERDONO 
VIAS URINAUIAS 
Estrechez de ia Uretra 
Je: ús María 33. De 12 & 3. 
C 1933 1_ Oc. 
IBSWO in n É c a Física 
de l D r . E m i l i o A l a i x í l l a 
Tratamiento do las enfermedades lie la 
piel y tumores por la Elccti'.cidad. Rayos 
X. Rayos HlnMll, etc.—Parálisis periféricas, 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades Uc señoras, por la Electrici-
dad Estática, Galvánica y Farádlca.—Exa-
men por los Rayos X y Radiografías, de 
todas clases. . 
CONSULTAS DE 12V; á 4. 
O •Reilly 43 Teléfono 3154. 
14.399 7S 1 Oc 
D r . R a m i r o C a r b o n e U 
Medico Cúrujano 
Especialidad linfcrmcdadcs de niños. — Consul-
tas de i á 3._—-_Luz I U 15913 26-31OC. 
DR, E ALVAREZ ARTÍS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 1939 1 Oc. 
Doctor J u a n E . Y : a l d é s 
Cirujano Dentinta 
Dr. P a n í a l e u n J u l i á n V a l d ' é s 
ílfdlco Cirujano 
AGUILA NUilERO 7Í.. 
C 1918 1 Oc. 
f 
CATEDxiATICO DE LA UNIVERSIDAD 
'•'.nformedaílc."» del í'e«!so 
BRONQUIOS Y GAUGANTA 
NARIZ Y OlJ>OS 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mprcedes, á las 8 de la mañana. 
XEPTUNO KJT. DE 1 3 fi 2 . 
C_ 1941 1 Oc. 
S.Gancio Bello y Arango 
ABOGADO. H A B A N A 53 
C 1962 " 1 Qo. 
D B . G O I T Z A L O A R O S T E C - U Í 
Médico de la C'aaa de 
líeni>flr»-noln y MateraliiaO. 
Especialista en ¡as enfermedades de ios 
niñee, médicas y quirúrgica?. 
Consultas de 11 fe 1. 
AGUIAR 108 ^ i . TELEFONO 824. 
C 1944 1 Oc. 
BR. RAFAEL PEREZ-VSNTO 
Catedr.'illoo de la Escuela de Mcdleinn. 
Sistema nervioso, eníermedaies mentales y 
electroterapia. BERNAZA 32 
C 1936 1 Q.;. 
Dr. Abrahani Pérez Miró 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medtcln*. 
San Mignf.l 15S, altos. 
Horas de consulta.; de 3 4 5.—Teléfono 1869 
C 1956 1 Oc. 
D r . J o s é A l e m á n 
Cirugía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos. 
Concordia S8. Teléfono 1405. 
11-300 52-4 Oc. 
D r . J u a n M . D á v a l o s 
Se ha trasladado á Lamparilla 34, altos. 
Consulta de 11^ á L—Especialmente en-
1 fermedades de los niños y afecciones del 
pecho. 15.076 26-13 Oc. 
D r . C . C a s u s o 
Catedrático de Patolouln quirfirRioa y 
Ginecolnsiu cou NU cliuiea del 
Il'tKpital Mcreode». 
I Consultas du 12 á "irtudes S7. 
I C 2037 ' Id.tí Oc 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono 3 3 8 
15731 
C U B A 2 5 
26-26 Oc 
DR. GUSTAVO 1 DUPLE8SIS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 ti 3. 
Mcolfes atuu. S. Teléfono 1183. 
C 1938 1. Oc. 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130. 
CatedrCtlco por oposieiAri de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hos¡k>.tnl 




D r . P a l a c i o 
( irHKÍa on general.—Vlaa urinarias.—En-
fermedndex de nefiornn.—Cou.tnltan de 12 á 
S. San I.Azaro 24U.—'Icléfono 1342. 
C 1951 1 Oc. 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, hilado, bazo é intestinos. 
ConasTltas de 1 fe 2., Santa Clara 25. 
C 1932 1 Oc. 
Dr. J . Santos Femáiiidez 
OCULISTA 
Connultas ea .̂rado 105. 
Cuatad? de VllI»a«Ta 
1 Oc. C 1955 
Dr. Justo Verdugo 
Médico Cirujano de la Kacnltnd de Tarín. 
Especialista ê  enfermedades del esto-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores ductores Hayem y Wlnter 
París por el finálisis del iugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á 3. RUADO 54. 
1 á 3.— PRADO B4. 
C 1961 1 Oc> 
DR. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmoneit 
\ m losas, Piel y Venéreo-sIflilticas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
¡"rocadero 14.—Teléfono 459. 
C 1932 1 Oc 
DEL 
D o c t o r R E D O N D O . 
Buenos Aires a. 1. Habana. 
La sífilcs primarla y la constitucional 
atenuada, pueden curarse sin In-
gresar en la clínica y el enfermo 
continuar trabajando. _ 
C 1960 1 Oc-
X > r . l O L o t o e l i n 
PIEL.—SIFILIS.—SANGRE 
Curaciones rápidas por sisteraAS moderní-
simo». 
Je*ú.i María 91. De 12 * 
C 1934 ^ l 
ABOQ * DO 
SAN I G N A C I O 2 8 - - B K S A »• 
15194 26-17 00 
P o l i c a r p o L w j á n 
ABOGADO 
Asruinr ?I, 73aneo Knpafic!, prlifi Uol* 
Í006 Teléfono núm. 125. 1 OC 





DR. JOSE ARTURO PIQUERAS 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE. UÜSTAVO LOPEZ 
EnfermedadeM del cerebro y de loa nervio* 
Consultas en Belascoaín 105̂ 4, próxima 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono' 1839. 
Especialista en piezas protésicas. 
mer dentista de las Asociaciones o» ^ ̂  
pórtelo y de la Prensa.—Consulta* 'J1-Ccn-
11 a, m. ei; la Quinta "La Purísima ^ 
cención,"—Consultas de 12 á &, AP 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
C 1930 1 Oc 
C 1954 1 Oc. 
RAMIRO CABRERA 
D r . J u a n P a b l o C a r c i a 
Especialista en las vías r.ruiHrias 
ConNL'Jtna Cuba 101, de 12 * ^ 0c, 
C 1943 -- - - '^ 




Habana. Ds 11 á 2, 
1 Oc. 
A N A L I S I S " ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
< Fundado ea 1SS0) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS pesos. 
Compontela »7, enre Muralla f Teniente Re» 
C 1957 \ Oc. 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3093 
ADOLFO I f f 
EnferutedadeM del KKtümas» é la'** 
eLícluaivaaivnte. „t#-n)d<» 
1 
DIARIO D E L A M A R I N A . - Edición de la mañana.—XovwQiibre 4 de 1906 
h¡,ma,dfewn,a, ^nCta é iluwtmadia-aimî a, 
¡f^ño-riita PffhrowHa N'aval'et, maestra 
'blifa ¿9 la ireffim vJ.i!iaff>eñ.a, que 
j,3 'foatye días fie e.aeuietnitra eintre no-
íhpcs bospeî alda <m -lia míorada de 
, : i( (tafflíbión estámadírimo •amig-o, 
Ixurga y aí?ralda!blie lesta'mcia d'esea-
-jos á nmestina liuieisrwid d'isftngiitdfa. 
Agustín Bruno 
D E P R O V I Ñ C I A S 
MATANZAiS 
X'CvitearrbTe Io de 1906 
Hov á dais ceho dia lia mañamia se 
inaiuiguiPO •oífi'Oi'aCimieiii'be di •edificio ve-
cii-e'ntiemeoi'tie «ooaistiruídio y que se dias-
é j g s x ú Á Ulereadlo ipúblieo. 
Aun'Q11-16 [&0'n 'PT'^P^ta'ció'n, por ser 
jEny pereíitario' efl itéTimano designado 
por nuiestro Ayuetamiiem-to piam que se 
llevara á eí'eieto !la triaslaeioin de ios 
BOSuquedieB, mositra dieres y vildráeTas de 
•jos md'ustni'a'lefs que es'ta'ban esbabletei-
xjtos en eíl IMeT'eal.ib iprm'isáiGinall, se rea-
HiKanica feiH'zanem'te las itndi'ciatíias trasila-
cáwmeis y desd'e hoy oomenzaron á vein-
d'er su's mnerctaineías lies esta.blíeitrimie'u-
tos dieÜ 'nueivo Mercadio m'atam'cero. 
Como etn tcld'a fwsbz públiea, se 
vio icmcunrildM'nHoi «1 iu'gar d^'-le nmiy 
ijeimpnano-. 
Ysa uiao de los deipartaoneintos deil Be-
gumirbo p^o sie eiollcicairom BMOB y pe-
q a e ñ m oniesas 'para 'obsequiar á 'los m.-
vütad'os. 
• -En uma die das oaBStiías d'eil eemitro Seí! 
piso bago 'se 'COil'oearcin (taim'biéin tries pi-
pas die ¡Iiagter pana repartir eintre los 
edieimemtcs .del pniebliO'. ¿ J M vimios a1' 
Adlinmistra'dtor dell Miercadio señior J J l -
ces Dcaníngue'Z atiento y cortés eon to-
dos. 
La, ibamdia die miiestros Bomberos 
jjaniSüizó ei aieto-e'jeeutañido piezas muy 
ategras die su ireperforio ^eseogido. 
Di's/timgiurklais diamias die uuestria so-
¡tíodaid daban realice á la fiesta con sn 
presencia. 
Tod'as nuestras ajutoriülad'es, miem-
bros de la Ooftoróa Esipa.ño'La y jeíe de 
las fuerzas a'mieriicanas, asistieroin afl 
acto dte Sa imairguiraiciicu que coms-istió 
fin Cw ileetuna por eil siefílcr. Ateailde Mu-
ÍDÉteipai de un etómbo y sentiidio discurso. 
Tuiviimos 'gil gusibo d¡e ser aitendidios 
cariñosamiente p'or t oídos los funciosna-
rties que aijlí haeíain los ihonio»reis á los 
ÍDVsfcaidos. 
Etipreivonita'b'ara á la ptrensa los se-
ñcríis M . ^ m Duque y Amidrés López,, 
di^iiinguidte amigos astuestroé. 
E s urna verdad que este Mercado 
reivne eooad icáfcmtta especiallísimas tdle 
h i ,Lr: ene, amtpiüi'tml y eleganeia. 
jMieneecn mención las easiilas de 
venta de carnes por su eonstrueeiom y 
aspiecto, así eemo Oes ilugaires d;esitina-
dtos d la veuta de vianldas. 
A las diez y veinte de la mañana. 
deafi&Bfcttsn ilcs 'ooneurrientbes por liaber-
&e confuídloi fiesta. 
L a Ooilicnia Eispañolla eeilebrará, por:' 
fin. ieB 'dtemingo .próximo uma velada 
'y baiile ein su iddii'ficóo soek'!, Gontre-
ras frente á ía Plazia de da Lii'bentad. 
Dos briniltas obras sutoíriáia'6 la esee-
na: ''Música Olásita" y " E l lucero 
ddl atba". 
L a a o ' ; !a tipie OacmeD Ruíz 
oaiml i-íirá "esa noehe. 
Safbemcs que reina gran embullo en-
tre í-as UL-imaK de 'miestra buena soeie-
dud para aiíi:i3t¡"r á la er.mpátrJeia fiesta 
dtll Cw.-jno, que eomo tedas las que allí 
se ©eijelbr'.aci, quedaxiá lespléndiitdla. 
Nniestro Párrociw, ell modtesito y vir-
tuoso D.r Ailberto Mámdeiz organizia 
fiestas pana solemnizatr ell 'día de San 
Carilos, Petnono de Maitanzas. 
Estas fiestas se wí-eibranin en la pa-
rrcquiaE mayL.ir el d'cmánigo próximo. 
Como todos líos años, qineldarán mag-
uí fi'C as. 
R L . Botancourt. 
- S A N T A C L A R A 
POSTAL DE REMEDIOS 
1. de Noviembre. 
Cuando yo mudaba los dientes, oí 
á tas viejas 'beatas de mi pueblo, esta 
cantaleta : 
" Dichoso imes, 
que principia con "Los Santos," 
amedia oon San Eugeuio 
y aeaba con San Andrés." 
En la villa del oso y d madroño; es 
deCMP, en la tierra de los gatos, es muy 
popular esa eopla lo mî soao que esíta 
otra: 
4'.Si te vas á lots ̂ ladrilles 
no te fíes de ilos gaitos, 
<IW£ suelen eomer la carne 
antes de echarla en el plato." 
A los madrileños les llaman gatos, 
üfl̂  demás provincias no sé por qué. 
Pues s í ; en esa tierra que -.labró San 
Isidro, y en la que aprendí á chupar 
¡el biberón y c'tras pequeneces infanti-
les, es muy'noitable ,1a fiesta de "Todos 
ios "Santos" que se celebra 'en e-l día 
de hoy. 
Acuden las gentes á los eemeuterios 
a regar flores sobre las tumbas, pre-
viamente 'limpLadas y decoradas ar-
tísticamente. 
A sus lados se encienden cirios de 
Einiari:lla cera y lámparas funerarias. 
Dos saeeidotes reeorren las galerías. 
y de vez en cuando rezan responsos, á 
pe'tieión de los familiares. 
Los .templos se llenan después de fie-
les que rezan por los que fueron. 
Dediquémosle también nosotros un 
respetuoso recuerdo. • 
Vuelta la gente á Madrid, come ale-
írromente los .buñuelos fritos eon acei-
te y su copita de anisado después. 
Tam/bién en este día se cenan las 
"gachas" ó "puches", que es una co-
mida muy sabrosa compuesta de ha-
rina y miel. 
E l regreso de los cementerios á la 
población es muy característica y ani-
mada. 
Das viuditas frescas y de buen ver, 
lucen sus enilutadas tocas, dirigiendo 
miradas asesinas á los buenoe mozos 
que Jas eontemplan. 
¡Cuántas, que «muy tristtes fueron en 
tal día al Camposanto, volvieron muy 
consoladas y alegres! 
Porque es lo que ellas dicen: " A 
•rey muerto, rey puesto." 
¿Qué euilpa tienen las pobrecitas de 
su viudez? 
Algunas, euando Wega el trance fa-
tal, ttienien ya preparado el sustituto, 
pues siempre han tenido presente esta 
coplita: 
L a dama qu quiere á dos, 
no es tonta, que es entendida; 
si se le apaga una vela 
•le queda la otra encendida." 
Aquí también, en Remedios, se 'cele-
bra ei'ta fiesta religiosa y acuden -las 
familias con flores, coronas, velos y 
adornos a)l Cementerio para rendir un 
tributo de cariño á los seres queridos 
que en él yacen. 
Facundo Ramos. 
P i e n s e us ted , j o v e n , que to -
m a n d o c e r v e z a de L . A T K O P I -
C A L l l e g a r á á v ie io . 
SOÍÍOiAS m í A L i 
Sentencia y voto particular 
L a Sala Segunda de lo Criminal en 
sentencia dictada ayer, condenó á 
•José Baez Diaz, á la pena de 8 años, 
y un dia de prisión mayor como au-
tor de un delito de homicidio frustra-
do contra Julia Montalvo. E l Magis-
trado del mismo Tribunal señor Val-
dés Fauly, formuló voto particular es-
timando que el procesado no era autor 
del delito de homicidio frustado sino 
del de disparo de arma de fuego, y 
por el cual se le debía imponer la pe-
na de un año, ocho meses y un día de 
prisión correccional. 
Otra suspensión 
Ayer volvió á suspenderse por la 
no comparecencia de varios testigos lá 
continuación del juicio oral de la cau-
sa instruida por matrimonio ilegal 
contra Francisco González Piñeiro, 
procesado por el Juzgado de Bejucal. 
Por lesiones 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal compareció ayer Ignacio Quintana 
procesado por el delito,de lesiones en 
causa procedente del Juzgado del Cen-
tro. E l Fiscal, señor Rabel elevó á de-
finitivas sus conclusiones provisiona-
les solicitando de la Sala se le impu-
siera al procesado la pena de un año 
y nn dia de prisión correccional. E l 
defensor interesó la absolnción de 
Quintana por falta de pruebas. 
Señalamientos para mañana 
A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
Sala Primera. 
Contra José Pérez, por rapto. Po-
nente: Sí . Presidente. Fiscal: Sr. Ra-
btell. Defensor: Ddo. M. García Kholy. 
Juzgado del Centro. 
Contra Domingo Hernández, por ro-
bo. Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: 
Sr. Armenteros. Defensor: Ldo. Diaz. 
uzgado del Centro. 
Contra Gabriel Rodríguez, por false-
dad. Ponente: Sr. L a Torre. Fiscal: 
Sr. Ortiz. Defensor: Ldo. García Kho-
ly. Juzgado del Este. 
iSala Seguada: 
Contra Ventura Sciill, por lesiones. 
Ponente: Sr. Landa. Fiscal: Sr. Cha-
ple. Defensor. ;Ldo. Castaños. 
Juzgado, de 'Güines. 
Contra Pedro García, Gonzalo Gon-
zález, Antonio González, Antonio Al-
varez y Antonio Romero, por robo. 
Ponente. Sr. Landa. Fiscal: Sr. Beuí-
tez. Defensores: Ldos. Corzo, Casta-
ños, Vieites y Castaños. 
Juzgado del Este. 
ios m w i mm 
pe cura tomando la PEPSINA y Rür-
EARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce ercelenteí 
resultados en el tratami3nto de tod« 
las enfermedades del estómago, dispep-
fia, gastralgia, indigeaciones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vomito? 
de las embarazadas, diarreas, esc?eai-
mientos, neurastenia gástnga. etc. Con 
el uso de la Peosina y Ruibarbo, el en-
fermo ránidamente se nene rnojor, di-
giere bien, asimila más el alimento/ 
prontolega á la ouraoion somoiaii 
Los principales médicos la raoataa. 
Doce años de éxito creciente. 
8e vende en tedas las boticas déla Isla. 
Pagamos los precios más al.o3 del mercado por estos productos. 
O S 
Ofrecemos barriles para miei inmejorables á precios reducidos. 
Tenemos el único surtido completo en Cuba. Precios de fabrica. 
c - B . S t e v e n s ó c C o . O f i c i o s 1 9 , H a b a n a 
^ c 1147 . U 4-* 
É l ideal t ó n i c o g e u i t a l . — T r a t a m i e n t o raoiondi de las p é r d i d a s 
t e m i n a l e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m v o t e n c i a . 
C a d a Frasco l leva u n í o l l e t o qae expl ica claro y detallada-
mente e l plan que debe observarse para alcanzar campleto é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s ds S a r r í v J o a a s o n . 
y eu todas la» boticas acreditadas d.e la Lsl¡*. 
C 1874 * Oc 
G A B I N E T E 
DE 
OPERACIOIÍES D E N T A L E S 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Anestésicos inofensivos para 
las estracciones dentarias sin do-
lor. 
Todas las operaciones se prac-
tican por los métodos mús mo-
dernos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas. 
Dentaduras de Puente en sus 
diversas formas. 
Por sus limitados honorarios, 
todos los que necesiten arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
G A L I A N O 58, (altos 
esquina á N E P T U N O . 
00Í0 26-17 Oc 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SI; CUHA HHUSM LAS 
m c i s mmi 
de Bosque 
las que ejercen una acci in esoecialís'.-
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidas ásus capas musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, ne" 
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
fon debidos ¿ un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
cas las noches una de Jas PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
•fie venden á 65 cts. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
C 1989 1 Oc. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
l i l R S R M Í O F I l f f l l i f l L e . 
CdpaMa M Ferrocarril del Oesís 
D E L A H A B A N A 
C O N S E J O L O C A L 
SECRETARIA 
A ¡os tenedores de Acciones de esta Compañía 
En sesión de 8 de Octubre último ha acor-
dado esta Empresa hacer una emisión de 
8,000 acciones de á £10 cada una para repar-
tirlas á la par entre los accionistas de la mis-
ma que quieran suscribirse. 
Los títulos ile la nueva emisión serán nomi-
nativos é inscriptos en Londres y se repar-
tirán en primer lugar entre los actuales ac-
cionistas en la proporción de una acción de 
la nueva emisión por cada diez acciones que 
posean. 
Los accionistas que quieran suscribirse de-
berán depositar en esta Oficina sus títulos y 
sucribir los documentos que se le facilitarán, 
con los inforir.cR necesarios, antes del quince 
del corriente mos de Noviembre, todos los 
días hábiles de 8 á 10 de la mañana. 
Los que no quieran suscribirse podrán re-, 
nunciar á favor de otra persona el todo ó 
parte de sus derechos. 
El pago de las acciones que se suseri-
bnn se hará en dos dividendos pasivos de á 
£.3 cada uno: pagadero el primero, al suscri-
birse, y el secundo el día primera de Enero 
de 1907. 
Estas nuevas acciones serán en todo equi-
paradas á las emisiones anteriores. 
Habana, ísoviembre 3 de 1906. 
El Secretarte 
P. S. 
CARLOS FRANCISCO SMITH. 
Cta. 2145 10-4 
. Corresponsal del Banco de 
Londres y M é x i c o en la R e p ú -
blica de Cubíi , 
Construcciones, 
ü o t e s é 
Inversiones 
Fac i l i t an cantidades soore h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 22 
TELEFONO 846 
C 1973 1 Oc. 
CEHTBO I S m i O f l 
S E C R E T A B I A 
Debidamente autorizada la Comisión de 
Intereses Materiales para sacar á públiea su-
basta las obras de construcción de un pabe-
llón para tuberculosos en la Quinta de .Salud 
'' < ovadonga", de orden del Sr. Prê blentc 
de dicha Comisión se avisa, para general co-
nocimiento, que so admiten proposiciones has-
ta las doce del día diecinueve de Noviembre 
próximo. 
Todos los días hábiles de siete á diez 
le la mañana y de doce á cinco de la tar-
de, podrán verse los planos y pliegos de e- n-
diciones en esta Secretaría, en la cual, se fa-
cilitarán cuantos datos sobre el particular de-
seen adquirir los licitadores. 
Habana, Octubre 30 de 1906. 
El Secretario, 
A. Ma;'J>ín 
C. 2132 alt. 20-31 Oct. 
C E N T R E CÁTALA 
Tengo el gusto de comunicar á los señores r.sa-ciaiios que la Junta Directiva de c-ítí C«ntr4 M acordado dar un baile con orquseta el dia 4 del corriente á las 9 de la noche. 
Lo que comunico para {u 0eá'*nl onik-j-miento. 
Nota. — Es indispensable la pres;ntacijn del recibo del corriente mes á la COTÚM-IH de puerta. 
El Séc ela rio 
K. l'idc:. 
1 t-jm-a. mmmm mm K LS mm 
y Almacenes ¿e Regla. Limllafla 
COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A L 
C O N S E J O D E L A H A B A N A 
Por acuerdo del Consejo de Londres se 
procederá desde esta fecha, ai pago del 4 
j medio por 100 como segundo plazo á 
cuenta del reparto de los fondos exceptua-
dos de los Ferrocarriles Unidos al hacerse 
la fusión con la Empresa de Cárdenas y 
Júcaro. 
Los tenedores del Scrip correspondiente á 
dicha propiedad exceptuada, depositarán sus 
Certificados en estas oficinas, Egido núme-
ro 2, aitos, para su intervención, á fin de 
percibir, al rcco.jerlos desde el siguiente día 
hábil, sus cuotas, al respecto de $23.85 oro 
espr.ñol por cada £100. 
Habana, 23 de Octubre de 1906. 
Francisco M. Steegers, 
Sccratâ io 
Cta. 2109—-lo ^í. , 
y Almacenes i e R s í a Llmi&la 
COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A L 
C O N S E J O B E L A H A B A N A 
Por acuerdo de la Asamblea general cele-
brada en Londres el día de ayer, se proce-
derá al reparto del dividendo número 13, 
de 4 por 100, sobre los Certificados de 
Stock Ordinario, alcanzado $2.00 oro espa-
ñol cada £10 de Stock. 
Para su cobro y desde esta fecha los 
tenedores de títulos de Stock, deben pre-
sentar en estas oficinas, Egido número 2, al-
tos, los cupones correspondientes al dividen-
do número 13, relacionándolos por duplicado 
en los impresos de facturas que se ics 
facilitarán, recojiendo uno de los ejempla-
reŝ  intervenido por la Compañía, que ser-
virá para percibir, desde el siguiente día 
Lábil, sus respectivas cuotas. 
Habana, 23 de Octubre de 1906. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario 
Cta. 2108.—15-24, 
F ] i l l T s i i s o E L f l mm 
y AlmacsK le Reila, U i í t U a , 
(Compañía Internacional) 
C O N S E J O D E L A H A B A N A . 
Se avisa á los tenedores en esta fecha de 
Certificados al portador de Stock Ordinario 
de esta Compañía, que en virtud del acta 
del Parlamento del Reino Unido de la Gran 
Bretaña é Irlanda, cuya Real Aprobación se 
obtuvo en 4 de Agosto de 1906 y por acuerdo 
del Consejo de Londres de esta Compañía, 
pueden presentar desde el día de hoy, en es-
tas oficinas, Egido núm. 2, altos, süs títulos 
actuales de Stock Ordinario, á fin de perci-
bir también en Stock Ordinario el 50 por 100 
del importe nominal de los títulos presenta-
dos. 
Los interesados depositarán dichos títulos 
en estas oficinas para su intervención y á 
fin de percibir, al recogerlos pasados tres días 
siguientes, dicho 50 por 100, mediante devo-
lución del recibo que al hacer él depósito se 
les otorgará. 
Habana, 1 de Noviembre de 1906 . 
Francisco M. Steegers, 
Secretario 
Cta. 2138 15-2 Nov. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
EslalilecMa en la Halana ei m 1855 
ES LA UNICA RACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respon-
^ i e $ 42 001.285-00 
S I N I E S T K O S paga-
dos nasta la fe-
^ $ 1.591.788-34 
asegura casas ae mampoiiena extenot-meuie, con tabiquería interior de mampos-tería y los pisos todos de madera, altos y bL\jos y ocupados por familia, á 32 y medio ceiuavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, pizarra,, melai ó asbesto y aunque no ten-gan los pisos de madera, habitadas sola-mente por familias, á 47 y medio ceaUwoa oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos do tejan de lo mismo, habitadas solamente po- familias, a 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los edifícios de madera que contengan es-tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-íiatún lo mismo que éstos, es decir, si la bodega er.tá en escala. 12a que paga $1.40 por 100 oro español anual, el edífleic pa.̂ arA lo mismo y así sucesivamenr.e estando en otras escaias. pagando siempre tanto por el continente como por el contenido. Oticinas f>n su prooio edificio, HABANA 55 esa. & EMPEDRADO. 
Habana 30 de Septiembre de 1903, 
C 1972 1 Oc. 
A V I S O 
Habana, Io. de Noviembre de 1906. 
Con esta fecha queidia separado de 
la sociedad Manuel Braña y O. , el se-
ñor José Braña, sin que pueda inter-
venir en ningún negocio de compra y 
venta que á la misma sociedad se re-
fiera. 16020 44-2 
El dueño del Taller de lavado de Oficios 
25, avisa á todos sus clientes que tengan 
ropa á lavar en diebo taller pasen á recojerla 
pues pasando el término de un mes no ten-
drán derecho alguno á dicha ropa 
Habana 30 d Octubre de 1906. 
15897 • 8-31 
—DE DA— 
Lamparilla 2. "Lonja de Víveres.*f 
Teléfono 8.—Apartado 895.—Telégrafo 
"Escalante." 
Despacho, de 7 5. 10 y de 12 1 *. 
HABANA 
NOTA.—íios señores Comerciantes é In-
dustriales de Provincias, que no sean aso-
ciados á esta Secretaria, se les cobrará una 
cuota módica, por las consultas y gestiones 
que se les encomienden, relacionados con 
los centros ofíciales. 
C 2005 1 Oc. 
CAJAS R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y la? aiquiiamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U Í A R N. 108 




L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos, p a r a 
g u a r d a r acc iones , documentos 
v p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus-
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a ot ic ina A m a r g u r a 
n ú m . L 
J f c fypmann d e C o . 
( B A N Q U E E O S ) 
B A N G O D E l á H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T i L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
m S Ü S C E I T 0 , . . § 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
Presidente: C A P v L O S D E Z A L D O . . 
x > i e : O 2̂? O 3?L E l S s 
Sabas E . de Alvaro. Luis Marx. Francisco Pons. 
«Tuse de la Cámara. Miguel i l ' iidoza. Leandro Vaklés. 
Marcos Carvajal. Klías Miró. Federico de Zaldo. 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y venta de giros sobre el i n -
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facil idades bancarias. 
c 2075 78-13 Oc 
A 
m O O R P O R A O O 1 S 3 2 
C a p i t a l y E e s e r v a $ 7 . 2 3 6 , 8 0 - H ) 0 
A c t i v o B 3 4 . 8 3 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Principal: H a l i f a x , C a n n d a . 
Oíicica del Administrador Geuerai: T o r o n t o , C a n a d á , 
58 Sucursales en C a n a d á , en Newfondland, Jamaica ; Estados 
Unidos y Cuba . 
Sucursal en la Habana: C u b a e s q u i n a á O ' K e i l l y . 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á r a z ó n 
de u n 3 por ciento anual sobre d e p ó s i t o s que se hagan e n - e l D e -
partamento de Ahorros. c x 0c , 
11 
V i n o s d e G a l i c i a m a r c a ^ L a V i ñ a G a l l e a r a " 
„ R i o j a „ ^ L a s A l b r i c i a s " 
„ „ „ " M o n t e d e O r o " 
t i n t o c a t a l á n „ " F o r t u n a " 
V i n o s y C o ñ a c s d e J e r e z " P e d r o D o m e q . 
J a m o n e s y l a c o n e s d e G a l i c i a . 
S E R E C I B E N C O N S T A N T E M E N T E P O R 
R O M E R O Y M O N T E S 
L a m p a r i l l a 1 9 - - T e l é f o n o 4 8 0 - - H a " b a n a 
C2064 26-10 O 
MARCA CONCEDIDA 
E l m á s sol ic i tado v i n o de rnesa, en ca-jas de bote l las y 
m e d i a s botel las , t in to y olanco, y en c u a r t o s y b a r r i c a s t in to 
Unicos rece-ptorss en l a I s l a cU C u b a : 
m 
ó a ? ' £ n S á n c h e z 2 / C o m p . , O f i c i o s 6 4 . 
c7̂ 7 
A G U I A R 9 5 , H A B A N A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S 1>1Í O B R A S 12 I N S T A L A C I O N K S 
C 0 3 I P L E T A S D i : T<-)I>A C L A S E D K M A Q U I N A R I A 
Pablo D r e h e r ) 
T , p . „ t INGENIEROS D I R E C T O R E S . 
J o s é r n m e l l e s ) 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Giüi iaes Talleres de Brunswick, Alemania. Maquluaria do Ingenio. 
rr. 11 J 1 1 1 * * 1 • (P"c!ites y Edificios de acero. Talleres de Huniboldt, Alemania. \ 
( Calderas y máquinas de vapor* 
Sindicato Alemíln de Tuberías de hierro fundido, 
y otras D I V E R S A S fábricas. 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
c 1767 78-1 fít 
E M U L S I O N 
D E G A S T E L L S CREOSOTADA 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebelde , tisis y demás enfennedadeg del pecho. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L U , Farmacéutico de Paris. 
Numerosos y distineruidoF fRcaltativoi de esta Isla emolean esta oreoaración con 
éxito, en el tratamiento de los CATAUROS de 1̂  VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
COS. la HKMA'fURIA ó derrames de sanare por la uretra, bu uso facilita la ex-
pulsión v el pasaje á o* ríñones de las areuillas ó de los cálculos. CUR\ LA. RETEN-
CION DK ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y finalmente, sin ser una 
•panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado r-alológico de loa órganos génito-'jrinarios. 
DOSIÍ: Cuatro cucharaditas de cafó al dia, es decir, una cada tres horas enme-
dia copita de a^na. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. * 
c 1989 1 Oc 
R e n o v a d o r d e A . G ó m e z . 
La fama conquistada con tan maravilloso específico, desde 18̂ 2 que fué cuando se dió 
á conocer éste tan maravilloso medicamento, para curar la terrible enfermedad de Añ-nio. 
Ahogo) y todas las otras enfermedades del pecho, por rebeldes qne saan; fué causa v si -na 
fiéndola de tantos millares de anuncios que salen diariamente publicados en todos los na 
riódicos do la Isla, para llevarse la opinión, de que cura en brevísimo tiempo las enfermâ  
dades indicadas. 
E l R e n o v a d o r A , G ó m e z 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrero oaien qi<rii« 
dolo, como lo acreditan ios diferentes pleitos que tuvo que sostener loi^ ». Pr"Daraa' 
paciones, que de dicho milagroso Renovador. 33 le hacian v si-ie n 1"̂  1 mt î U3Ur' 
dos salió Muifeam claro es que ios tribunales de Justicia poc^ vec^ si eqaiv¿cL 
a que para quitar engaños, todo pomo que no Heve grabadas las Ini-raa J?« ¿ -
mezy E. P. A. es falsificado. ^ ^ e *uaaas las letras JSenoijaora as A.05~ 
Los únicos deposiurios y agentes generales del Verdadftrn T?on^-j • ~ , 
mrrazábal y Hermanos, Droguería y Farmacia -San j i ü J Ü L M ^ l f ^ ! ^ ' A' Gómoz. U -
Los depósitos en las Droguerías Sarrá, Johnson. Taqu'^hely* vTn?« en todas las b». 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición do la mañan«.—No^ I 1306 
lTIMA RA 
ASAMBLEA NACIONAL 
D E L 
Anoche, como estaba annnciado, ce-
lebró sesión extraordinaria en Pra'd'o 
109, la Asamblea Nacional del Partido 
Moderado, bajo la presidencia del doc-
tor Ricardo Dolz y actuando de Secre-
tario el Sr. Francisco Duque Estrada. 
Siendo das nueve se pasó dásta, ha-
(ílándose presentes setenta Delegados, 
entre los qme se encontraba el general 
D . Juan Rius Rivera. 
E l Sr. D. Rafael Montoro, Delegado 
por (A Camagüey no concurrió, como 
tampoco el Sr. D. Leopoldo de Sola, 
quien se escusó por enfermedad. 
Aprobada el acta, de la sesión del 9 
de IMarzo último, se dió cuenta de la 
renuncia del Comité Ejecutivo en ple-
no de da Asamblea, el cual proponía, el 
nombramiento de una comisión para 
reorganizar el Partido. 
Se leyó después la. siguiente cartas 
Nueva York, Octubre 25 de 1906. 
Sr. Presidente de la Asamblea Nacio-
nal del Partido Moderado. 
Señor: 
Ruego á V'CÍ someta á ¡la. reunión de 
esa Asamblea, convocada para el día 
3 del próximo mes de Noviembre, la 
formail renuncia, que de modo irrevo-
cable presento de los cargos de Presi-
dente 'de ese alto ciierpo y de su Comi-
té Ejoutivo. 
No mueve mi ánimo propósito algu-
no de eludir responsabilidades políti-
cas. Soy solidario, absolutamente so-
lidario, de los actos realizados por el 
Partido desde su fundación y acepto, 
con decisión y orgivllo, la responsabi-
lidad que por ellos ó por cualquiera 
de ellos pudiera caberme. 
Tampoco me inspira la menor recti-
ficación de mis arraigadas conviccio-
nes políticas. Creo que estábamos y 
estamos en lo cierto: en Cuba no se 
podrá fundar gobierno alguno estable 
si no se organiza un partido de ancha 
'base, que recoja, proclame y practique 
las tendencias moderadas y conserva-
doras que inspiran á la mayoría de 
nuestro pueblo y que son las que úni-
camente pueden ofrecer garantías efi-
caces á los múltiples intereses que for-
man la complicada trama de la socie-
dad cubana. 
Me dirige sólo la resolución firme 
que, para bien del Partido y para mi 
propia, tranquilidad, lie tomado, de 
tretiranme en absoluto á la vida pri-
yada. 
E s indiscutible que se ha abierto un 
nuevo y fecundo período en la histo-
ria política de Cuba.. Si yo siguiera 
actuando en ella, mi misión no podía 
ser otra que empirender de nuevo la 
labor en que he estado empeñado in-
oesauteimente desde 1899. . 
Pues bien, en ese trabajo he fraca-
sado, evidentemente. Y no me siento 
ni con autoridad, ni con condiciones, 
ni con ánimo, ni con fé, ni con resolu-
ción ni alientos para empezar de nue-
vo la tarea, ni menos para inspirar ó 
dirigir á los que posean esos elementos 
indispensables. 
Y creo prestarle el último servicio á 
mi partido haciendo estas declaracio-
nes y facilitándole, al mismo tiempo, 
la adopción de acuerdos relacionados 
con su reorganización, en los que qui-
zás pudiera influir—indehida y perju-
tíicialmente — alguna consideración 
personal hacia mí,, de las muchas, mu-
chísimas que me ha dispensado siem-
pre. 
i Con e.) testimonio de mi mayor con-
sideración y del más sentido reconoci-
miento me despido, irrevocablemente 
de Vd. eon la digna representación 
¡que ostenta. 
Domingo Méndez Capote. 
E l señor Betancourt Manduley (D. 
•lAlfredo) pidió que no se discutiese 
que iba á proponer á la Asociación 
que acordase la disolución del Par-
tido Moderado. 
Acto seguido el señor don Eduardo 
Dolz leyó la siguiente preposición que 
también suscribió el señor Betancourt 
'Manduley: 
L a Asamblea declara que los acon-
tecimientos sucedidos en el país han 
hecho desaparecer la situación consti-
tucional preexistente, para cuyo de-
sarrollo legal fué este organismo polí-
nico creado, y que la intervención de 
ios Estados Unidos al frente del Go-
hierno del ipaís crea una situación de 
•hechos que plantea problemas para 
los cuales no tiene el programa mode-
rado solución adecuada. 
Reconoce que el desarrollo obtenido 
por los sucesos implica la caída de 
todo el régimen y consiguientemente 
la del Partido político gubernamental 
que le servía de punto de apoyo. 
. Estima en esas condiciones y en la 
situación oreada ineficaz é inecesaria 
la sustitución de esta agrupación po-
lítica, que cumplida su misión habrá 
de someterse ya solo al fallo de la his-
toria. 
Y noticiosa de -que el señor Gene-
ral Rius Rivera con otros elementos 
de autoridad ó valía, nuevos en la 
política ó ágenos «1 periodo pasado, 
fie^ proponen realizar un gran movi-
miento de eoncentración nacional con-
eervadora que afirme la paz material, 
-produzca la de los espíritus y de á 
ía intervención extranjera la norma-
lidad y los medios necesarios para 
'cumplir sus honrados y soleuines com-
promisos, salvando de ese modo la Re-
pública, el orden y los intereses, la 
Asamblea considerando un deber pa-
triótico dejar franco el paso á esa 
nueva y trascendentaíl iniciativa; 
acuerda lo siguiente: 
absoluta y definitivamente el Partido 
Moderado en toda Ja extensión del te-
rritorio de la República. 
2. —'Nombrar una Comisión com-
puesta del Tesorero y los dos Secre-
tarios del actual Comité Ejecutivo, 
para que con el carácter de liquidado-
ra proceda á solventar las obligacio-
nes activas y pasivas de la agrupa-
ción, resolver sobre sus mobiliarios y 
efectos y dar á su activo el destino 
que estimé más en armonía con los fi-
nes que el Partido se propuso. 
3. —Que cada una de Las seis Asam-
bleas Provinciales proceda igualmente 
á nombrar una corta comisión liqui-
dadora de su seno, que cancele sus 
obligaciones y disponga el destino de 
sus efectos. 
4. —Que por las Comisiones Provin-
ciales respectivas se comuniquen ór-
denes análogas á las Asambleas Muni-
cipiales y en su caso á las Primarias 
para que la disolución acordada se 
lleve á cabo en toda la República, y 
5. —Recomendar á todos los actua-
les afiliados del Partido Moderado 
que, una vez conocido el programa de 
la nueva agrupación de fuerzas con-
servadoras que va á crearse si con 
ellas están conformes, lo hagan é in-
tegren personalmente, á fin de que 
todas las fuerzas afines é interesadas 
en la creación de un equilibrio nacio-
nal, concurran á dar á nuestra socie-
dad política los elementos necesarios 
para que las promesas del Gobierno 
de los Estados Unidos se cumplan con 
el restablecimiento de nuestra inde-
pendencia nacional'y la subsistencia 
de nuestro ideal de independencia 
tanto tiempo y á costa de tantos es-
fuerzos y sacrificios conseguido. 
Eduardo Dolz. — Alfredo Betan-
court y Manduley. 
E l señor don Mario García Kohly 
dijo que la obra del futuro no podía 
hacerse con los cimientos del pasado 
y que sin tomarse ningún otro acuer-
do debía acordarse unánimemente la 
disolución del Partido. 
Aprobada por unanimidad la pro-
posición de los señores Dolz y Betan-
court Manduley, se levantó la sesión. 
Eran las diez y cuarto. 
* 
* # 
E l General Rius Rivera suplicó á 
los concurrentes que no se marchasen, 
pues deseaba comunicarles algunas 
impresiones que había cambiado con 
distintas personalidades sobre la si-
tuación actual. 
E n Nneva York supo que toda ía 
obra de la República á la que él ha-
bía, contribuido había venido abajo. 
Consultó allí con Montoro y algunos 
otros cubanos, y todos convinieron en 
que había que aceptar los hechos con-
sumados. ' . 
Refirió su entrevista con Root, sa-
cando la satisfactoria consecuencia 
de que el Gobierno americano está 
decido 'a que aquí se haga un nue-
vo ensayo de la República. 
Añadió que las personalidades con 
las cualps ha cambiado impresiones, 
han llegado á la conclusión de que se 
trata del fracaso de la República y 
•que la patria está en crisis. E l Par-
tido que quiera subsistir sobre lo an-
terior "perecerá irremisiblemente. 
E l Gobierno americano entregará 
nuevamente e! poder á los cubanos, 
cuando existan garantías de paz y 
de estabilidad. 
Dijo que examimndo la Constitu-
ción la ha encontrado defectos y 
lunares y que s i hemos de ir á un 
nuevo ensayo de República, necesita-
mos nuevos cimientos. 
No se trata de fundar un nuevo 
Partido para ir á la conquista del 
Poder. 
Leyó'e l proyecto de bases de que 
dimos cuenta en las "Actualidades" 
de ayer tarde, manifestando • previa-
mente que lo había consultado no so-
lo con personas sino con órganos de la 
opinión que tienen importancia en la 
República, habiendo encontrado en 
todos favorable acogida. 
Los dos principales periódicos, no 
necesito nombrarlos, se han ocupado 
de estas bases. 
L a lectura de las bases fué inte-
rrumpida varias veces por los aplau-
sos de la concurrencia. 
E l señor Betancourt Manduley en-
contró muy loable el propósito del Ge-
neral Rius Rivera; pero como toda 
revisión de la Constitución se presta 
á gran controversia, propuso se 
acordase autorizar al General Rius 
Rivera para .que siga desarrollando 
su idea y rodeado de las personas que 
tenga por conveniente, haga la "pla-
taforma" de la. nueva agrupación. 
Aceptada la indicación, el General 
Rius Rivera declaró qu hacía su de-
but en !a vida pública y que urge 
la formación de un nuevo Partido, no 
para escalar el Poder, sino para ha-
cer indicaciones al Gobierno Provisio-
nal, que hoy está á merced del Parti-
do ^contrario, el cual está borracho 
con su triunfo. 
E l General Rius Rivera fué muy 
aplaudido y felicitado al terminar su 
elocuente discurso. 
POR LOSJTEATROS 
Las funciones extraordina'rias del 
viernes y el sábado han sido muy con-
curridas ; y el público admiró gran nú-
mero de vistas nuevas. L a más nota-
hle y que se hizo repetir fué la corrida 
de toros en Sevilla con un realismo 
prodigioso. 
También gustó mucho el sport de la 
nieve en Suiza. Es un espectáculo ma-
ravilloso. 
Hoy son las últimas funciones. 
E l debut de la Compañía Circo "Fé-
nix" ha sido también un éxito en con-
currencia y en aplausos. 
E l programa fué ameno y variadí-
simo, y dentro de lo usual los artistas 
son excelentes. Los volteadores y gim-
nastas arrancaron muchos aplausos á 
la galería que estaba llena de bote en 
bote. 
E l funámbulo de la. cuerda floja es 
muy aceptable. Un malabarista sor-
prende por sus curiosos ejercicios. 
Uina pareja, hombre y mujer, presen-
tan juegos bonitos de trapecio. EMa, 
tiene unos dientes que soportan largo 
rato el peso de un hombre. 
Los payasos Tonito y Romero di-
vierten al público bastante. Uno de 
ellas sale con unos zapatos de media 
vara de largo para bailar el cake walk 
y después se los quita y queda, con 
unos piés diminutos como los de una 
dama. 
L a pareja de negros cXntadores tu-
vo que repetir cinco veces las copias 
de actualidad qeu cantan. 
Los perros sabios forman el núm^o 
más gracioso. Hay un mono que toca el 
piano y hace bailar á dos perritos. 
Y por último lo más sensacional de 
la función es la jaula de las fieras y su 
domadora la elegante señorita Dalila. 
Son dos leones colosales, dos leonas y 
un leopardo, que hacen mil arriesga-
dos ejercicios. Dalila mete su cabeza 
dentro de la boca de una leona. Es un 
es pectáeulo imponente y majestuoso. 
Al finail dan vistas cinematográficas. 
Hoy hay matinée y función noc-
turna. 
Montecrlsto. 
Juzgados y Policía 
Derrumbe y heridos 
E n ia fábrica en construcción, ca-
lle B esquiina á 15, 'estando ayer tarde 
tnahajando varios obreros de albañi-
lería, trataron de bajar urna de las 
pnedras que fornuan la cornisa; cayó 
ésta sobre el andamio en que estahan 
subidos, el cual cedió al peso .de la 
piedra, ciayendo al suelo, juntamente 
con la piedra los trabajadores. 
A causa de este accidente, resulta-
ron lesionados Gabriel Queiglos, veci 
no de Oficios 84, que sufrió la frac-
tura del tercio iinfer-ior del radio iz 
quierdo, y varias .lesiones, siendo su 
estado de pronóstico grave; Juan Mo-
na Gil, del anterior domicilio, sufrió 
la fractura completa de la ti'bia y pe 
roñé de la pierna izquierda, de pro 
nóstico grave; Francisco Cerón Ca-
brera, de Paula 'número 2, varias lesio-
nes graves, que le produjeron fenó 
menos de conmoción cerebral, y Juan 
Queiglos, recibió una herick, eontusa 
en el maxilar inferior, y otras lesio-
nes más, también de carácter grave. 
Este hecho 'lo presenció el blanco 
Joaquín Vidal, quien acudió en auxi-
lio de sus compañeros, en uinióu de 
otros más, los condujeron al Centro 
de Socorros. 
E l señor -Juez de guardia conoció 
de este suceso. 
Robo de mercancías 
Lia, policía Secreta dió tnaslado al 
señor Juez de guardia de la denum-
cia formulada por don Alfredo Ru-
biera, gerente de la casa de comercio 
de Rubiera y Hiermainos, establecida 
en esta ciudad, San Ignacio 60, refe-
rente á que hiace pocos días remitie-
ron por el ferrocarri'l Central para 
Cáenfuegos y Rodas, varias cajas con 
mercancías, del giro de sombrerería, 
y las que al ser recibidas en aque-
llas localidades, notaron la fialta de 
varias de las mercancías, ignorando 
donde se cometiera la extracción y 
quiénes fueran sus autores. 
E l señor Juez de Guardia dió á su 
vez traslado de esta denuncia después 
PARTIDO LIBERAL 
Anoche, en los salones del Círculo 
Liberal, Zulueta 28, altos, se reunie-
ron en Asamblea las Presidentes y Se-
cretarios de los Comités lib'erales de 
esta ciudad, en inmensa mayoría, 
acordando pedir al Sr. Gobernador 
Provisional, como medida de justicia 
•la restitución del Alcalde y los Gonce-
jales tanto liberales como moderados 
que fueron destituidos por el Gabine 
te de combate en el período electoral. 
Se aeordó también nombrar una Co-
misión compuesta por los señores doc-
tor Malberty, Ldo. López, D. Eugenio 
Faurés y D. Valentín Villar, para re 
dactar la exposición que se le ha de 
presentar á Mr. Magoon, de acuerdo 
con el Jefe del partido Sr. D. Alfredo 
- tata iiw i ¿ í 
de ratificada por el señor Rubiera, al 
Juez de Instrucción del Centro, para 
procederse á lo que hubiera lugar. 
Robo de dinero, prendas y ropas 
Al regresar ayer tarde á su domi-
cilio el moreno Ernesto Campos Mar-
quetti, cocinero y vecino de la calza-
da del Príncipe Alfonso, accesoria por 
San Joaquín, notó la falta de varias 
piezas de ropa, diez pesos plata espa-
ñola, una sortija, una boquilla de ám-
bar y otros objetos. 
E l perjudicado sospecha que el au-
tor del robo lo sea un individuo de 
malos íarntecedentes, cuyo nombre dió 
á la policía. 
De este hecho se dió cuenta al se-
ñor Juez de Guardia. 
Estafa de un baúl 
E n la tarde de ayer, don Manuel 
García González, vecino de Animas 58, 
que llegó el día anterior de España, 
le hizo entrega de su baúl á un mo-
reno que encontró en la Machina, pa-
ra que lo .llevara á su domicilio me-
diante una gratificación, pero dicho 
moreno ha desaparecido eon el baúl, 
sin que hasta la fecha se sepa nada 
de su paradero. 
García González dice que en su 
baúl guardaba ropas y prendas por 
valor de doscientos pesos oro español. 
Lesiones 
E l menor Heriberto Brito Martínez, 
de 14 años de edad, y vecino de San 
Rafael 164, al estar trabajando en la 
litfgraoía establecida en San José es-
quina á Rayo, se causó una herida por 
avulsión con fractura de ía tercera 
falange del dedo índice izquierdo, de 
pronóstico grave. 
E l hecho fué casual. 
Accidente casual 
Trabajando en la casa Reina 69, el 
blanco José Blanch Salas, de 41 años 
de edad, se arrojó de un andamio con 
objeto de evitar que le cayese r-nci-
ma una tablia. de gran tamaño, pero 
lo hizo con tan mala suerte, que al 
aer en el suelo se fraoturó la tibia 
izquierda., y las regiones co'leaneas de 
ambios piés. 
E l lesionado ingresó ern la casa de 
salud " L a Purísima Concepción" pa-
ra su asistencia médica. 
MigO* >3^ 
S E A l i Q U I L A O 8 B V E N D E 
E n el m e j o r punto de l a V í b o r a y á me-
d i a c u a d r a del paradero de los t r a n v í a s se 
a l q u i l a ó se vende l a bon i ta c a s a n ú m e r o 
630 de l a C a l z a d a , compues ta do por ta l , s a l a 
a n t e s a l a , dos gabinetes , c u a t r o hermosos cuar-
tos, sa l e ta de comer, pt io , t r a s p a t i o , j a r d í n , 
b a ñ o é inodoro. 14 metros de frente por 59 
de fondo. E n l a m i s m a i m p o n d r á n . 
15611 8-4 
D E S D E $500 hasta $200.000 al 6 ^ por :oo, se 
dan en hipoteca de casas y censos y de fincas 
de campo, pagarés y al(|uileres, y me hago cargo 
de testamentarías, abintestado y de cobros, su 
pliendo los gastos. San José .̂ o. 16112 4-4 
S E A L Q U I L A un bonito piso con sala, comedor, 
cinco cuartos, cocina y baño .on muy frescos é 
independientes. Carlos I I I , número 4, casi esquina 
á Belascoain. L-.12-? .4"4 
S E A L Q U I L A N en 40 y 30 peso^ oro americano 
las casas modernas, calle de EscoBar número* 210 
A , y 212 A . L a llave en la esquina. Informan en 
Gervasio 77. 16132 4"4 
S E A L Q U I L A N los espaciosos bajos de Luz nú-
mero 2 ^ ( J e s ú s del Monte) con zaguán, sala, 
comedor, 5 cuartos, gran patio, y demás comodi-
dades. L a llave en los altos. Informarán en San 
Lázaro 24 altos. 16130 4'4 
FINCAS E N ARRIENDO 
Se ariendan varias caballerías de tierra en Jaru-
co, magnífico terrena para cultivo. O'Reilly 32. Cen-
tro de Negocios de Jesús Oliva. 16142 4-4 
S E A L Q U I L A N B O N I T A S H A B I T A C I O N E S 
con piso de Mosaico y todo el servicio sanitario 
una cocina grande para tren de Cantinas en casa 
de huéspedes, y un espléndido zaguán propio para 
establecimientos. Galiano 37. 16128 4-4 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 4 de Octubre, á la nna de 
la tarde, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido no se devolverá la entrada 
si por eimlquier causa se suspendiese. 
O B R A P I A N U M . 14, esquina á Mercaderes, se 
alquilan habitaciones y departamentos con balcón 
á la calle é interiores. 16097 8-3 
A M I S T A D 144, se alquila un departamento de 
dos habitaciones á hombres solos, y una hermosa 
cocina que muchas de las familias de la casa co-
men de ese cocinero. 16094 4_3 
. E n H a b a n a n . 8 9 
Se alquilan departamentos para oficinas propios 
pada un comisionista ó bufete. 16095 4-3 
M U R A L L A 8 l / j , esquina á San Ignacio. — Se 
alquilan dos habitaciones vista á la calle, y dos 
interiores, informan en la misma . 16088 4-3 
H A B I T A C I O N E S . —Soledad Mérida de Durand 
alquila hermosas habitaciones elegantemente amue-
bladas, a familias, matrimonios ó personas de mora-
lidad, en su nueva y céntrica casa Prado 53, esqui-
na á Colón. 16089 4-3 
Especialidades infalibles que prepa-
ra el Ldo. Peña en su Laboratorio, 




Cancerida.—Destructor del cáncer. 
Pildoras tónico-genitales núm. 1 y 
mún. 2 y vino Regenerador para curar 
la impotencia, espermatorrea y las 
pérdidas seminaíes. 
Depósito y venta Aguila núm. 136. 
Farmacia. 
Se remiten por el Expreso á todas 
las poblaciones de la Isla, dirigiéndose 
tai Ldo. Peña, Aguila núm. 136. 
15931 26-31 
A X W I L E B E S 
E N C A S A D E F A M I L I A resptrtaoíc se alquilan 
dos hermosas habitaciones altas, con balcón á la 
calle, propias para matrimonios ó p-irsonas solas 
pues pueden alquilarse sspar.vJmcu'e. Se da asis-
tencia ymesa y se cambian referencias. Egido 22 
(altos). 16012 al^ 4-2 
E N N E P T U N G 115, bajos se alquilan amplias 
y ventiladas habitaciones con ó sin asistencia á 
señoras solas ó matrimonios sin niños. 
16104 4'4 
S E A L Q U I L A la casa, calle de Florida número 
a B , con sala, dos cuartos, cocina y piso _de mo-
saico para más informe dirigirse á su dueño: Fé-
lix Almagro, Oficios 110, Habana de 11 á 3. 
16105 4-4 
11 
e / e O t t o 0 . flroop 
E M P E D R A D O 30, E S Q . A A G U J A R , 
H A L L E G A D O 
U N S E Ñ O R ESCULTOR Y ARQUITECTO, 
COMO D E L E G A D O D E LOS G R A X D E S T A L L E R E S 
ARTISTICOS 
DE C A R E A R A , I T A L I A 
Y A U T O R D E L P A N T E O N D E L S E Ñ O R TIRSO MESA 
Y O T R O S . 
6RANDI0S0 SURTIDO DE PLANOS Y MODELOS 
l ^ l á r m o l e z e n b r u t o y l a b r a d o s . 
N o s hacemor , carero de t o d a o b r a m o n u m e n t a l e n m a r m o l y b r o n c e i n c l u s o s u e r e c c i ó n . 
E S M E R O Y E C O N O M I A 
D O S H A B I T A C I O N E S bajas, independientes, 
para señoras sin niños, se alquilan en Campanario 
8S A, esqiuna á Neptuno. 16056 8-3 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A , Diaria nú-
mero 20, por Revillagigedo letra C, tiene sala, sa-
leta y un cuarto, baño y cocina. Todo á la moder-
na, rrecio: 4 centenes; en la misma informarán. 
16049 43 
V E D A D O . — S E A L Q U I L A la espaciosa casa 
calle A , esquina Quinta ,núm. 6 compuesta de 
sala, comedor, 5 habitaciones, 3 de criados,_ des-
pensa, cochera, gran ptio y portal. Informarán en 
A , esquina 13. Precio: 20 centenes. 
16046 10-2 
E N C A S A P A R T I C U L A R se alquilan dos habita-
ciones frescas propias para un matrimonio sin 
niños ó señoras solas, sobretodo á personas de 
moralidad. Hay baño y ducha. No se admiten 
muchachas. Economía 4, bajos. 16043 8-2 
D O S H A B I T A C I O N E S con vista á la calle, pro-
pias par escritorio, con luz eléctrica. O'Reiliy 88 
altos. 16041 5-2 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O en $6, otro en $-
y otro en $8.50 ,todos á hombres solos, en 
Composteia 113 entre Sol y Muralla, por la esquina 
le pasan los tranvías. 16028 4-2 
E N M O D I C O precio, propio para, corta familia 
ó matrimonio sin niños, se alquilan los altos de la 
casa Perseverancia número 19. 16031 4-2 
S E A L Q U I L A 
L a esquina de Neptuno y Marqués González, 
acabada de construir, á una cuadra del Jai Alai , 
propia para un buen establecimiento. Precio: 16 
centenes yse hace contrato sin pagar regalía. E n 
la misma informarán. 16004 4'2 
E N E L V E D A D O , calle Quinta núm. i ¿ , en 
tre I I y G, se necesita una buena cocinera ó coci-
nero, blanco ó de color que sepa bien su oficio, 
que sea muy limpio y al que se dará buen 
sueldo; es para una corta familia. 
16007 4-2 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S habita. :o-
nes en casa particular donle > hay niños, á 
señoras solas ó motrimonio >in niños. Se exi-
gen referencias. San Nicolás 34, bajos, infon^a-
rán. 16010 8̂ 2 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Consulado 
63, con todos los adelantos modernos de higiene. 
Sala, saleta, comedor, s habitaciones, 2 inodoros, 
2 patios, ducha y demás comodidades. L a llave en 
la bodega. Sus dueños Hotel Mascotte, teléfono 415. 
i^/QÉ i 4-^ 
V E D A D O . — Se alquila la casa calle 19, esqui-
na á C. Informaron calle 15, esquina á Baños. 
15994 9-1 
E N C A S A D E C O R T A y decente familia se 
alquilan dos magníficas habitacions bajas, con pi-
sos de mosaico, á mtrimonio decente, que no ten-
gan niños ni animales. Precio dos centenes cada 
una. No hay papel en la puerta. Corrales núm. 185. 
1599o 4-t 
S E A R R I E N D A una finca de I U cabaileria 
con agua corriente y pozo, gran arboleda á 2 
kilmetros de la Vívora. informes Prado 121 f. 
_ i 5 9 S 6 4-i 
S E A L Q U I L A N P A R A F A M I L I A de gusto 
los altos de Neptuno 115. de nueva construcción 
con sala, 6 cuartos, 2 saletas, 2 baños, 2 inódo 
ros, escalera de marmol, etc. Informes en la mis 
ma ó en el 87. Sastrería. 15976 4-1 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A Y F R E S C A ha-
bitación alta, en Campanario 17 altos, á señora 
decente y que presente garantías. 
15975 , 4-1 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S de Refugio 32 
con 5 cuartos, sala y comedor, precio $55 ameri-
canos. Informan Prado número 2. 
15982 4-1 
" A S T O R I A " 
Gran Casa de Huéspedes 
A G U I L A 113. K S Q V 1 X A fi S A \ r v , . 
L a m á s r e c o m e n d a b l e , p a r a 
p a í s 6 e x t r a n j e r a s . 15,277 •><• • del 
- -18 O» 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y veñt iTj S 
tos de la casa Monte 50, propio por i , * 
des salones para fabrica de tabacos ó fiT*t* 
otra industria, oficinas ó sociedades d CUa'<ln*^ 
L a llave en la planta baja é informarán I"*0 
rcaderes 11. un J-Tabares, Me 
15.353 
A. 
E N R E I N A 14 y 40, fie n l q u l l a n l ^ r 
d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s todas ™ *0• 
t a á l a c a l l e , v e n t i l a d a s por toHic v i3 . Por todaa con ó sm mueb le s , con todo s e r v i c i o 
t ico; se desea a l q u i l a r á nersonaj» /i»1 
l i d a d . 14.659 " ,1 
•t> Oc 
E N P R A D O 77, A , s e a l q u i l a n mae iT i ; ^ 
h a b i t a c i o n e s , a l t a s y b a j a s , con m u p í ' * 
s i n e l los , á p e r s o n a s de m o r a l i d a d p t . * 
c o n v e n c i o n a l e s . ,14.668 24 6 0 ° ' 
P R A D O 43; se a l q u i l a n hab i tac iones 
6 s i n m u e b l e s , á c a b a l l e r o s solos 0 nía*001* 
monio s i n n i ñ o s , que s e s n personas de ^ 
r a l l d a d . S e r v i c i o de c r i a d o s i a s i se de 
P r e c i o : desde 58-50 a l m e s — T e l é f o n o si-s3* 
14-694 26-t O t , 
A las sociedades que no tengan 1 
local propio. 
Se o f r e c e n los h e r m o s o s y e legantes » 
Iones de l C e n t r o E s p a ñ o l , s i tuados en Mnn"^ 
te n ú m . 5, por u n a c u o t a m u y '•educida 
C 2025 os.., 0-c> 
V.N P R O G R E S O 5 (altos) y á señoras solas, 
se alquila una hermosa y ventilada habitación 
con vista á la calle. 15977 4-1 
M O K T E Y CASTILLO 
E n este moderno edificio, se alquilan 
unos altos por Monte, propios para 
una familia de gusto. 
Informan Sabatés y Boada, Univer-
sidad núm. 20. Teléfono 6187. 
_IS9S9 4-1 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N R S , baño, pisos de 
mosaico, con asistencia 6 sin ella, en Virtudes 8o. 
15846 8-30 
G R A N P O S A D A I N T E R N A C I O N A L . — Drago-
nes 110. Hay habitaciones altas, amuebladas ó sin 
amueblar, por $10.00 y $15.00 americanos al mes. 
Hay camas por 25, 30 y 40 centavos por noche. 
E l baño es libre y entrada á todas horas. 
158^1 26-30 Oc. 
L O M A D E L V E D A D O . Calle E esquina á 15", 
á una cuadra del tranvía de la calle 17. Recién 
fabricada, de alto y bajo; 5 cuartos, sala, come-
dor, baño, cocina, 2 inodoros. Informan F . núme-
ro 30 y teléfono 101 z. igS'Si «- ¿o 
S A N I G N A C I O 92. Se alquilan á familias de 
moralidad habitaciones y departamentos con bal-
cón á la calle, con asistencia ó sin ella. Tienen 
alumbrado eléctrico. Pasan por su esquina todos 
los tranvías de esta ciudad. 15818 15-30 
Gran Casa de Familia 
F r e s c a s y a m p l i a s h a b i t a c i o n e s . 
A m i s t a d 1 0 2 , a l t o s . 
15-30 
V E D A D O se alquila la espaciosa casa recién fa-
bricada, compuesta de sala, comedor, cinco habi-
taciones, patio, portal, baño, cocina y dos inodo-
ros, Calle 16, núm. 9 á media cuadra de la li-
nea. L a llave en la bodega. Informes Neptuno 
39 y 41 L a Regente. 15779 8-28 
S E A L Q U I L A 
t i 
E l bonito y elegante piso principal de la casa 
Animas 91, compuesto de sala, recibidor, comedor, 
4 cuartos, otro alto para criados, baño, 2 ino-
doros, etc., etc., con pisos de marmol y de mo-
saico. Puede verse á todas horas. L a entrada por 
el bajo é informan González y Costa, en Barati-
llo núm. 1.PJaza de Armas. 
'5778 , ,0.28 
D E I M P O R T A N C I A . — A los inteligentes: se 
dan en arrendamiento, partido, ó cosa análoga, 
40 caballerías superiores para caña, en Matanzs, 
sei dan coa un ínfimo ínteres para su dueño: buen 
numero de años; es un buen negocio. Salón H . 
Manzana de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7. Telé-
fono 850. 15218 8-27 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Ve-
dado calle 13 esquina á G, de altos y 
bajos. L a llave en frente esquina á H. 
Informan en San José número 15. 
g 1026 SO gp. 
, 3 ¡ ¡ A L Q U I L A N frescos y claros departamentos 
desde i a 4 centenes para escritorios; más uno 
con cocina baño y- servicio, azotea etc.. á matri-
monio o cort« familia sin niños. San Ignacio 13 
en el aln^cenjnforman. 15563 15-24 
V I R T U D E S 96: cüaTde moralidad, 
se aiquilan habitaciones altas v bajas. 
¥ 4 $ S ^ 3 ^ -
I N G L E S enseñado á hablar en cuatro meses v 1 1 
mala pronunciación adquirida corregida con bui!í| 
éxito por una profesora inglesa (de Londres) auW 
da clases á donucilio y en su morada á precioS 
módicos, de idomas, música, (piano, mandolina vi 
bndurria) dibujo, escritura en máquina é instrucJ 
ción. Dejar las señas en Escobar 47. ^ 
S61.27 - _ 4 - 4 t 
G R A N O P O R T U N I D A D de aprender el inelil! 
prácticamente y en corto tiempo. Una señorita nr«¡ 
fesora, americana, desea seis discípulos hombrei 
jóvenes y 6 jovencitos de 14 á 16 años. Sistema 
inmejorable, rápido v seguro. — Neptuno 10 _ J , 
r. M . 16126 . . . ' 
—! _ . __A4 
A c a d e m i a d e I u f f l é s d e M T B . C o o k ^ 
v K e ü i í f i o 4 
La larga experiencia y el conocimiento gramati. 
cal del Clstellano que tiene la señora Cook; hacen 
que sus trabajos sean coronados por el más completa 
éxito. Clases á domicilio y en su morada. 
«6152 26-4, 
I N G L E S en 7 meses, prácticamente se enseña 
á hablarlo par sostener conversaciones con perfeo 
ción, en general, en Habana 136. 
'613" 6-4. 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y A G U I L A 112 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
A s i g n a t u r a s : A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , Teñen 
l u r l a de L i b r o s , C a l i g r a f í a , T a q u i g r a f í a , 
Vlecanograf la . é i n g l é s . 
N u e s t r o s i s t e m a de e n s e ñ a n z a es p r á c t i -
co y p o r lo tanto , m u y r á p i d o . 
Se a d m i t e n i n t e r n o s , medio internos , terr 
?U, i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
. . . . 26-1 Nv. . 
S d l o m a i n g l é s 
Cursos prácticos de dos üitses. nma entenderse 
con los amcrcianos en cada giio comercial, por 
un competente maestro. Prado 60. 
16051 4-3 
I T a r í a P . de M a r t í n e z 
Teniente Rey 106. Altos. Profesora de bordrdns; 
ss l.acc cargo de toda ciase de oor lri ios \ randas,] 
í n especial juegos de águilas, anclas y o-ircllatl 
bordadas en paños para trajes de niños. Preciotfl 
módicos. 16035 !3-2 ' 
A L I C I A LOPEZ.*i""< fesora de bo-.-.hdos en má-i 
quina ,de la Academia de Madrid. 1 )á ciajcS 
a domicilio y se hace carjo de toda clare de 
trabajos. Puede presentarse un ex'er.-o uuestnH 
rio de dichos bordados. Dirección Empedrado ú j f l 
^5945 8 - i M 
MR. G R E C O : enseña prácticamente á hablar' 
y entender I N G L E S con perfección, «.n r.nv oriol 
tiempo, puede hacerlo porque posee e! e.-ji.-.fn.i cOaL 
perfección, 6 años ya en ia L a b a m . Wi'.or ce --a-l 
rías buenas obras. Lecciones á domicilio. (¡1 áñosi 
de experiencia.) 
158^6 " . _ i . 8 : á » 
U N A S R A . A M E R I C A N A maestra de profeaflH 
desea dar lecciones privadas de inglés. 'Iirnjiénf 
enseña Taquigrafía. Dirección por escrito. M. K.» 
Diario de la Marina . '5799 '.<-¿8 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
S A N N I C O L A S l O o 
M E C A N O G R A F I A , $2 plata; T A O L" IG R A FIA,) 
I N G L E S , T E L E G R A F I A , T K X E D L " K l A Dh 1.1-
HROS, A R I T M E T I C A y P K I M E K A L X S E x A X -
ZA preparatoria, $3 oro cada una; dos de ellas 
$5.10 .¿e da certificado de .aptitud. Dtr. A. R E - ' 
LA5tO. 
£565 í 1S"3* , J 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. A. pusíus Kobertt 
autor del Método Novís imo para aprender 'nSÍ¿s{ 
dá clases en su academia y ac'.omicilio. Amistad] 
6S por San Miguel. 
15.334 15-2o 
G U I T A R R I S T A 
P r o f e s o r se ofrece p a r a d a r lecc iones; pro 
c e d i m i e n t o e s p e c i a l y f á c i l ; se g a r a n t i z a a l | 
d i s c í p u l o que e j e c u t a r á en poco tiempo, in-
f o r m a r á n en O ' K e i l l y S I , c a s a G i r a l t . 
14.930 26-11jH 
T H E B E R L I T Z S C H O O L 
A M A R G U R A N . 72, altos 
E n s e ñ a n z a P r á c t i c a 
D E 
L E N G U A S V I V A S 
METODO BERLITZ 
Clases de 7 a. n i . á 10 p. ni. 
14S78 26-10 0 l 
3 "El I f l ÍÍ8 M í ' 
l a y L'a E n s e ñ a n z a , y E s t u d i o s comercia-
l e s . — D i r e c t o r ; F r a n c i s c o L a r c o y F e ™ ¿ ' 
d e z . — A g u i l a 12Tt, p r ó x i m o íV la Aven ida ao 
S a n R a f a e l . — S e a d m i t e n in t ernos . medl0W)Py 
t e m o s , t e r c i o i n t e r n o s y extornos , way 
prospectos . 14. S 70 l ^ l i l i ^ -
s i s t e m a M a r t í 
D J R I J I D A 
por 3 as 
S r i t a s . S i r a l 
^ 7 ¡ INDUSTRIA 80 
A L T O S . 
SE CORTAN PATRONES POR MEDIDA. 
14627 30-5 
O P E R A S P A R A P I A N O y para canto desde 7$ 
centavos. Tosca, Pavosos, Gioconda, Probador. ^ ; 
nam etc. Eslavas completos, aso centavos. ¡¡J 
dos, Estudios de piano, música de violín, mí" ¿e 
na, casi regalada, en Obrapia 69. Almacén ^ | 
Música. _i6o42 ^_______-4 I 
I N G L E S E N C A S A M é t o d o cnpeclnl V*r* 
e n s e ñ a r p e r f e c t a m e n t o el i n g l é s por cori ^ 
p o n d e n c i a en tre?. meses , á 2$ a! " f ; ; ' i ó a 
c u a l q u i e r punto de l a I s l a . P r i m e r a lec^ g, 
gratis. Ved ó escribid al profesor D ^ í ; ! ; -
lamparilla ^2. Habana. 15689 
L A P A L O M A . J 
Fonda y Posada de Valent ín Castro, ? a n ^ c i n u 
a i6t cerca del ferrocarril, tranvías >' ° - . ¡o» , 
. i j - _ . . — n PIc . j cómodas habitaciones altas y bajas, B "omldi. 
módicos. Paño v servicio esmerado^ oc <-
Agente para equipajes y encargos. KnBllSC 26.a 
ken. On parle franeáis. 16.200 
po- , 
P E R D I D A — Desde el día primero ^ P ^ r o , 
un burro vayo obscuro, de la propiedad • / .̂.'.'.o 
de la finca E l Bosque, que cstá . en1 c . r ,"1 i 3 S 
del Príncipe, detrás del paradero de V'5 " 6e W 
L a person que lo entregue en dicha n»ca. ^ j j i 
DIARIO D E L A MARINA.—Edicióo cte la mañama.—-NovíMiiibi^ i d« innfí 11 
I A N O T O E L D U 
Tinorios twn bellos! 
Si l o s 'oy16 ^orrillia 
riñe á palos eorn 'ellos. 
Cóano vive en la fama 
y entre nimbes de gloria, 
deseoyuinitan e.l drama 
.matand'O su memoria. 
Más de aun aetxw beUaca, . 
,001a el verso elega.mte, 
tuitró á gritos á isaeo 
ecm'o Don Luís en Gante. 
i Q a é -ealzones, -q-ué gorros, 
T qué capas toreras! 
De los piés á los morres 
ni'áacaras cbapfttceras. 
Yo vi 'con todia catema 
d.aacl'o terríbdes cabás, 
Iinet-jes de mi alma.. 
que pesaa vemte arro'bas, 
y oan aspecto pulcro 
iaiei'emdo blamoas finndas, 
salían diel siepiulcro 
con •caaras irubierandas; 
ru'bios Ccmeiiüladores, 
Diegos f insra de eaja, 
Mejías trovadorea 
de S i o t a s de baratja, 
y evitando qiuerellas, 
con estupendio sayo, 
caipótanes Cenitellias... 
que asi los parta un rayv.. 
Buttarei.lis e o m s u e ñ o , 
y Ckrttis diamdo •voc'es; 
t o d o s eooi nobíe empeño 
miaitiando el drama á e o c e s . 
No düré em 'esta nota 
m i é es lo qne m á s me espamta: 
m el «ctor que lagarrcta 
6 el público que 'aguia.nta. 
No hay rentuira eompleta, 
*! bren es transitoriio, 
¡ desgraciado poeta! 
¡ pobre Don Juan Tenorio! 
C. 
da eon varias fotografías de actuali-
dad de peleonas conocidas en nues-
tra sociediad. 
E l Fígaro da cadu día muestra de 
nuevos vigores y presentación más se-
lecta, y adenrás de las numerosas pri-
mas con que favorece á sus abonados, 
reparte can el número de hoy el tan 
codicado v leído "Eco de la Moda". 
E l Obispo 'dle Hic'rmápcnLs, mm de í'as 
pOT-.wnaüd'aiclies «ais íentrSCiáas que Pañi 
A l r i L i m evj. iwa. en" su aidmi:iraibte BASI-
LIO y SOFIA, íiipostrofa 'á Bizíancio idla 
lev-Oa imiatnera: " . . . U i r m a de otrgaililo... 
H'̂ mibira isia;j3:la que imamcTilain Ins mpe-
tótos dte todos les ibárbiarcs! A.nd'a qute 
ya, «aî abarcm «tus d í a s ! . . . " Y ematndD 
¿p'jd'a á i'l:s aipelMtos humívnos detiéraesie 
lamite ed dell ichciccljatie, y exic^ama:— 
"'Es ell úmi'co que tiene diiscnilp-a; peiro 
sclhuments ciuatnido sé traiba "Tipo 
Francés" dte L a Estrella". 
P U B L I C A C I O N E S 
E l Fígaro. 
Ostentando en su artística cubier-
ta á dos coJores un espléndido re-
trato de fantasía del gra.n actor Xo-
vdli, íllega hasta nosotros el último 
nújnero de tan briljainte semanario, 
orgaUó y gaLa de nuestras letras. L a 
página de honor, esta vez del máís pu-
ro y refinado arte, ocúpala Pichardo, 
el inspirado poeta-, y que suscribe 
unas beLlas estrofas, "Mármoles ne-
gros", donde palpita honda é inten-
mente la melaneolía de las desapa-
riciones eternas. Tobon Mejías, el 
a n'andido dibujante, interpretando 
fielmente las ideas del poeta, las ha 
ilustrado noble y ladmirabiemente. 
'•̂ ''̂  á nn artículo sereno y medita-
do del eminente Varona, cuyo títu-
es " L a tregua política", artículo 
de gran mérito, ¡leemos unas sentulí-
t̂r.A-fas de l'.i duil-ce y vibran-
te Luisa Pérez de Zambra na, ti tul a-
"iva obra del poeta". Em una pá-
gina en que el "Conde Kostia" nos 
bab'la cen la galnura que le es fami-
liar del famoso Ernesto Novelíi, apa-
pecen otros dos retratos del distingui-
do artista, y además las fotografías 
de los nnevos funcionarios públicos 
señores Carlos y Justo Garcíla Vé-
lez, Demetrio Castillo Duany y ^la-
miel Sobrado. "De 3a repúbláca do-
mi nif tana. ¡Muerte del arzobispo Me-
riño", es otra págima muy interesan-
te, suscrita por el licenciado R. C. 
Castellanos, é iilustrada con el retrato 
<lel prelado fallecido y dos vistas de 
sus funerales en :1a vecina república. 
En otra plana gráficu aparecen los re-
tratos del brigadier José M. Carbo-
nell, dirigiendo la palabra á los revo-
lucionarios de Rodas, y el general Ja-
cinto Pórtela, •segundo jefe de las 
Vílilas. " A orillas del Sena", es la 
hermosa correspondeneiia. de "Fray 
Candil", quien diserta bellamente en 
una crónica sobre L a Tevolución. Jun-
to eon el artículo de Bobadilla. lée-
"un lindo soneto del joven poeta 
"«rnando de Zavas, titulado " E l re-
cuerdo". 
En otra página hablase del libro que 
"a publicado recientemente el señor 
Antonio M. Aleover, titulado "Ilisto-
de Sagna y su ju'risdieción". pu-
Wieándose el retrato del autor. Tam-
| wén destácas-e el grupo de los delega-
dos cubanos ial Congreso panamerica-
no de Río Janeiro. E n la plana si-
guiente aparecen dos retratos, el del 
*eñor Alfredo M. Agu'ayo, nombrado 
; J^jpntemente profesor de nuestra 
^Universidad, y el señor Riamón y Ca-
nal, lustre hombre de ciencias espa-
«0.1.̂  Sentidas fiases dedica E l Fíga-
ro á la muerte del amigo José Rami-
ro- ^ Diwaldo Sailom, Cl joven, correc-
to é jintenso p o e t a tan justamente ee-
l«nrado por sus afortumados lectores, 
Publica un bellísima soneto, "Mnje-
¡"^ moras", que es digno de tod;^ -
^raciones. También el poeta A. Fer-
nandez García, de Caracas, firma un 
JUiAnalísimo v brillante soneto titu-
b o " L a rana de oro". 
En otra página publica E l Fígaro 
*1< retrato de(l doctor Fernández L a -
^finaera; y cierra tan selecto número 
^'a nutrida, espiritwal é interf^santí-
Jĵ a Crónica .social de "Santi-Báñez" 
13a de not;-<?-a« .oaunclauas. é ilustra-
G A C E T I L L A 
Hoy.—Los teatros. 
Funcionarán, tarde y noche, los ci-
nematógrafos del Nacional, Martí y 
Actualidades. 
Las del Nacional son las últimas ex-
hibiciones de La temporada. 
E n Payret, convertido desde anoche 
en Circo Fénix, habrá una matinée de-
dicada al mundo infantil en la que to-
mtar'án parte todo el cuaLliro de artis-
tas y toda la colección de fieras, junto 
con Tonito, el guau Tonito, que tanto 
ha hecho reir a'l público habanero en 
diversas temporadas. 
Por la noche también habrá función 
con nuevos y variados atractivos en el 
programa. 
Albisu. 
E l cartel de la matinée está cubierto 
con Bon Juan Tenorio. 
Por la noche cuatro tandas en este 
orden : 
Primera: E l recluta. 
•Segunda: Caramelo. 
Tercera: E l seductor. 
Cuarta: E l trébol. 
L a primera tanda dará comienzo á 
las siete y media en punto. 
Y en Allrambra está combinada la 
función de la noche con las zarzuelas 
Globos dirigibles y Juan Jolgorio, en 
las tandas de las ocho y las nueve, res-
pectivamente. 
Más diversiones. 
Los bailes del Centre Catalá y Cen-
tro Español en sus salones. ' 
E l Jai Alai. 
Y en Caries I I I el encuentro de las 
novenas del Habana y Cuban X 
Giants como inauguración de los jue-
gos de base ba1.1! entre los clubs -de los 
Estados Unidos y los de Cuba 
Día completo. 
Molécula.— 
He visto iqne un 'bs/tiiaario 
'balsea nvn medio dependiente, 
y i&iü lo tiáeé en KÜ D I A R I O 
ipor m hay p̂ofeB se He pireseinte. 
¡Ccimquo tía, midiT.'o! ¡vive Dios, 
quie no !lio ha de eGÓaB&aoft 
perqué ¿ q-mién ee va á pairüitr 
paira ookioainse en des ? 
B. Hernández 
Burón en Méjico.—Los periódicos 
de Méjico dan cuenta de haMarse en 
aquélla capital don Leopoldo Burón, 
el popular actor, tan querido del pú-
bl'ico de la. Habana. 
E l veterano Burón se encuentra con 
todo el poder ¡üij sus facultades artís-
ticas y ha ido á Méjico con el fin de 
organizar una Compañía de verso pa-
ra los teatros de Gnatemala. 
Reciba de«cle aauí vun Kailudo el acto*-
y amigo. 
Para canto y para piano.—La casa 
de Anselmo López nos ha hecho el ob-
sequio de varias composiciones musd-
ccrtles. 
E l vals Parisienne, original de Fran-
cisco Font y Gumá, dedicado á la se-
ñorita María Botet. 
Otro vals del miismo compositor ti-
tulado Teresita y dedicado á la señora 
Micaela Jerez de Rivero. 
E l danzón Los héroes de las Villas, 
compuesto por Jcsé Hernández, para 
piano y en honor de ios jefes y oficia-
les villaTcños pertenecientes al Ejérci-
to Constitucional. 
Y una canoión dedicada al Mayor 
General Faustino Gnerra escrita por 
la señora Elena Hernández de Casano-
va con música del joven maetro San-
tiago Sampc'l. 
Gracias al amigo Ansemo López por 
su obsequio. 
" L a Glorieta Cubana ". — La 
preciosidad de telas que encierran 
los preciosos anaqueles de este 
bien surtido y popular establecimien-
to de la aristocrática ealle de San Ra-
fael, es digno de que sea visto por 
nueftras'mujeres. E l surtido de gene-, 
res de invierno es precioso y satisfará 
al «más refinado gusto. 
Los cortes de vestido ide Warandol 
son magníficos, en Etaminas y Crepés 
hay surtido colosal, en crepés de lana 
hay preciosidades en dibujos y colo-
res, todos los gustos tienen forzosa-
mente que salir satisfechos ante tan-
ta preciosidad. 
Como se aproxiim ;la gran tempo-
rada de ópera de la eminente diva Mu-
ría Barrientos y ha de haber elegancia 
suma en el gran teatro, los dueños de 
esta acreditada casa han encargado 
á los centros de la moda y algunos ya 
han llegado ¡ prociosid.ad^s en abrigos 
vargos y salidas de teatro, todo lo que 
la más encopetadla .dama puede desear, 
to ío lo que la mujer de bon ton puede 
apetecer lo encentraran las elegantes 
habaneras en la popu'iar casa conoci-
da con el simpático y acreditado nom-
bre ue L a Gorieta Cubana, porque ya 
se sabe -que no hay nada más hermo-
so, ni más elegante, ni que luzca más 
que ver una mujer á día salida de la 
ópera pasar por el medio de la concu-
rrencia que se apiña en el pórtico en-
vuelta en vistoso y elegante Monte 
Cario, las de pequeña estatura lucen 
altas, las feas lucen bonitas y las her-
mosas parecen angeles.... pero sin 
alas. 
De una factura que llegó de París y 
que remitió el socio fundador de la ca-
sa y que hemos tenido la oportunidad 
de Ver h^pos salido encantados. 
Unas señoras pertenecientes á dis-
tinguidas familias de la capital sepa-
raron tipos hermosos. 
Las elegantes y las modestas; pues 
hay para todas las clases, han de v i s i -
tar la casia para ver el gran surtido 
que encierra para, todos los gustos la 
popular casa de la oaile de San Ra-
fael. 
_ E n trajes y abrigos para niños y ni-
nas hay también gran surtido v mucha 
preciosidad. 
Retreta.— Progranua de las piezas 
que ejeeultaim Ha Ba-niKa Munieipail, ©n 
la retreta de esta taUde, de cuatoo á 
se:«, en el Meiliacón; 
Pasodeble Repont, Tomás. 
ObeirtuTa, R'iienzl, Wagnefr. 
Viaijs Reoec, Gregh. 
Seileeeión Bcaneo y JuCiieta, Gounod. 
D^nziai? Húiagairas, Rra'hras. 
Two step Añoan Drcamland, Ati-
vateir. 
Danzón Los ojos de H. Cebades. 
G. M. Tomás, 
D i r e c t o / r 
Programa de las piezas que eje-
cutará la Banda de Artillería en la re-
treta de esta noche, de ocho á diez, en 
el Malecón: 
1 Marcha Militar General Rojas. 
Marin Varona. 
2 Festival Overtura. A. Lautnar. 
3 Tropical número 2. "Novelita". 
Marin Varona. 
4 Selección de la ópera americana 
My Lady Melly. Sidney Jones. 
5 L'iseau des bois. Polaca para 
flantin. Le Tháere. 
6 Aubade Printaniere. Paul L a -
sembe. ' 
7 Danzón "Mary" por el sargento 
de la Banda Oscar Martin. 
8 Two-Step Oyama. Edmund Bra-
ham. 
J . Marin Varona.—Capitán, Jefe de 
la Banda. 
L a nota final.— 
Un caballero se presenta á alquilar 
un piso y el encargado de la casa le 
dice: 
—¿Tiene usted hijos? 
—Cinco; pero todos están en el ce-
menterio. 
Cierran el trato y á las dos horas se 
aparece el inquilino con sus cinco hi-
jos, que efeetivamente habían ido al 
•cementerio á visitar la turaba de su 
madre. 
Tendremos toros?—La juventud 
animosa afanosa de goces y de emo-
ciones fuertes ha dado algunos pasos 
explorativos cerca de Mr. Magoon pa-
ra conocer 'la opinión del Gobernador 
Provisional respecto de lias corridas 
de toros. 
Los pasos se han dado con todo si-
gilo, pero á nosotros nos ha descu-
bierto el secreto un pajarito azul, ra-
bón y con puntas. 
Mr. Magoon contestó á la comisión 
de entusiastas taurómacos. 
Mo gustan mucho los toros vistos 
en cinematógrafo, y la gente de cole-
ta á honesta distancia. Creo que en 
vez de corridas de toros deben los 
cubanos llevar á sus hogares la má-
quina de coser Selecta, que es precia-
da joya casera y que venden por un 
peso semanal y sin fiador en Obis-
po 123, los señores Alvarez, Cernuda 
y Compañía. 
Mr. Magoon nos hta cortado la co-
leta! 
LUSÍW 
11, Rué Royale 
COMUNICADOS. 
E N L A C E 
E l miércoles último, ante el señor 
Jue/. Municipal del distrito Oeste, 
contrajeron matrimonio nuestros es-
timados amibos Carmen García y de 
los Rios y José Gutiérrez Fákes, cum-
pliendo así sus amorosos deseos. 
Quiera la buena suerte cernirse so-
bre ellos dándoles las mayores felici-
dades. 
Su amigo Pepe Gómez. 
16,076 edo. 2-3 
¡ A S M A T Í C O S ! . 
C u r a c i ó n pos i t i va , c i e n t í f i c a y " r a d i c a l " 
de l ' ' A s m a ó A h o g o " p o r e l 
J . K N O V A D O B B E L D E . P U I G 
I n f a l i b l e en el t ra tamiento de t a n penosa 
e n f e r m e d a d , que c u r a " r a d i c a l m e n t e . " _ 
O b t i é n e s e el a l iv io y l a d e s a p a r i c i ó n inme-
d ia ta do los " a c c e s o s " con s ó l o dos c u c h a r a -
das . 
C ó m b a t e v igorosamente " l a tos p e r t i n a z " , 
" c a t a r r o s b r o n q u i a l e s " , " g r i p p e " y " t i -
si i n c i p i e n t e . ' ' 
Se p r e p a r a y vende en l a f a r m a c i a y l a b o r a -
torio q u í m i c o del doctor J . E . P u i g , C o n s u -
lado y C o l ó n . H a b a n a . 
Desconfiad de l a s imi tac iones y e x í j a s e l a 
g a r a n t í a . 
16151 1-4 
CRONICA EELI&IOSA 
DIA 4 D E N O V I E M B R E 
~ Este mes está .consagrado á ias Ani-
mas del Purgatorio. 
E l Circular está en la T. O. de San 
Francisco. 
La «semana próxima estará expues-
ta Su Divina Majestad en «las Ursuli-
na¿. 
Sanios Carlos Borromeo, arzobispo, 
y Amancio, eonfesores ¡ Celso y Nican-
dro, mártires: Santa Modesta, virgen. 
Santa Modesta, virgen. E l año 628 
de Jesaeristo, nació Santa Modesta en 
la ciudad de Treveris. Fué santamente 
edneada en los fundamentos de nues-
tra augusta y santa religión, y las semi 
Has generosas de la virtud que sus pa-
dres depositaron en su tierna alma, 
germinaron con lozana y magnífica 
pompa, produciendo los más sazona-
dos frutos de gracia que es dádo ima-
ginar. 
Toda su vida la consagró á Jesucris-
to, chupando todos los momentos de 
su existencia en alabar al Señor, y en 
dar magníficos ejemolus de niedbtdi 
Rica de mérito y virtudes y llena de 
la gracia del Señor, voló al cielo el día 
4 de Noviembre del año 680. 
DIA 5 
Santos Zacarías é Isabel, padres de 
San Juan Bautista, Leto. presbítero, 
•confesor; Teótimo y Filoteo, márti-
res; santa Bertila, abadesa. 
Fiestas el lúnes y martes 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
•demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 4.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Rosario en Sa-nto Domingo. E l día 5 á 
Nuestra Señora, de las Nieves en 
Paula. 
l i f l e s i a d e S a n t o D o m i n } r o 
E l lunes proxmo, dia s, á las 81/-> de la maña-
na, se celebrará un buncrjl sole;nne~ con vigilia y 
Misa de Réquiem, cantadas en sufragio por los 
Cofrades ysocios difuntos del Rosario. Predicará I 
el P. Director de la Asociación. 
16099 8-3 
OJO! OJO! P R O P I S T A R I O S 
E l único que garantiza la completa extirpación 
de tan dañino insecto, contando con el raejor pro-
cedimiento y gran práctica. — Recibe avises: Ktp-
tuno 28 y por correo tinca " E l Tamarindo", A r o-
yo Apolo. — Ramón Piñol . «íSSi 13--5 
P a r a f u n d a s de m u e b l e s , p a r a t a p i z a r s i -
l l o n e s y v e s t i r c a m a s , en A m a r g u r a 67, f r e n 
te & l a G r a n L i b r e r í a " E l P e n s a m i e n t o 
L i b r e . " 14.3!>9 7S-^ Oc. 
POZOS ARTESIANOS" 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, agua, aceite y gas. Desde- 10 
á 2.000 piés. Ultimos adelantos en ma-
quinarias de vapor. Trabajos garanti-
zados. Escribir ó pasar por Lampari-
lla 22. F O R D y P A T T E K S O N , CO., 
"W. K . Doughty, Administrador. Di-
rección telegráfica: '"Drof," Habana. 
C 2066 26-11 O c . 
n m m REAL T M MSTRE 
D E L 0 3 
DESAMPARADOS 
FESTIVIDADES 1906. 
SOLEMNE NOVENARIO DOBLE 
Desdo el m i é r c o l e s 31 de Octubre h a s t a el 
s á b a d o 10 de Nov iembre se c e l e b r a r á en l a 
P a r r o q u i a de M o n s e r r a t e el Solemne Nove-
nar io á M a r í a S a n t í s i m a de los D e s a m p a r a -
dos, en es ta f o r m a : y 
M a ñ a n a . 
A las S1/^ s i lemne M i s a de M i n i s t r o s oca 
ó r g a n o y a c o m p a ñ a m i e n t o de voces. A l a 
t e r m i n a c i ó n de l a M i s a rezo de l a N o v e n a 
con gozos cantados . 
N o c h e . 
A las 8 m e n o j c u a r t o el Santo R o s a r i o y 
d e s p u é s rezo de l a N o v e n a con gozos canta -
dos. Conferenc ia s sobre temas filosóficos ba -
sados en los a tr ibutos de l a S a n t í s i m a V i r g e n 
de los D e s a m p a r a d o s consignados en l a No-
vena . A v e M a r í a , L e t a n í a s y S a l v e c a n t a d a 
con ó r g a n o y a c o m p a ñ a m i e n t o de voces. 
M I E R C O L E S 31 D E O C T U B R E 
A t r i b u t o R E I N A . — T e m a E L P O D E R 
D O G M A T I C O D E L A I G L E S I A E S I N D E -
P E N D I E N T E D E L O S P O D E R E S T E M -
P O R A L E S . A c a r g o del R . P . P r a y F r a n c i s -
co V á z q u e z de l a O r d e n de P r e d i c a d o r e s , C u -
r a P á r r o c o del V e d a d o . 
S A B A D O 3 D E N O V I E M B R E 
A t r i b u t o . — M A D R E . — T e m a . — C O N S -
T I T U C I O N D E L A I G L E S I A C A T O L I C A 
A P O S T O L I C A R O M A N A . A cargo del R . P . 
F r a y A n t o n i o Recondo , F r a n c i s c a n o . 
OrJen 
D O M I N G O 4 D E N O V I E M B R E 
le las c o ü f e r c » . 
A t r i b u t o . — M A E S T R A . — T e m a . — L A 
I G L E S I A . C A T O L I C A E S L A M A E S T R A 
I N F A L I B L E D E L A V E R D A D . A cargo del 
S r . P b r o . L d o . S a n t i a g o G a r r o t e A m i g o , C a -
p e l l á n del Convento de U r s u l i n a s . 
L U N E S 5 D E N O V I E M B R E 
A t r i b u t o . — A B O G A D A . — T e m a I N -
F L U E N C I A D E L A I G L E S I A C A T O L I C A 
E N E L D E R E C H O P U B L I C O Y P R I V A D O . 
A cargo del R . P . J o r g e C a m a r e r o , J e s u í t a . 
M A R T E S 6 D E N O V I E M B R E 
A t r i b u t o . — B I E N H E C H O R A . — T e m a . 
E L C A R A C T E R R E L I G I O S O D E L A S O -
C I E D A D C O N T R I B U Y E P O D E R O S A M E N -
T E A S U L I B E R T A D Y P R O G R E S O . A 
cargo del R . P . M i g u e l P o r t e r í a , E s c o l a p i o . 
M I E R C O L E S 7 D E N O V I E M B R E 
A t r i b u t o . — L I B E R T A D O R A . ~ T e m a : 
L A I G L E S I A C A T O L I C A A B O L I O L A E S -
C L A V I T U D I N S T I T U Y E N D O L A S B A -
S E S D E L A L I B E R T A D P O R L A S C U A -
L E S D E B E N S E R G O B E R N A D O S L O S 
P U E B L O S . A c a r g o del R . P . D r . E u s t a s i o 
U r r a . " 
J U E V E S 8 D E N O V I E M B R E 
. A t r i b u t o . — C O N S O L A D O R A . — T e m a 
L A S C O S A S D E L A T I E R R A N O P U E D E N 
S A T I S F A C E R L A S A S P I R A C I O N E S D E L 
C O R A Z O N D E L H O M B R E . A cargo del R . 
P . A g u s t í n U r i e n de l a C o n g r e g a c i ó n de P . 
P . P a u l e s . 
V I E R N E S 9 D E N O V I E M B R E 
A t r i b u t o . R E M E D I O . — T e m a L A O B -
S E R V A N C I A D E L A D O C T R I N A C R I S -
T I A N A E S E L R E M E D I O E F I C A Z P A R A 
L I B E R T A R A L O S P U E B L O S D E L O S 
G R A N D E S M A L E S ( ^ U E E X P E R J M L N -
T A N á cargo del R . P . M i g u e l S i m ó n , E s -
colapio. 
S A B A D O 10 D E N O V I E M B R E 
E n l a M i s a de l a m a ñ a n a . A t r i b u t o L U Z . 
T e m a . L A F E D I O A L A S A L A R A Z O N 
P A R A V O L A R A L O S O B R E N A T U R A L Y 
D I V I N O . A cargo del R . P . J o r g e C a m a r e r o , 
J e s u í t a . 
N o t a . — L a I g l e s i a se a b r i r á p a r a l a 
N o v e n a por l a noche á l a s 7 ^ y e s t a r á a lum-
b r a d a con l u z e l é c t r i c a . 
E l j u e v e s pr imero y V i e r n e s 2 de N o v i e m b r e 
se suspende el N o v e n a r i o con motivo de la 
C o n m e m o r a c i ó n de D i f u n t o s . 
E l P r o g r a m a de l a G r a n fiesta se anun-
c i a r á oportunamente . 
H a b a n a 30 de O c t u b r e de 1906. 
Nicanor S. Tronroso 
M a y o r d o m o . 
C . 2 1 2 » 8-30. 
M A E S T R O Y C O N T R A T I S T A D E O B R A S , se 
hace cargo de la construcción de casas, asi como 
de reparaciones y servicios sanitarios; tiene garan-
t ías del comercio y propietarios. Las coniposicio-
nes y reparaciones se hacen á plazos Campana-
rio 114. br. Ituarte, de s á 8 noche; recibe órde-
nes. 16064 6-3 
de brillantes dibujos y calidad superior 
se venden en Infanta 55, esquina á 
Carlos I I I . Depósito de Materiales de 
Antonio Chicoy. 16011 13-2 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A . — Gabriela de 
Fernández , recibe avisos en su gabinete para pei-
nar á domicilio por los últimos modelos a_c París . 
Especialidad en peinados para novias. San Mi-
guel 6j._Teléfono_i76j. 15981 4-1 _ 
A T E N C I O N . — Ebrico casas de madera j hago 
toda clase de reparaciones en ei campo y en la 
población concernientes al ramo, á precios sumamen-
te baratos driigirse por escrito ó personalmente 
á Universidad 32. J . P . C . Habana. 
15894 8-31 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
t o r é i n s t a l a d o r de o a r a - r a y o s s i s t e m a mo-
d e r n o á edificios, p o l v o r i n e s , t o r r e s , panteo -
n e s y l .uuues . g a r a n t i z a n d o s u I n s t a l a c i ó n 
y m » , t e r i a i e s . — l í e p a r a c l o n e s de los miamos , 
s i e n d o r e c o n o c i d o s y pro nados con e l a p a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de »4rn-
b r e s e l é c t r i c o s . C u a d r o s i n d i c a d o r e s , t u b o s 
a c ú s t i c o s , l í n e a a t e l a f ó n i c a s por t o d a l a I s l a . 
R e p a r a c i o n e s ae toda c i a s e do a p a r a t o s de l 
r a m o e l é c t r i c o . S » p a r a n t i z a n todos los t r a -
b a j o s . — C a l l c j ó 1 de . E s p a d a n ú m . 12. 
15 267 26-7 Oc . 
J o r g e P o m a r e s 
A f i n a d o r y ( 'oi i iponltor de p i n n o s y A r r i m ó n 
de I g l e s i a A ^ u a c n t e n ü m . 100. G n ü n n o 
n ú m e r o 106. 15.452 1 5 - ' 3 
I^a p e i n a d o r a E l i s a G. de A l c á n t a r a , se h a 
t r a s l a d a d o á G a l i a n o 37, lo que pone en c o -
n o c i m i e n t o de s u s f a v o r e c e d o r a s y tt l a s d a -
m a s en g e n e r a l . No se o l v i d e n : G a l i a n o 37. 
__1S.267_ 26-17_Oc. 
i-'e e x t i r p a c o m p l e t a m e n t e por un p r o c e d i -
m i e n t o i n f a l i b l e ,con t r e i n t a a ñ o s d e p r á c t i -
c a . I n f o r m e s on B e r n a z a 10. T e l é f o n o 3034. 
4M 15.021 26-12 O c 
T E R R E N O S E N SANTA CLARA 
Compro terrenos en Santa Clara en pequeños lo-
tes. O'Reilly 32 Centro de Negocios de Jesús Oliva. 
*6*4f 4-4 
CASAS E N LA HABANA 
Compro cinco casas en la Habana de 2 á seis 
mil pesos. O'Reilly 32. Centro de Negocios, de 
Jesús Oliva. 16143 4-4 
S E C O M P R A U N A C A S A que esté situada en 
la Calzada del Cerro, aunque esté en mal estado. 
Diríjanse al Notario Pruna Latté, Habana 89. 
16090 4.3 
ESTANCIA 
Se compra una chica, y también un pedazo de es-
tancia de una hectárea que esté al lado ó ce-.ca 
de la calzada de la Habana al Calabazar. Impon-
drán á todas horas en Salud núm. 23. Lbreria." 
'6074 » 4-3 
SOLAR 
Se compra uno de poco precio, en ma'a calle 6 
en Jesús del Monte, Luyanó y Vívora o.ue no pa-
se de $200. impondrán átodas horas. Salud 23. 
Librería. 16073 4-3 
F A R M A C I A . — Se compra una, en cualquier 
punto de la isla (menos en la ciudad de la Habana) 
se hace negocio sin pagar gangas. Dirección correo. 
N. N. Oficina de Sanidad. Marianao, 
' 59££ 8-31 _ 
C O M P R O . — Censos rústicos en ias Provincias 
de la Habana, Pinar del Rio y Matanzas, de fincas 
en producción y b casas de cinco á siete mil pe-
sos. Tacón 2, bajos, de 12 á 3 J . M . V . 
15898 8-31 
S E D E S E A comprar casas de uno á cinco mil 
pesos sin intervención de corredores. Dragones y 
Rayo panadería informarán. 
«S»3S7 15-20 
BUFETE DE VI0NDÍ ^ 
C o m p r o toda c l a s e de c r é d i t o s , d e r e c h o s y 
a c c i o n e s , y me h a g o c a r j í o de g e s t i o n a r toda 
c l a s e de a s u n t o s , s u p l i e n d o los g a s t o s que 
f u e r e n n e c e s a r i o s . C a s t r o y P a r e r a . Ob i spo 
16, a l tos . 14.849 2G-10 Oc . 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R con buena 
y abundante leche desea colocarse á leche entera 
Tiene quien la garantice. No tiene incoav eníentc 
en viajar. San Lázaro 283, fondo. 
\ 16* 3S £4_ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R J.-s.-a c l o r a s e 
de manejadora ó criada de mano. Sabe cosci un 
poco y es cumplidora en su deber. Tiene vaien 
la recomiende. Informan Morro 22, altos. 
16131 4-4 
D E E S A C O L O C A R E P A R A E L C A M P O ó la 
ciudad un buen cocinero de color. Sabe traba-
jar_ á la francesa, española y criolla y toda repos-
tería de cocina, con familias cubanas ó estran-
geras. Espada 31 altos, habitación número 6. Su-
plica que el que no se encuentre en codiciones ne 
se presente. 161 51 4-4 
S Í S O L I C I T A U N A C O C I N E R A blanca que 
traiga referencias. Sueldo 2 centenes. Informes .Sa-
lud 46. 16150 4-4 
S E S O L I C I T A una criada de mano de mediana 
edad que tenga quien la recomiende. Se recibe de 
7 á 10 A . M . y de s á 9 P. M. Refugio 4. 
16109 [ 4-4 
E n el Vcdadp, calle Quinta núm. 19 entre G y 
H , Se solicitan un buen cocinero ó cocinera blan-
ca ó de color y dos cridas de mano que sean 
muy limpias ysepan bien su oficio. Se les dará 
buen sueldo. 16007 4-4 
S A S T R E C O R T A D O R — U n joven de 35 años 
acabado de llegar de Bilbao, desea colocarse de 
cortador; no tiene pretensiones y espera conozcan 
su trbajo; tiene buenas referencias é informan 
de él en Riela 99 Farmacia, "San Jul ián" 
16148 4-4 
ABOBADO Y PROCURADOR 
Se hace cargo de toda clase de cobro y de in-
testados, testamentarias, todo lo que pertenece al 
Poro, sin cobrar basta la conclusión; facilito dinero 
á cuenta de herencias y sobre hipoteca. San Jo-
sé ntimero 30. 16113 4-4 
Y O F U M O 
E L T O R C O 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea colocarse, sa-
be su obligción. Tiene quien la recomeinde y es. 
tá aclimatada al país. Calle de Sitios num. 15. sa 
dirección. 16054 4"3 
INDULTO GENERAL 
A los prófugos españoles que se encuentram 
en esta Is la por S M. el Eey, Alfonso 
X I I I , por su matrimonio. 
E s t a n d o p r ó x i m o á t e r m i n a r el p lazo con-
cedido por R e a l Decreto l lamo l a a t e n c i ó n á 
todos los j ó v e n e s que e s t á n en E s p a ñ a consi -
derados p r ó f u g o s y que t ienen derecho a l 
indu l to concedido, que no se descuiden p a r a 
ser acreedores a ta l g r a c i a . 
Y todos los que se qu ieran acoger á dicho 
indul to sean de cua lqu iera qu in ta , pueden 
aprovecharse antes que termine el p lazo , des-
p u é s no t ienen derecho á ta l g r a c i a . L o s que 
se a c o j a n á dicho indulto , pueden i r á E s -
p a ñ a , s in ser molestados nunca por l a s auto-
r idades . L o s que se encuentren en es ta c i u -
d a d de l a H a b a n a , d i r í j a n s e personalmente , 
de 6 á 8 de l a m a ñ a n a y de 6 á 8 t a r d e 
á C a m p a n a r i o 128 á F r a n c i s c o R o d r í g u e z 
V á z q u e z que se e n c a r g a de todas las gest iones 
que se neces i tan hacer . L o s de f u e r a de e s ta 
c i u d a d d i r í j a n s e por correo y manden los se-
l los p a r a contestar , que s e r á n atendidos . 
16057 5-3 
D E S E A C O S E R E N U N A C A S A p a r t i c u -
l a r u n a j o v e n de color. Pref iere sea u n m a t i i » 
monio ó c o r t a f a m i l i a : en S a n N i c o l á s 1241, 
segunda accesor ia , por M i s i ó n . 16092 4-3 
. S E S O L I C I T A para un matrimonio solo una co-
cinera blanca ó de color que sea aseada y formal: 
Informan Subirana 2 (Carlos I I ) 
16090 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I R V I E N T A que 
lleva tiempo en este pais de criada de mano. An-
cha del Norte núm. 110. 16086 4-3 ' 
D r . . V i e t a 
H O M E O P A T A 
Knpcclallsta en enfermedades del entúma-
«<• i I n t e s t i n o s .v en tu i la ela.se <le e n f e r m e -
dades v r ó n u ' a t i t a n t o de M e ñ o r a s como de 
c a b a l l ^ r o n . — T r a t a m i e n t o ewpecial en lu I m -
p o t e B c i a y D e b i l i d a d . — A n e g u r a l a c u r n d A n 
de l a » dlarrenM p o r a a t i g n a s que Mean.—So 
v l K l t a . — S o l o c o n x i i K n de ]t fl 11, en O b r a p l a 
r>7; onda c i > n » u l t a 1 peno, los n i e d i o a m e n t o s 
G R A T I S . 15728 a6-i Nv^ 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera peninsular, 
cinco meses de parida, á lecne entera, tiene rjuien 
responda por ella. Linea 17, Vedado, informaran. 
_i6o8s 10-3 _ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A para limpiar los 
cuartos y atender á una niña de 2 años y medio. 
Sueldo 3 luises, ropa limpia y que traiga buenos 
informes. Cerro 577. 16084 4-3 
U N A B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R~d^ 
dos meses de parda, con buena y abumiante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Morro 22. 16083 4-3 
P E R S O N A F O R M A L y de mediana edad con 
más de 20 años de práctica en los negocios, se 
ofrece para representante, corresponsal vendedor 
ó gtrentc de alguna casa de esta capital. Posee 
contabilidad mercantil. Informes á satisfacción. Di-
rigirse: Obrapia 47, bajos. 
16082 4-3 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A de color qué 
sepa cumplir con su obligación. Horas de tratar 
de 7 á 3 Manrique 73, bajos. 
16080 4-3 
S E D E S E A C O L O C A R una criandera con bas-
tante leche. Neptuno y Marqués üonzález , en la 
bodega darán razón. 16078 8-3 
D O S P E N I N S U L A R E S desean colocarse, una 
de criada de mano ó manejadora y la otra de 
criandera, con buena y abundante leche, á l^che 
entera. Tienen quien los garantice. Informan Va--
por 34. 16075 4-3 
H A L l i l N A L O P E Z V A R E L A desea saber «1 pa-
radero de su padre D. José López Rodríguez, (ior-
vasio 135. Dirigirse á Baibina López Várela. 
16071 8-3 
U N A J O V E N desea colocarse de criada de ma-
no. Sabe cumplir con su obligación. No friega 
suelos ni sale á la calle. Informan Rastro 30. 
16136 44 
" " S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A de mediana 
edad que sea sola, par cocinar para una corta 
familia. Hay que dormir en la colocación. Infor-
marán en Empedrado 1, altos. 16126 4-4 
C R I A N D E R A . — U n señora peninsular de mes 
y medio de parida, con buena y abundante leche, 
dése colocarse á media leche; tiene 29 años de 
edad y es^ el primer parto. Informan á todas 
horas , en Sol número 8. -16123 , 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A . , desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora; e> cariños con los 
niños y sabe cumplir con su obligación. Informan 
calle 17 número 39. Vedado. 
16122 4-4 
C R I A D A D E M A N O S . — Se necesita una joven 
peninsular que sepa su obligación, entienda al-
go de costura y tenga referncías de lo contrario 
que no se presente. Galiano 76. Mueblería. 
16115 4-4 _ 
S E S O L I C I T A una persona que entienda algo 
de contabilidad para desempeñar una mayordomia 
en el campo. Informarán, Cuba 60, altos. 
1 6111 8-4 
E N V I L L E G A ^ 105, desean colocarse dos se-
ñoras blancas, saben desmpeñar su obligación y 
tienen quien las garantice, una de cocinera y otra 
de criaaa de mano ó manejadora. 
16110 4-4 
S E D E S E A saber el paradero del señor Per-
fecto Alvarez, natural de Vallebajo de Somiedo 
provincia de Oviedo, Dirigirse á Teresa Suáre.-. 
de las Cruces, natural de Bermonte. Reside en 
Aguila 162 (altos) Habana. 
16106 4-4 
E N R E I N A 120 se solitita una mujer de me-
diana edad que sea blanca ó morena para ma-
nejar una nina yque tenga recomendación. Suel-
do 2 centenes y 2 pesos. 
16107 4-4 
S E S O L I C I T A u n buen portero, c r i a d o , 
hombre de 40 á 50 a ñ o s , m u y l impio y que vis-
t a b i e n ; con excelentes recomendaciones. 
A g u i a r 45 desde el lunes «•»> d e l a n t e , de 9 
á 10, de la m a ñ a n a . 16141 4-4 
_ S E S O L I C I T A una criada de buenas referen-
cias para asistir á una señora enferm; informan en 
la calle 4, núm. 17. — Vedado. 
16108 • 4.3 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R desei colo/a-TÍ 
de criada de manos. E s cumplí lr;a de su dcher 
y tiene personas que la garanticen. Infonr.i . i Gtr-
vasio 83. 16070 4-1 
A G E N C I A D Í " C R I A D O S Y TRA-
bajaJores.—'La Primera de Agniar". 
O'Reiüy 13. Teléfono 450. J . Alonso y 
Vil la verde. 
16.087 4-3 _ 
C R I A D A D E M A N O S E S O L I C I T A en Amar 
gura 59, con buenas referencias. 16068 4-3 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de mano que se-
pa coser. Se prefiere francesa. Dirigirse de 9 á 
12, Línea 122, Vedido. 
16066 4-3 
I M P R E S O R E S 
Se solicita un operador de Linotype, Monte 14, 
Habana. E n la misma se vende una Liberty núme-
ro 4, pedal y una Cotrell de cilindro movida á 
mano, ó se cambian por una guillotina. 
16065 4-3 
E N S A N J O S E 16, altos se necesita una cocine-
ra morena, con referencias y que sea honrada. 
16059 4-3 _ 
U N A J O V E N de color desea colocarse de ma-
nejadora ó criada de mano. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la reconijende. Informarán 
Belsacoaín 3, cuarto número 3. E n la misma desea 
coser en casa particular una modista. 16058 4-3 
U N J O V E N P E N I N S U L A R que sabe leer y es-
cribir y de contabilidad, desea colocarse en e'i co-
mercio ó rn cualquier otra cosa. Tiene quien lo 
garantice. Informan Monte 95. 16050 4.3 
U N . ¥ S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse, sl-
be hablar el francés. Teniente Rey 51. 
I6OÍJ . y.» 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R inteligente en 
el arte por haber trabajado en Madrid, en bu-ñas 
casas y en la Coruña, por espacio de mucho tiem-
po, desea encontrar una buena casa y dormir en 
el acomodo. Informará Domingo García, Inquisi-
dor 29; 16070 4-3 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de» 
sea colearse en casa ¡¡articular o establecimiento. 
Cocina á la española, francesa y algo á la criolla 
con su correspondiente repostería. Sueldo 5 c;;iite-
cns en esta ciudad. Aguila 116 A. 16100 4-3 
S E S O L I C I T A una lavandera que sea buena y 
sepa su obligación, sino que no se presente. Ofi-
cios 23, altos. 16098 4-3 
B U E N N E G O C I O — Para persona de ambos se-
xos, que necesiten colocar de mil á dos mil pesos, 
le ofrezco participación directa en negocio comercial 
envidiable, que lo producirá fabuloso interés. San 
ChirlnO, San Nicolás 76, bajos. 1609.j 4-3 
V I A . I A X T K B I E N C O N O C I D O E N L A I S L A 
desea representar alguna casa de importancia como 
viajante vendedor. Es un hombre listo y de< bii.".ias' 
condiciones. Gastos y comisión. Dirigirse á E . G. 
Salud 146. Ciudad. 16067 6-3 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de color de me-
diana edad para la limpieza de habitaciones. De-
be traer buens recomendaciones. Calle G. esqui-
na á 15. "Vi l ia Magda" Vedado. 
16029 4-̂  
S E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E R A de-
color que sea muy práctica en el oficio. Si 110 
sabe trabajar bien es inútil que se presente. Ca-
lle G, esquina á 15. "Vil la Magda" Vedado. 
16030 4-_3 
D E S E A C O L O C A R S E un joven peninsular de 
28 años, práctico en contabilidad y oficial de 
Notaría. Residencia: Aguacate 122. 1 
16009 82 
D O S P E N I N S U L A R E S desean colocarse, una 
de manejadora y la otra de criandera, á loche 
entera, que la tiene buena y abundante. Tienen 
quien las garantice. Informan Zulueta y Trocade-
ro. Vidriera. 16027 4-2 
U N A F R A N C E S A do mediana edad se ofrece 
á la familia para cuidar algunos niños ó niñas 
y enseñarles el idioma francés y español. No tiene 
inconveniente de salir de la Habana. Tiene muy 
buenas refrenecías. Blanco, al lado del núm. 40. 
Accesoria. 16025 4-2 
" U N J O V E N E S P A S O L , de 20 años de edad 
muy formal se ofrece para ayudante de eserhe-
rio de comercio, ó particular. No tiene pretensio-
nes. Puede dar buenas recomendaciones comercia- ; 
les. Dirijirse por escrito^ á M. P . N. Florida 37 
personal: Monte 97, Czíé (2). 16024 4-2 
C R I A N D E R A desea colocarse una criandera pe-
ninsular de dos meses de parida, á leche entera, 
prefiere niño recién nacido. Se puede ver su hijo 
a todas horas. Escubar 1 A. habitación nú-
mero 13. 16024 4-2 
S E S O L I C I T A una joven sola que no tenga 
familia, de buenos anyeedentes, para cas-", de mo-
ralidad, para los quehaceres de la casa. Se le da-
rá sueldo. Para informes dirigirse á la calle San 
Ignacio núm. 19 piso principal. 16022 4-2 
U N A S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criandera de 3 meses de parida. Tiene buer.i ¡eche 
y abundante, para criar á leche entera. Tiene 
buenas recomendaciones. No tiene inconveniente 
en salir á fuera. Informan Revillagigcdo 9. Eii 
la misma una criada de manos que entiende algo 
de cocina. 16040 .4-2 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de manos ^ 
sepa repasar ropa. Sueldo j luises y ropa limpia. 
En la misma una cocinera. Compostela 141, altos. 
16038 4-2 
U N A S R A . D E S E A C O L O C A R S E de m a n e j é 
dora. E s cariñosa con los niños y tiene quien la 
garantice .Informan Teniente Rey 78. 
'6033 4-2_ 
E N R A Y O 124, Se solícita una criada d^ 
mano que sepa servir. Sueldo 3 luises y ropa 
limpia. 6̂044 4-2 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R di-
sea colocarse en casa particular o evlablcúimentOl 
Sabe cumplir o n su obliga. 'ón y liene quien 
la garantice. Informan Merced 90. 
16014 4 -a 
A G E N T E S para un negocio pro-luctiv.i se soli-
citan en Tejadillo núm. 45. Se Ies abonará buc-ia 
comisión. 16013 15 2 
U N J O V E N recién llegado de España desea co-
locarse de escribiente ó ha;t. irí oaryo de hacer 
escritos en máquina á precios m ó d i c s . Tiene per-
sonas que le garantizan .Inform ir^rti MmaJla m . 
fonda y Posada L a Antigua Paloma. 
8-2 _ 
S E S O L I C I T A una mujer joven, h lv . ra ó de 
color, para manejar un niño y ñvudir á otra 
compañera en la limpieza. JCDC traer buena re-
fercncias. Compostela 3. 119£9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A O A de nano, que 
sea joven, sepa trabajar y no tiai^a pren iiM •:,.*s 
Si no reúne todas estas condicio-ies e- intttiT lúe 
se presente. Compostela 114 B . altos de 12 i ? 16002 ' " ..a 
U N A S R A . P E N I N S U L A R se ofrece para 
camisones en su casa, más baratos que otra pue-
da hacerlos desde 15 centavos uno. Reina 6, ci i?r. 
to num. 2. 16006 - . , 
• —— . . 4*2 -
U N G E N E R A L C O C I N E R O solicita una co.oca-
cion es limpio yaseado en su Irabatu y .VUy 
mora!. Campanario 132. 1 16021 
, S E S O L I C I T A una cocinera para 1 na coru fa-
milia, que tenga persona de oon.ianá que la ra-
rantice. E n Cepero número 7 Je'rt 8 16019 
— ~ _____•»•-__ 
¿ I M L 1 ^ C A L L E " J " esqui ta i 15, Vedadi, se 
solicita un cocinero ó coci.icra para f e s pe-
t[2f^tíuien la rcco«u:cd*. SucMo tres 
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P A G I N A S L I T E R A R I A S 
£L POEMA DE LA TIDA 
• Para CosmcUi de Sotomayor, inspirado poeta canario. 
Sun'a el verso en borbotones de magníficas cascadas, 
surja el verso como el chorro de la sangre por la herida, 
porque el verso es ola y sangre cuando canta las sagradas, 
las sublimes, las grandiosas epopeyas de la vida. 
Surja el verso poco á poco cual de ocultos manantiales, 
surja el verso como el llanto silencioso y mausamente, 
porque el verso es una ligrima y las penas son raudales 
a¿ cantamos las tristezas que arrugaron nuestra frente. 
' E l poema de la vida tiene estrofas arrogantes 
como alardes de rebeldes y llamadas de trompetas, 
como el eco de los ¡hurrahl , de los ¡ v i v a s ! y ¡ a d e l a n t e s ! 
ftomo truenos de arcabuces y ramores de piquetas. 
En el ritmo de sus versos flotan ímpetus marciales^ 
arrebatos legendarios y rugientes alaridos, 
y en sus cantos tiene notas de las músicas triunfales 
que entonaban los romanos por la sangre enardecidos. 
E l poema de la vida es un canto bravo y rudo 
que amalgama las blasfemias con los roncos estertores, 
los chasquidos de una lanza sobre el hierro de un -escudo 
con los ecos estruendosos de clarines y tambores. 
En sus gamas se adivinan el fulgor de las tizonas, 
los relinchos del caballo, los penachos de sus crines; . 
na tropel abigarrado de atrevidas amazonas 
j un ejército triunfante de gloriosos paladines. 
Un incendio pavoroso, murallones desplomados*, 
nn guerrero tinto en sangre, cadavérico é inerte; 
mucho fuego, muchas ruinas, muchos cuerpos mutilados. . V . .• 
y en el aire muchos buitres cual banderas de la Muerte! 
Tiene estrofas que semejan las montañas de la Suizl 
siempre altivas y escarpadas levantándose hacia el cielo, 
simulando inmensas aves que el Ensueño diviniza 
y que ansiosas de horizontes sobre el mundo abren el vuelo. 
Hay algunas que recuerdan los paisajes africanos, > 
mayestáticos, bravios, esplendentes y salvajes, 
asombrando á los artistas con sus cuadros soberanos 
d e venenos y de garras, de reptiles y plumajes 
Otras fingen las ciudades do visiones fabulosas 
que rodaron al abismo cuyo fondo es el Misterio, 
y aún imponen, y aún conmueven, y aún protestan orgullosas 
eon sus nombres perdurables de la ruina de su imperio. 
E l poema de la vida es á veces estruendoso: 
como tríptico de símbolos hay en él tres rebeldías 
que se juntan y componen ese grito poderoso 
con que el digno les responda h la Infamia y sus jaurías; 
E l poema de la vida tiene versos altaneros: 
son tres nobles entusiasmos en tres versos confundidos 
son tres gérmenes rebeldes: y es la sangre en los guerreros 
y es el alma en los artistas y el orgullo en los vencidos? 
Surja el verso poco á poco cual de ocultos manantiales, 
surja el verso lento y triste cor sonidos de campana, 
porque el verso es quien pregona los llorosos funerales 
cuando mueren los ensueños de la amarga vida humana. 
Surja el verso dolorido cual rumor de miserere 
difundiendo sus acordes soñolientos y tristones 
y evocando la amargura de un espíritu que muere 
sin que ahuyenten sus tinieblas resplandores de ilusiones. 
E n los cantos de la vida hay sonidos dolorosos 
como flores de sepulcros y paisajes invernales, 
(«orno el ritmo acongojac.) que á Jos sauces quejumbrosos 
I les arrancan las caricias de las brisas otoñales. 
Como el eco que se extiende por las naves solitarias 
de los templos aún desiertos en las tardes silenciosas, 
como el ruido sollozante de las criptas funerarias 
si golpea alguna mano sobro el mármol de sus losas. 
E l poema de la vida tiene notas que son quejas 
de tristezas angustiosas que ee escapan de las ruinas 
y perfuman las historias, y por fuman las consejas 
que les narran á sus nietos las abuelas campesinas. 
Es un canto lento y triste y es á modo de un compendio 
en que aprende el alma humana á llorar sobre una tumba; 
tiene estrofas que semejan las cenizas de un incendio 
y otras fingen los escombros de un altar que se derrumba. 
E l poema de la vida es á veces el emblema 
de esos pobres caseríos que vejetan olvidados 
bajo el peso de su angustia, melancólica y suprema 
como el alma triste y rara de los templos clausurados. 
Hay momentos en que evoca los paisajes del desierto 
con sus vastas soledades y sus moles arenosas, 
que lamentan la agonía de sus campos siempre muertos 
con el habla muda, triste y elocuente de las cosas. 
Otras veces algún verso nos conduce como un duende 
al paraje de las fieras y los hielos silenciosos: 
¡tierras blancas, y tan blancas que el viajero no comprende 
si los osos son de nieve ó los hielos pieles de osos! • 
E l poema de la vida tiene cantos doloridos' 
y cual tríptico de luto nos ofrece tíes plegarias 
que componen una sola: la que rezan los vencidos 
cuando marchan hacia el templo de las vidas solitarias. 
Diluido entre sus rimas hay un hálito que flota, 
y es el eco de sus quejas, y en sus ondas vibra y zumba 
lo que dicen los vencidos: los guerreros ¡la derrota! 
los artistas ¡el fracaso! los anónimos ¡la tumba! 
E l poema de la vida es extraño y elocuente, 
es el himno de las ansias y de las melancolías: 
¡como tríptico de símbolos, es á modo de una fuente 
de que brotan tres plegarias y á la par tres rebeldías! 
Gira el mundo eternamente dando enormes volteretas 
y arpegiando entre algazaras este canto dolorido 
y algún día cuando todo con estruendo se haya hundido 
vibrarán q̂ tas dos frases como voces de profetas: 
¡Viva el último rebelde! ¡Gloria al último vencido! 
T o m á s F E L I P E C A M A C H O 
Habana, Octubre 1906. 
C U R O 
Curarlas no signiñea en este caso detener-
Xas temporalmeute para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
H e df dicado toda \ Í VĴ  al estudio de la 
E p i l e p s i a , C D D v i i í s i o n e s 6 
S o t a C o r a ! . 
G a r a n t i z o que m í R e m e d i o c u r a r á l o s 
ca sos m á s s e v e r o s . 
E l que otros hayan fraca^aéo nc es razón para rehu. 
•ar curarss ahora. Se enviará G R A T I S a quien la 
pida U N F R A S C O Oe mi R E M E D I O I N F A L I B L E % 
y pa tratado ¡.obre Epiícpí iay lodolospadecimíeoto» 
aeiviosos. Nada cuesta, probar, y Ja curación es seguí a. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
O b i s p o 5 3 , H a b a n a , C u b a , 
E s a l único agente. Sírvale dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
D r . H . G . R O O T , 
Laborctorias: (¡O Pine Strset, - - ¡Jurua, York, 
PRUEBA filUm& 
' Cualquier lector de este periódico que envíe su non*, 
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON, 
> Obispo 53 y 55, 
Apartado 7 3 0 , - - HABANÁ,%, 
reabiró por como, franco de porte, un Tratado sobr* 
l a cura de la Epilepsia y Ataques, y un frasco de pru» ^ GRATIS. - «MC «rwSinh T » * r » ^ 
U N A S R A . desea colocarse de manejadora ó 
cnada de manos, libre de suelos. Entiende algo 
de cocina y tiene quien la garantice y no tiene 
inconveniente en ir para el campo. Informarán en 
Esperanza 113̂  16048 4.3 
SE D E . ^ E A C O L O C A R una joven peninsular 
de criada de ipanos. Sabe cumplir con su obliga-
cion. Carmen 46. 16047 4.j 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de manos. Informes en la calle de San 
Francisco, letra A . (Jesús del Monte). 
16000 • 4.3 
J . L . d e l a R ú a 
E n Empedrado 35 se hace cargo de ge«.tio-
ra.- asuntos judx-ia'.'s, hetctuia*,; el»"., etc. 
'5933 4-1 
SE S O L I C I T A N DOS C O S T U R E R A S para ha-
cer gorras. Tienen que trabajar en el taller á 
Urea. O ' R i l l y 80. 
15981 8-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es ca r iñosa con 
los n iños y sabe cumplir con su deber. Tiene quien 
la recomiende. In fo rman Inquisidor 39. 
« 5 950 4-'_ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cumplir 
con su obligación y es car iñosa con los n iños . 
Tiene quien la recomiende. In fo rman en Marina 18. 
«5949 , 4-' 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, una 
de erada ó cocinera y la otra de criandera, de 
mes ymedio de parida, á leche entera, que la 
tiene buena y abundante. Tienen quien las ga-
rantice. In forman Monte 157. 
15948 4-« 
CASAMIENTO L E S A L 
P u e d e h a c e r s e rauy v e n t a j o s o e s c r i -
b i e n ó o m u y f o r m a l m e n t e a i S e ñ o r R O -
B L E S , A p a r t . de C o r r e o s de l a H a b a n a , 
N " 1014. — M a n d á n d o l e s e l l o , c o n t e s t a á 
t o d o e l m u n d o — M u c h a m o r a l i d a d y r e -
s e r v a i m p e n e t r a b l e — H a y p r o p o r c i o n e s 
m a g n í f i c a s p a r a v e r i f i c a r p o s i t i v o m a -
t r i m o n i o . 15776 8-28 
D E S E A C O L O C A R S E una señor i t a española 
recién llegada, para asistir á una señora ó para 
manejar un n i ñ o . No tiene pretensiones. Picota 
SH5: 8- ÍS955 4-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea crIocar<=e ríe 
criada de mano ó manejadora. Sabe desempeñar 
bien su -obligación y tiene quien la recomiende, i n -
forman Compostcla 20. "5954 4-f 
V I L L E G A S n ú m e r o 91 se solicita una maneia-
dora blanca ó de color para cuidar un n i ñ o de tíos 
a ñ o s y hnpiar dos habitaciones que sepa cum-
pl i r con su deber, l í aza r del Cristo. Ropa, S e d e r í a 
Sastreria y Camise r í a . 15985 A. \ ' 
S A S T R A . — Una s e ñ o r a peninsular desea tra-
bajar en una s a s t r e r í a que sea casa formal , en 
prendas en mangas y hacer bajos. I n f o r m a r á n : 
Maloja n ú m e r o 1, altos. 15984 4-1 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, un de 
criada de mano y sabe coser á mano y á Máqui-
na, y la otra, madr i l eña , de coinc-a •.«•'póstera, en 
casa part icular ó establecimiento, ' f k i i ' i i c-ujen 
responda por ellas. In fo rman Dragones :6. 
_ > 59^3 4-1 
SE S O L I C I T A . Ú N E M P L E A D O que s e a ' a ^ 
para el giro de j o y e r í a , en Aguiar 82. 
^5957 1-1 
S R T A S . — Se necesitan señor i t a s para Agentes 
de un negocio que les p r o d u c i r á buena comisión. 
Ríela 2, altos, de 3 á 5. 
_ I S 8 3 6 8-3o_ 
SE S O L I C I T A una lavandera y planchadora pa-
ra lavar en casa. Teniente Rey 40. 158*3 6-30 
A G E N T E S . — Se solicitan que se.an activos para 
representar á la acreditada Compañ ía de Inver-
siones " E l Previsor". Buen negocio. Dueña comi-
sión. Para informes dirigirse de i á 3 á la 
misma Habana 85, altos.j ?5744 8-27 
C O R R E S P O N S A L con gran conocimiento de 
inglés y español , de 24 años , desea colocarse. D a r á 
las mejores referencias.- Dir igirse por carta á J. L . 
Diar io de la Mar ina . '5743 8-27 
T E N E D O R . D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad u n tenedor de libros con muchos a ñ o s 
de prác t ica , se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baances y todo géne ro de Hauidaciones epecialcs 
llevarlos sn horas desccupada.s; por módica re-
t r ibuc ión . I n f o r m á n en Obispo 86, l i b re r í a ue 
Ricoy y en la Zarzuela Moderna, Ncptuno y Man-
rique^ G. 
SE S O L I C I T A una casa que tetina horno ó 
bien P a n a d e r í a que pueda disponer lib-erernto de 
él en determinadas horas (7 a 6 de la (arde) y 
locales adecuados .Proposiciones en Villegas trúme-
ro 96, altos. 15695 10 2ó 
U N A S R T A . A M B R I C A N A , que l i« « Ido 
d u r ; i n t e a l s u n o s a ñ o s p r o f e s o r a de l a s es-
c u e l a s p ú b l i c a s de l o s l i s t a d o s Uni<Ios , d e -
s e a r í a a l a u n a s c l a se s p o r q u e t i e n e va . r i a s 
hora;s d e s o c u p a d a s . D i r i g i r s e á M i s s 11 , 
H a b a n a 47. 15.397 16-21 Oc. 
INDULTO GENERAL 
A L O S P K O F U G O S E S P A Ñ O L E S 
F a c i l i t a m o s t o d a c lase ae d a t o s p a r a c o n -
s e g u i r e l i n d u l t o c o n c e d i d o p o r S. M . e l R e y 
d o n A l f o n s o X I I I , h a c e m o s l a s i n s t a n c i a s y 
c o n t e s t a m o s l a s c o n s u l t a s q u e se n o s h a g a n 
p o r c o r r e s p o n d e n c i a de c u a l q u i e r p u n t o de 
l a R e p ú b l i c a . 
A r z u a g a y C a s t r o , T e n i e n t e R e y 10, a l 
l a d o de l a B a r b e r í a , á t o d a s h o r a s . — L a co -
r r e s p o n d e n c i a á d i c h o l u g a r , a c o m p a ñ a n d o 
d o s s e l l o s . 15,311 26-18 Oc. 
SE D E S E A C O L O C A R una criandera peninsu-
lar; llleva tres años en el pa ís , de cuatro meses 
de parida, con abundante leche, á med ía leche ó 
á leche entera. Que m a n d ó al n iño para E s p a ñ a 
en estos d í a s y*;ue !a está conservando con otro 
n iño .Es c a r i ñ o s a con los n iños , San L á z a r o 283. 
'SQSQ 4-! 
SE D E S E A COI.OCA.R una joven peninsular de 
criada de mano, tiene buena referencia y se in -
f o r m a r á n en Habana, esquina á Porvenir nútue-
10 2; LS978_ 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N peninsu-
lar, de manejadora ó criada de mano. Tiene quien 
la garantice. I n f o r m a r á n Sn José 80, entre Es-
cobar y Gervasio. 15978 4-1 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A de mano 
corta fmilía. Sueldo 2 luíses y ropa limpia, l l o r a 
de tratar de la colocación de 8 a 12 de la ma-
ñana . Aguacate 2:, altos. E n la misma se solicita 
una cocinera. 15974 4-i 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O desea col7-
carse en casa part icular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obl igación y tiene quien lo garan-
tice. In fo rman Progreso 34, altos. 
'5973 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
peninsular. _ Tiene buenas referencias, cocina á la 
española , á la criol la , á la americana y á la 
francesa. — O 'Re í l ly 90, en los bajos informan. 
_J_597£ 4-> 
SE S O L I C I T A U N A I N S T I T U T R I Z para dar 
dos horas de clases diarias de I n g l é s á una n iña 
ha de saberlo gramaticalmente, de no ser asi que 
no se presente. Salud 73. 
15971 4-1 
SE S O L I C I T A . — Para M a r í a n a o , una mucha-
chita para ayudar en los quehaceres de la casa 
y cuidar una n i ñ a . In fo rman O 'Reí l ly 73, altos. 
15970 4-1 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. Sar 
be cumplir con su obligación y tiene quien lo 
garantice. I n f o r m a n Campanario, esquina á San 
José , c a rn i ce r í a . 15969 4-1 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
sea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. I n f o r m a n Aguiar 17. En la misma 
hay una criada de mano. 15967 4-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea r í a colocar-
se de manejadora ó criada de manos. I n f o r m a r á n 
Salud n ú m . 28. 15967 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E _ U N A C O C I N E R A bíeíi 
en establecimiento ó casa particular. I n f o r m a r á n 
en Aguiar 82, Bodega. 15965 4-1 
¡ ¡ S A S T R E S ! ! — U n matrimonio m a d r i l e ñ o de-
sea trabajar en sastreria ó hacer prendas en 
casa. Saben muy bien el oficio y tienen quien 
les garantice. Di r ig i r se á Rafael An ton io , calle 
de San Migue l 62. ^5964 4 - i 
SE D E S E A N C O L O C A R dos muchachas pe-
ninsulares aclimatadas al pais, una de manejadora 
y otra de criada de mno. M u y ca r iñosas con los 
n iños y saben coser á m á q u i n a . Tienen quien las 
garantice. I n fo rman en Concordia 174, esquina 
a Aramburo . '59^3 4-1 
U N A P E N I N S U L A R desea colocarse de criada 
de mano ó manejadora para un matrimonio. No 
tiene inconveniente en salir de la' ciudad. Tiene 
quien la recomiende. Informes Aguiar 33. 
596£ 4-1 
• SE S O L I C I T A U N A C R I A D A para los quehace-
res de una casa de corta familia, (¡ue traiga rc-
ferencís . i n f o r m a n calle H y 17 Vedado. J a r d í n 
" a L D í a m e l a " . 15960 4-1 
U N A ~ J O V E N P E N I N S U L A R aclimatada en el 
país desea colocarse para limpieza de habitaciones 
ó manejadora. Es cumplidora en su deber y tiene 
personas que respondan por ella. In fo rman Cam-
pnario 28, esquina á Animas. 15958 4-1 
E N S A N JOSE 119I/'». altos. Se solicitan una 
cocinera y una criada de mano. Salario $1590 ) 
$10.60 oro. H a n de tener buenas referencias. 
15959 4-' 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
SE DA DINERO 
Con p a g a r é s y sobre réd i tos de censos O'Rei l ly 
32. Centro de Negocios de J e s ú s Oliva. 
16144 4-4 
SE DA DINERO 
Con hipoteca, sobre alquileres yse (ffccuentan 
libranzas O'Reí l ly 32 Centro de Negocios de Je-
sús Ol iva . 16145 4-4 
$10,000— Se dan $10,000 con hipoteca de finca 
rús t i cas en la Provincia de la Habana, libres de 
gravamen. O 'Rei l ly 32 .Centro de Negocios de 
J e s ú s Oliva. 16146 4-4 
D E 
J E S U S O L I V A 
O ' K E I L L Y . '32 
Dinero con hipoteca sobre fincas urbanas y otras 
g a r a n t í a s . Se compran crédi tos y se gestiona toda 
clase de asuntos en Oficinas y Tribunales. Se 
aceptan poderes yadmin í s t r ac íones . 16117 8-4 
D I N E R O : $50,000: Se desean colocar á bajo 
i n t e r é s , _ con hipoteca, sobre casas en esta ciu-
dad ó fincas rús t icas en la provincia en cantida-
des de $500 hasta $12,000 ó en compra de fincas 
rús t i ca s y urbanas, de $2,000 hasta $25,000. Tra to 
directo con los interesados. Sr. M o r e l l , de 8 á 
12 . m. — Monte n ú m . 280. 16037 8-3 
D i n B Í Í ¥ i o i M m \ 
y 8 por 100, en sitios cén t r icos , desde 500 pesos 
hasta la m á s alta cantidad, en barrios y Ve-
dado, convencional y para el campo al 12 por 
100, en la provincia de la Habana, se compran 
casas de $2,000 á 12.000. — J. Espejo, O'Rei l ly 
47, de 2 á 4. 16005 8-2 
D I N E R O . — Se dá en todas cantidades con paga-
rés y sobre alquileres, censos, hipotecas y toda 
clase de derechos yaccíonés que ofrezcan garan-
t ía . Dir igirse á la oficina n ú m e r o 9, de Cuba 37. 
15940 S-qi 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S 
Se presta á corto y largo plazo amortizando por 
partidas y en todas cantidades al a rb i t r io del deu-
dor. Sobre fincas rús t icas y urbanas, solares en 
cons t rucc ión , censos y sus réd i tos , hipotecas y 
cualquiera otro derecho real. Sobre acciones, bo-
nos, papel del Estado ycualquier otro valor de 
bolsa. Sobre embarcaciones, cargamentos, conoc-
mei'itos de embarques, riesgo m a r í t i m o y gruesa 
ventura, sobre firmas promisorias de comercio y 
particulares, rentas, alquileres, pensione» y alhajas. 
Cuba 66, Te lé fono 438. 15770 8-28 
a i i i c a s y E s í i l í i e í i i g i i t í i s 
SE V E N D E U N C A F E con buena venta y 
m a r c h a n t e r í a . Se da barato por enfermedad. Y a 
tiene paglk'Ia con t r ibuc ión . De poco precio. T a m b i é n 
se vende á plazos, si no hay la cantidad necesaria 
Para informes en els café Nuev Alianza. Mercado 
ae O.Ion 3 y 4. 16149 4-4 
R E F A R T O BE S A L A Z A R 
Se venden dos parcelas de terreno en la calle 
de San Mariano á 45 metros de la cazada; miden 
en jun to 27'3j| metros por '50. Informes en Benito 
Lagueruela num. 20. Reparto Rivero. 
16116 15-4 
SE V E N D E un casa nueva á una cuadra de 
Monte con establecimiento, gana 8 centenes, en 
$.<,6co otra nueva en $4,100 o t r en Compostcla 2 
pisos, en $10,500 u n solar 7^{. metros frente por 
$2,300, otra de esquina 1080 varas cu $2,700. Kazón 
Monte 64. M e n é n d e z . 16133 4-4 
S E Y E N D E N 
Nueve caba l le r ías de terreno superior, negro, 
llano, sin piedras, especial para tabaco y pifia, con 
magníficos potreros de p a r a n á , guinea, etc., tres 
pozos, gran r i o , grandes guayabales, palmar, f r u -
tales de todas clases, platanales, 20.000 docenas de 
pifias, naranjar, colmenar, toda cercada en cuarto-
nes, 6 colonias, casas de tabaco, de vivienda, l i n -
dando con un camino real, á dos horas de la 
Habana y á dos k i lómet ros de dos calzadas, ferro-
car r i l de vapor y e léc t r ico ; precio $12.500 al con-
tado ó se arrienda en $1,200 anual. 
O T R A D E T R E S C A B A L L E R I A S terreno colo-
rado, alto, llano, cercada de piedras, con 11 cuarto-
nes, á un hora de la Habana, p róx ima á calzada, 
con casas, palmas, frutales ,pozo, terreno para todo 
cul t ivo. Precio: $5,000 contado. I n f o r m a r á n en 
Cuba 33, de 1 á 4, Marrero & Co. 
16076 4-3 
MUY BARATA 
Se vende una vidr iera de tabacos, en Neptuno 
y Lucena, Café, con cuatro años de contrato. 
16091 8-3 S E V E N D E Tres casas de 15 d ías de construidas, mamposte-
r í a y piedra, muy esp léndidas , con todos sus servi-
cios; se dan en proporc ión . Informes para verlas 
y tratar del negocio, Cuba 59. 16062 15-3 
SE V E N D E U Ñ A C A S A - e n la calle de Manrf-
nuc, de alto y bajo, con entrada independiente; 
de fabr icación sólíd, con pisos de mosaico, insta-
lación sanitaria, etc. Gana 16 centenes. Precio :$95oo. 
Informe directo: E . Lastra, bajos del Hote l Roma. 
16063 4.3 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S desean co-
locarse una de criandera con buena y abundante 
leche y la otra de criada ó manejadora. Sabe co-
ser á mano y á máquina. Tienen quien las reco-
miende. Informan Villegas 110. Van al campo 
si les pagan el pasje. 15946 4-1 
O J O . — U N A C R I A N D E R A de dos meses de 
parida con su niño que se puede ver con buena 
y abundante leche, aprobada por buenos médicos. 
Desea colocarse á leche entera. No tiene incon-
veniente en ir al campo. Neptuno 10, -v id r ie ra 
del Café L a Estrella, informaran.. 
1593S 4-1 
U N A P E N I N S U L A R desea colocarse de cria-
adde mano ó mnejadora. Sabe cumplir con su 
oblgación y es ca r iñosa con los n iños . Tiene quien 
la recomiende. I n f o r m a n Vapor 20. 
__i5987 £ 1 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
sea colocarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice. I n f o r m a n Galiano 124. 
_ 15986 4-i_ 
U N A SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Sabe cumplir con 
su deber y es ca r iñosa con los n iños . Tiene 
quien la garantice. In fo rman Villegas 66. 
_15997 4-1 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O desea colo-
carse en casa part icular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligción y tiene quen lo garan-
tice. In fo rman en Zanja 27. 15996 4-1 
U N A L A V A N D E R A desea hacerse cargo de la-
var la ropa de una fonda ó café , ó casa parteular. 
Dirigirse por carta á Serafina Castro Zanja 72, en 
la misma hay u n joven peninsular que desea co-
locarse de callericero, portero, jardinero ó coche-
ro. Tiene buenas referencias. 
15995 4-1 
U N A SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse de 
manejadora para un n ñ o que no pase de un año 
y que sea en la Habana. Sueldo lo menos dos 
centenes yropa l impia . In fo rman Animas 58. 
IS993 4-f,. 
SE D E S E A N C O L O C A R dos muchachas penin-
sulares, de criadas de manos ó manejadoras. Saben 
cumplir con su obl igación y tienen quien las reco-
miende y saben coser á mano y á m á q u i n a . Infor-
man en San L á z a r o 295, á todas horas. 
1 5 9 9 £ _ _ _ 4-1 
U N M U C H A C H O P E N I N S U L A R desea colo-
carse en cualquier trabajo. Hace de todo y es acti-
vo y l impio. I n f o r m a n en el Hospital Mercedes. 
Vedado. Manuel Dorado. *S99i 4"i 
TENEDOR DE LIBROS 
Colocado en importante casa, desea mejorar di-
destino, t ambién acepta trabajo por horas, escru-
pulosidad y p r o n t i t u d : p rác t ica . P.alances á precios 
convencionales y enseña al d u e ñ o que lo desee, 
á l levar sus libros con brevedad y exactitud. In 
formes: Obispo y Aguiar . " D u l c e r í a la Primera dt 
Aguiar . " v OIRci l ly 6íS, casa de C ua»1"»-
15900 8-3 !• 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S en 
L í n e a y M . Vedado, por tener que atender su due-
ño á otros negocios. También se vende un armatos-
te propio para bodega. In fo rman Linea y M . Ve-
dado, ca rn ice r í a . 16101 4-3 
E N I N Q U I S I D O R 3, esquina á Mura l l a , se IT-
quilan eepléndidas habitaciones muy baratas. 
16072 4-3 
POR N O S E R L E P O S I B L E á su dueño aten-
derla personalmente, vende su acreditada botica. 
situada en punto cén t r i co ; tiene vida propia y la 
casa, local para familia. I n f o r m a r á n J e sús ^ lar 
numero 96. 16079 8-3 
G K A N O C A S I O N 
Se vende una vidr iera de cigarros, buena venta 
y barata por encontrarse su d u e ñ o enfermo. I n -
f o r m a r á n en Re ipá 8 depósi to . 
16077 9-3 
G A N G A : en el Cerro, en lo más cén t r i co , 
vendo varias casas desde $3,800 hasta $25,000. 
U n chalet de madera con 1,600 varas, buen jar-
d í n y de esquina, en $6,000 oro español ; una 
casa quinta, en $16,000 y otras de esquina tam-
bién, muy baratas. J . L . de la Rúa , Empedrado 35. 
de 1 á 5. 16035 4-2 
V E N T A D E CASAS E N E S T A C I U D A D , de 
2, 3, 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, y 17 m i l pesos; 
tierras de labor, potreros y solares de, $2,500 has-
ta 12,000. Tra to directo con los interesados. Se-
ñor M o r e l l , de 8 á 12 a. ra. (Monte n ú m . 280.) 
16036 8-2 
S E V E N D E 
Por su d u e ñ o tener otro negocio, una bodega 
en punto cén t r i co y sola, en esquina. In forman de 
ella Jo sé Blanco, \ ' illegas 128. Bodega. 
16045 . 4-3 
B U E N A O C A S I O N . — Se Vende la casa Co-
rrales 120, acabada de fabricar de alto y bajo, esca-
lera de marmol con 3 cuartos, sala y comedor, co-
cina y todo el •servicio de lo m á s moderno lo 
mismo en el alto que en el bajo; gana 13 cente-
nes. Precio $8.oco. Para tratar directamente con 
el dueño . Vir tudes 93. 15798 8-2 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E su d u e ñ o 
se vende un puesto de compra y venta en la 
piaza uel \ aj)or, ü e toda clase de objetos. Pro-
duce buen resultado. Pormenores Plaza del Pol-
vor ín por Zulueta. Puesto n-m. 1, entrada de l a 
Admni s t r ac ión , preguntar por J o s é M é n d e z . 
15998 4-1 
V E N D O varios solares de esquina y centro en 
el Vedado yotro de esquina en Campanario en 
$8,000 y cinco de cuatro á ocho mi l pesos; viejas 
y nuevas, en distintos puntos. T a c ó n 2, bajos, de 
12 á 3- — J- M . V . 15893 8-31_ 
V E N D O tres fincas r ú s t i c a s ; una en San Eran-
cisco de Paula, de 1 caba l le r ía , $3,000 y un cen-
so de $446. Otra en el Calvario de % de caballe-
r ía en $700 y otra lindando con la calzada que 
va al Calvario de dos caba l l e r í a s en $10.000 y u n 
censo de $1,000. T a c ó n 2, bajos de 12 á 3 Í 4 J . 
M . V . 15837 8-5i 
SOLARES E N V E N T A 
V e í l a d o : — C a l l e s 3 y 1 7 . 
J e s ú s d e l M o n t e . 
B u e - n a V i s t a . 
C o h i m b i a . 
T H E T R U S T C o . O F C U B A . 
R e a l S t a t e D e p t . C u b a 3 1 . 
C 2045 26-13 Oc. 
VERDADERA GANGA 
Por no poderlo atender su d u e ñ o , se vende u n 
bonito y bien montado establecimiento de v í v e r e s 
situado en una buena barriada de esta capital. 
Vale $2,000. Se dá por lo que ofrezcan. Ra-
zón : M . Caballero, O'Reil ly 18, Café ó en Merca-
deres 6, altos, de 7 á 10 A l M . y de 12 á 4 P . M . 
1̂ 5832 6-30 
R E P A R T O S " O J E D A " y "Buena vista" Los 
terrenos más_ cerca de la población. Entre las Cal-
zadas de J e s ú s del Monte , Concha y L u y a n ó , Sola 
res y manzanas para Industr ias , F á b r i c a s , Esta 
blos, etc., etc. Informes: Amargura 48. 
15788 8-28 
En A G U I A R 75 se vende un arreo de tronco, 
de cobre, colleras, bocados y filetes. También una 
Eolding pocket Kodak n ú m . 3, lente y obturdor 
de Goerz, además un lente ráp ido s imétr ico de Ross 
5 por_8. 16138 8-4 
SE V E N D E un T i l b u r y .-on ziin-.-hos de goma 
en magníf ico estado, Cerro 553. 
, 16008 8-2 
POR H A B E R L E O C A S I O N A D O grandes d a ñ o s 
el ciclón y no poder repararla, se da en bajo pre 
ció, $5,000, la casa Barreto 62 en Guanabacoa 
Ocupa, con la huerta y j a r d í n 6.930 metros cuadra-
dos. Es toda de manipos te r ía y tiene pisos de 
marmol, mosaico, madera y l ad r i l lo ; 17 cuartos, 
entre grandes y chicos .incluyendo un oratorio 
y dos salones altos. Dir igirse á Z u I u e t a 71, cuar-
to 12 A . , de 8 á 4. 
_ i 5 766 I.s:fL8_ 
R E P A R T O " O J E D A " Se venden solares en las 
calles de Munic ip io , Luco, P é r e z , Santa Felicia, 
Santa Ana, Fábr ica , Keforma etc., etc.. De $500 
á $1,000 Cy. Informes y planos, Amargura 48. 
15787 8-28 
S I N I . X T E R V E X C I O N D R C O R R E D O R , ne> 
vende u n a casa s i t u a d a e n b u e n p u n t o , y A 
l a b r i s a , t i e n e doce v a r a s de f r e n t e , p o r 
u n a s c u a r e n t a de f o n d o , su p r e o i o : $12.000 
o r o , y e s t á p o r c o n c l u i r . I n f o r m a n d e 11 a 
:, en Apodaca 68. 15713 8-27 
SE V E N D E la casita de Santa Ecliciana n ú m e r o 
2; de amrnposter ía y teja, es nueva. In forman en 
Santa Eciicía n ú m e r o 4, esquina á Vil lanueva, Je-
sús del «¿en te . 15616 13-25 
SE V E N D E u n magnífico familiar de vuelta 
entera, con su caballo y arreos nuevos, en la 
mitad de su valor. T a m b i é n se sen le una njula 
de gran alzada y de 3 años . Pueden -. erse en 
M o r r o n ú m . 6 é informan en Coiaposte'.a 28. 
16018 8-2 
S K V E N D E N 
Varios cfirros sistema americano construi-
dos con maderas del país, y sus tiros de mu-
las nuevas, maestras en las calles de la Ciudad 
El tren es propio para cargar cemento, cal, 
ladrillos, arena, etc. Informan en la finca Mi-
randa. Desembocadura del río Almendares 
(Chorrera). Pueden verse los domingos duran-
te todo el día y los demás de la semana des-
pués de las cinco de la tarde. 
15952 4 - 1 
BE imm 
Y E G U A S de t i ro y monta, se venden tres en 
Monte 238, entre los Cuatro Caminos y el Puen-
te de Chavez. 16140 4-4 
G A S G A 
En $500 oro americano, se vende una pareja 
de caballos finos, con un mi lo rd americano flaman-
te, arreos y mantas. Puede verse á todas horas 
en M o r r o 6, preguntar por R a m ó n . 
16003 4-2 
SE V E N D E N DOS M U L A S y tres caballos de 
t i ro con sus arreos, de siete cuartas, maestras do 
coche y c a r r e t ó n . Se pueden ver á todas horas. 
Tejar La Esperanza, Case r ío L u y a n ó . 
£5*47 , 8-i 
V A C A S D E L E C H E . Se venden 2 resentinas y 
tres muy p r ó x i m a s . M u y baratas. Dragones 28, de 
10 á 12, preguntar a l d u e ñ o de la fonda. 
'GATÍCOSWANGOPA 3 
Blancos y de colores muy bonitos, de venta en 
San Rafael n ú m . 167, entre Marques González 
y Oquedo. 15741 8-27 
CABALLOS Y MULAS. 
S i e m p r e h a y e x i s t e n c i a á e t o d a s 
c l a s e s y p r e c i o s . N o c o m p r e n s i n v e n i r 
a q u í . E . C A S A U S , C o n c h a y C r i s t i n a . 
T e l é f o n o 6 0 3 2 . 
C 1998 1 Oc. 
% i i B L E E r mm 
SE V E N D E un juego completo de curto de los 
más modernos en Rema 85, altos, de 8 p. m. 
en adelante. 16102 4-4 
B I C I C L E T A para hombre se compra siendo de 
marca acreditada y seminueva. Calle sépt ima núme-
ro 86. Vedado. 16103 4-4 
_ G A N G A . — En Bernaza 39 se venden las existen-
cias de una fábr ica de Tabacos, el encargado de la 
misma i n f o r m a r á . 16114 4-4 
A P R O V E C H E N G A N G A . — H i l o cobre para 
bordones á 60 centavos el k i lo . Fie l t ro para mar-
tinetes á $3 t i r a . Pieles, P a ñ o s , Celuloide, Marf i -
les, Barnices, etc. Todo superior y bara t í s imo, en 
O b r a p í a 69 .Almacén de Música . 16120 4-4 
C O R N E T I N Besson $28. Clarinete de Lefebre, 
á $29. S a x o f ó n Lefebre, S48. Platillos turcos, $17. 
Bastuba de Roth, $45. Figles. $18. Bar í tono Rota, 
$25. _Viola, Viol incs , Bandurrias, etc., á precios 
b a r a t í s m o s , Currency, en O b r a p í a 69. A lmacén de 
Música . L^121 4*4 
P I A N O S 
F 
v o s 
35 C E N T E N E S 
que se vendían antes A 60, se dan en este pre-
cio por tener 210. S A L A S , S. R A F A E L 14. 
16062 - 8-3 
E S C O P E T A H A M M E R L I S S . — Se vende, es 
nueva,_ sistema \ V . Richer, calibre 12, extractor 
au tomá t i co y propia para pó lvora sin humo, gran 
:cartucho. I n f o r m a r á n O b r a p í a 47, bajos. 
16081 8-3 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
^ Se venden, alquilan y compran nuevos y usados. 
Especialidad en efectos frncese recibidos direc-
tamente para los mismos. Viuda é hijos de José For-
teza, Teniente Rey 83, frente al Parque del Cristo. 
Í605S 78-3 Nv. 
EN 30 CENTEN 
se vende una pianola alemana con diez pie-
zas. S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
16061 8-3 
G A N G A . — El que quiera amueblar bien su ca-
sa que compre los muebles á plazos en La Es-
meralda. Angeles 28. Te l é fono 1131. 
15953 . IS-I 
SE V E N D E N , un juego de cuarto moderno, 
mimbres, sillones, _ juguetero, aparador, espejo y 
consola, u n canapé , u n musiquero, una cama de 
hierro, bastonera, cuadros, y varios más . Amargura 
n ú m e r o 69. 15966 g.j 
FRANCISCO C. BLANCO 
A f f i l i a r 8 2 , 
linpoiWor de Joyería y Relojes. 
En esta casa se pagan los más altos precios 
el platino, oro, plata y brillantes. 
15957 26-1N 
C A i K A K A S F O T O G R A F I C A * , 
á p r e c i o d s f á b r i c a . E n s e b a m o s D-T ' a p r e c i o 
l a f o t o s r a f i a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , i m p o r t a Q r o ^ 
e f e c t o s f o t o g r á f i c o s . — S a n i ^ c i o s : • " • a i a e i 32 i 
Se vende una cámara l o t o g r á f i e i ' ^ ' ^ ^ ^ 
y otros objetos de fo tograf ía . 6in L f ^ ^ d o r » . hsmeralda. "«nací i l \ L " ¿ J 
M P Ü B I Í C A 
•aParado 
Sol 88. Muebles baratos, escaparates 
vestidorcs, lavabos, camas de hierro m 
tes, tinageros, mesas correderas, r c l o i ^ ^ eleSan: 
lamparas espejos, juegos de sala y J J L . , Pared, 
de muebles det odas clases, nuevos v fIrti<il 
J usados. 
calle de SUARBZa entre ADotecay&iaph 
T E L E F O N O 1D43 U 1 
P r ó x i m o a l C a m p o d e M a r t e 
G R A N R E A L I Z A C I O N A P R E C I O ^ 
S I N C O M P E T E N C I A , 
P A R A A M P L I A R E L L O C A L 
COMPPvA Y V E N T A D E 
A l h a j a s de o r o , p l a t a y p i e d r a s n r ^ - i 
m u e b l e s , o b j e t o s de a r t o , r o p a s v tmio ,8a«. 
de o b j e t o s . — E n v e n t a c o m o s a n i ra ,7^ Claí« 
s u r t i d o de j o y a s y m u e b l e s . — F u s e s n i graB 
a m e r i c a n a , f r a c , l e v i t a , s m o k i n e v «í, sac0 
desde $3. H a y que v o r l o s . _ P a n t a l o n ^ q 1 U e t ' 
de ? 1 . — S o m b r e r o s do j i p i j a p a cas?orSv eS-
l i l l a , desdo r.O r.ts ; cf - r l o r V Pa. 
o u r a t o . — u o p a b l a n c a dr> t o d a s c l a s o T S ' 
l o j e s desde $1 h a s t a $S00 .—Una v i s i t a T 
" L A Z I L I A " . _ S m i r e Z 45 
U n i c a d e G a s p a r V i l l a r i n o y ConiT) 
_Se da d inero m u y b a r a t o . 
l o - 4 j o _ i 3 - 2 0 Oc. 
i 
A N T I G U O S 
GRAN SURTIDO DE MUEBLES 
e s S r v a « ^ r ^ 
con incrustaciones de marfil y bronce Maóni* 
espe os dorados y de caoba, adornos de b r C ^ 
muchas curiosidades que pertenecieron ñ y 
familias de esta Isla! Comr.ramos ?oda c í a s f r i 3 
muebles, espejos, estatuas cíe bronce ytoda cl̂ Ü 
de curiosidades antiguas. 856 
También nos hacemos cargo de restaurar mu-
bles, según se pidan, y de la época que sea 
C A Y O N & H E R M A N O . N E P T U N O ,68 
T E L E i - O N O _ i 8 2 o _ _ 
L A S O C I E D A D 
S U A R E Z 34 
L a ml i s p r A x i m n ni C n m p o de Mnrte 
E n e s t a c a sa se da d i n e r o en todas canti . 
dades s o b r e p r e n d a s de v a l o r y r o ñ a s érí 
b r a n d o u n m ó d i c o i n t e r é s en l a m s i m a <u¡ 
v e n d e n ropas , p r e n d a s , m u e b l e s , proceden 
tes de e m p e ñ o s , n n v b a r a t o . 
r * » « - 4 P E R E Z C A N C E L O y Ca. 
14-8¿'9 26-10 Oc 
" L A N U M A N C I A " 
A G U I L A 100 
P r é s t a m o s y coniprnw. D e JosC Pardo. 
E n e s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a casa, se da 
d i n e r o e n p e q u e ñ a s y g r a n d e s can t idades so-
b r e p r e n d a s de ' a l o r , c o b r a n d o un mód ico 
i n t e r é s ; en ¡ a t í i i s m a se v e n d e n prendas y 
m u e b l e s y r o p a s u m a m e n t e b a r a t o y se a l -
q u i l a n m u e b l e s . — E s A g u i l a 100 
14-682 - 26-6 Oc. 
I 
• SE V E N D E N jun to ó separad^, un arado nú. 
mero 3, todo de acero, un cultivador de difeos, 
una sembrdora au tomá t i ca , varias hachas, todo 
nuevo sin estrenar y una incubadora Keliable de 
uso. I-undición de Leony, Calzda de Concha, e» 
quina á Villanueva. 16032 8-2 
SE V E N D E O C A M B I A . — T e v 'cíde un motor 
de gas de dos caballos de fuerza, r s íá instalado y 
en buen estado; costó $40(1 yse dá cu $130, 6 se 
cambia por una máquina de escribir, prensa de 
imprenta ó m á q u i n a de cortar papel, que represente 
el valor de les $130. I n f o r m a r á n Virtudes 42. 
i i i i i i r 
SE V E N D E una m á q u r n a Horizontal de 50 c i -
bailes. U n Venti lador para Horno de quemar ba-
gazo. Ambos usados pero en perfecto estado. 
M A Q U I N A S H O R I Z O N T A L E S de 15, 20, 25 y 
35 caballos completas, muy reforzadas y propias 
para toda clase de trabajo.-
B O M B A S D U P L E X W O R T H I N G T O N especia-
les para agua caliente, melanura, cachaza etc., etc. 
U N A B O M B A D U P L E X W O U T H I N G T O N ca-
paz de elevar agua á 100 pies. Succión 20 pulgadas 
Descarga 18 pulgadas. 
U N A C A L D E R A P A T E N T E BABCOCK 
& W I L C O X de 35 Caballos, completa, incluso chi-
menea. 
. U N A C H I M E N E A de hierro de 6'6" pulgadas 
d i áme t ro por 75 pies de alto con su base de hierro 
fundido . 
Para informes dirigirse á la calle de la Haba-
a 1161/4. — Habana. 
15695 26-26. 
w s l B S y D e » . 
L a R i o j a d e l H o y o 
E s t e v i n o fluo d e m e s a 
D A . S A L U D a l q u e l o b e b e 
S-10 
POR A U S E N T A R S E la familia que reside en 
la casa situad en la calle de Industr ia n ú m e r o 
34, esquina á Colón, se vende todo el moderno mo-
bi l iar io á estilo de Europa, como también u n 
magnifico piano de media cola, cuadros al óleo por 
afamados pintores .alfombras y objetos de arte 
e tcé te ra . 
Horas de v is i ta : de 8 á 11 m. y de 1 á 4 tarde 
N O SE T R A T A C O N E S P E C U L A D O R E S ' 
'5835 13-30 
ALMACEN DE PIANOS 
Se caban de recibir los magnificos pianos de 
Boisselot de Marsella con sordina y 3 pedales v 
los afamados Lenoir Freres; estos pianos son de 
caoba maciza y garantizados contra el comeien ó 
cualquier defecto que tuvieran. Se venden p íanos 
de uso desde 7 centenes en adelante. Hay u n 
gran surt ido de instrumentos y las cé lebres cuerdas 
romanas para toda clase de instrumentos. Se afi-
nan y componen p íanos . 
V i u d a é H i j o s de C a r r e r a s 
'579? 26-28 
P a r a o i r á l a c é l e b r e a r t i s t a 
M a r í a B a r r i e n t o s 
n o es p r e c i s o e s p e r a r á q u e v e n g a ĉ e M é x i c o 
E n l a 
L o c e r í a L A B O M B A M u r a l l a 8 5 y 8 7 
d e M . H u m a r a , S. en C , t i e n e n 
G r a m ó f o n o s v Discos , 
los m e o r e s i m p r e s i o n a d o s h a s t a e i d i a p o r l a 
p u r e z a y c l a r i d a d q u e r e p r o d u c e n la v o z de l a 
c é l e b r e d i v a , c o n t o d o s u r e p e r t o r i o , c o m o 
i g u a l m e n t e d e 
C A R U S S O 
y d e t o d o s los p r i n c i p a l e s a r t i s t a s c o n t e m p o -
r á n e o s m á s c é l e b r e s d e l m u n d o y los r e c i t a d o s 
p o r c o n o c i d o s poe t a s a m e r i c a n o s . 
P í d a n s e c a t á l o g o s q u e se r e m i t e n ft v u e l t a 
d e c ? r r e o . M . H u m a r a , S. e n C , A p a r t a d o 
508, H a b a n a . E 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o n t o d a 
p e r f e c c i ó n , á p r e c i o s b a r á t í s i D x O s . 
O t e r o y C o l o m i n a s , 
S a n R a i a e l -32. 
__C 1986 _ _ , 1 , 0 a 
V I D R I E R A M E T A L I C A 
ae calle, todo nuevo, se •-.nden bar 
Pia.6S>- 15754 
LOS P A J A R I T O S DE V E N E C I A que se 
cuentra establecido en Teniente Rey número 24, 
da aviso á sus favorecedores y al público en 
general que los Baños de dicho establecimiento nan 
sido reformados totalmentey el concurrente a 
v e r á todas las comodidades" y lu jo con que se n» 
montado. 15922 8-3' 
S E M I L L A D E T A B A C O L E G I T I M A CRIOLLA 
SE V E N D E E N M O N T E 26. 
13751 —- -—" 
mim mmmm 
V e n d e m o s u n a g r a n e n n t i d a d de est('fa] y 
d r i l l o s , f a b r i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e con c 
a r e n a de r í o . Su c o n s m m ' i ó n es m u y su ê 
t e n i e n d o u n p r o m e d i o de r a m p r e s i o " ^ 
2,325 l i b r a s p o r p u l R a d a c u a d r a d a >' u"en. 
p o r 100 de a b s o r c i ó n . S i e n d o c o m p l e t a m 3 
t e r e c t a n g u l a r e s , s u h e r m o s o «^Pf pS de 
hace m u y a p a r e n t e s p a r a c o n s t r u c c i o n e ^ 
c h a l e t s y casas de b u e n s u s t o , L'onseTpg en 
l a s que con e l l o s se h a c e n las PiU'e.^J0 y 
p e r f e c t o e s t ado de s e q u e d a d . P a r a P1 .. .¡neí 
d e m á s i n f o r m e s , o c ú r r a s e á D i e s 0 
y Ca. , e n O b r a p í a 25, H a b a n a . 
15.106 u l t . 15-1* 
SEEfILLETÁS DE PAPSL 
v e n d e n l a s acredl-D u r a n t e es te mes , se 
t a d a s s e r v i l l e t a s ae p a p e l : 
P e r í e v e r a a c l a , m a r c a r e g i s t r a d a de 
P i n t a l»or 
casa, 
i l i u r . 
,arniatostes 
• l íos : 
yvid riera 
en Obra-
JS IEO : o IE :FL O ÍS Se realiza un saldo de cintas colores blanco negro y morado, surtido de ancho» " ' » Esmeral' da San Rafael 11J^, , g.^g 
c l a s e s u p e r i o r , 
t o m a n d o 5 m i l l a r e s . 
P e r s c v e r n n c i a X í ; ¡ n . 2, c r e p é , 
c a n t i d a d m í n i m a , 2 m i l l a r e s , 
t o m a n d o 10 m i l i a r e s . . • • •^•m.ria 
N o c o n f u n d i r l a s c o n l a c l a s e oram» 
l l a m a d a " J a p o n e s a s " -
T i z a M l l a r f r a n r m a . t o m a n d o 12 35 ^ 
gruesas. . . .' . . • • 
Y e s o d o m i n ó CMIIIIHmi.. superlo. ,5 ctS. 
t o m a n d o 1,2 g r u e s a s . . • • 
. l a b ú n o lor en U I f e r « u t c s p e r - oo ^ 
fumes W ~Vs cajHa' 
V a p o r e s bWInr nftm. 17. e x t r a , IO c"'ida(i de Saco.H de i m u c l ( c a r t u c h o s ) , e n c a n u ^ 
5 m i l l a r e s , c o n el 30 p o r 100 (le nd j f plumo. 
H a y s i e m p r e e x i s t e n c i a de PapX.niio3, 
p a p e l m a n i l a , c e l u l o s a , e x t r a c i l i a , r o í 
J . A P E R S E V E R A N C I A 
B e r n a z a 55. T e l é f o n o ^ 
inprenu y ísiercolipi» del MARIO DE 1A S A j M 
T E N I E N T E R E Y Y 
